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I G I O Ü T D E L A . I / L A J C T j ^ J N - ^ 
Se vende una cantidad de t i-
pos de imprenta, de medio uso 
y del mejor fabricante de los 
Estados Unidos, Bruce. Tam-
bién se venden dos máquinas 
de vapor, del sistema Baxter, 
de 8 caballos de fuerza cada 
una y en muy buen estado. Im-
pondrán en la Administración 
de este periódico. 
npjiiírri TiMuTriv-r ¡i-n~iirirw"~TiTT»jg 
A D M I N I S T R A C I O N 
DHL 
DIARIO B E L A MARINA. 
Queda hecho cargo do la agencia del 
DiARioiDB LA MARINA en QaivicAn el 
Sr. D . Jaime LlambeH. 
Habana, 25 de diciembre de 1895. 
E l Administrador, 
Victoriano Otero. 
EL "AMO DE UMA81M." 
Desde el dia de hoy quedan 
establecidas las oñcínas de U 
Dirección, Redacción, Adminis-
tración é Imprenta del DIA-
RIO DE LA MARINA enla ca-
lle de Zulueta esquina i la 
de Neptuno, frente al Parque 
Central, adonde podrá dirigir-
se todo cuanto se relacione con 
la redacción y administración 
de este periódico. 
Habana, 16 de Diciembre de 
1895. 
LAS REFORMAS 
I D I E I J " I D I J O L K / T O " 
A.6Í quo so ha l lan dpití nilivftraente 
instalados la espléndida mftqalna do 
imprimir, fdbrioadaesnedalmenta para 
el DIÁUIO DB LA MARINA en Uhioago, 
y eltaller de esterotipia que estamos 
moa;ando en nuestro nuevo domicilio, 
oomwjzaromos á reiiüzar las reformas 
qno liemos prometido A nuestros favo-
recedores. 
(Jonaistirán esas reformas, entre otras, 
en el ivumonto del t amaño do nuestra 
edición (!« 1» tardo y, por consiguiente 
en el de la lectura de dicha edición. 
La rapidez extraordinaria con que se 
efoctuaia la tirada de nnestro nú o ero 
vewperti'in, merced A ia nneva rnéqnina, 
po i t n i t i r i íí los lectores del DIARIO DB 
LA MAKINA recibir ta sognuda edición 
do su periódico con una actividad y 
adelanto no superados hasta ahora. 
NoestrcH Huscriplores eontlnuarAn, 
como hasta aquí , recibiendo los dos nú 
merí-s que rotidisnamente pnblica ei 
DIARIO DB LA MARINA, y el público en 
general podrí» adquirir el segundo de 
dichos números , á cuyo efooto sord 
musito 6 la venta en esta Administra 
ción y en todas las calles, plazas y de-
mA;? sitios públicos de la Ciudad. 
A ese eíeoto, para que el comprador 
de uoostra segunda edición al adquirir 
un ejemplar de la misma tenga una in 
ñí ini ición completa, pormenorizada y 
exacta de cnanto ocurre en el día, ropro 
duciremos en la cuarta plana las prin-
cipik'S notician, atd de la Itda como de 
la I 'onínsala y del excranjoro, que se 
hayan publicado en la edición matinal 
del DIABIO DE LA MARINA. 
Advertimos quo á íiíi de dar mayor 
extensión A las inf<>rmAcionea de este 
periódico, Buim-ntaremos considera 
blemente el Pervioio tolegrftíico, tan 
Justamente acreditado ya, quo tenemos 
establecido en la Tenínsula , el extran-
jero y la írtla, y el númeio de nurstreis 
OOSSespoiiaales dentro y fuera del pafs. 
Nos concretamos hoy A anunciar liin 
mejoras qne nos proponemos introdo 
cir i n n u d i a í a m e n t e en el DIABIO DR 
LA MARINA, r freoiendo algunas más 
para fecha no lejana, ya que el pú 
blico tan ostent-iblemente viene dis-
ponsAndonos su f^vor, el cual de 
fijo no bbbrA de abandonarnos, antes 
bien crecerA en proporción de los sa-
crifloioa que non imponemos por corres-
ponder A él'é 
Telegramas por el cable. 
SERVICrO TELEGRAFICO 
Diario do la Marina. 
Ali DIARIO DE TA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L T 3 G - B A M A S D E A N O C H E . 
UACIONALES. 
Madrid 27 de dioicmbro. 
RL M I N I S T R O Dffi U L T K A M AR 
IZoy h a d e s p a c h a d o Q! M i n i s t r o d a 
U t r a m a r c o n S . - M . l a H e i n a , n i • r; 
n o h » p u e r t o á l a f i i m a n i n g ú n d e -
c r a t o d o i m p o z t a n c i a . 
h L C O L E R A 
Eegúa n o t i c i a s c f i c i a l o s d i s m i n t i y a 
e\ c o l e r a e n i & s c o s t a s d e M a n u o -
eos, p o r o a u m e n t a e n t r e l a s t r e p a s 
At l S u l t á n . 
E L O G I O S Y O P T I M I S M O 
Está s i e n d o o b j e t o d e g r a n d e s e l o -
gios en loa c í r c u l o s p o l í t i c o s l a dis-
tr ibución de las fuerzas en la pro-
vincia de Matanzas , de que ha dado 
conocimiento a l Oobierno el general 
M a r t í n e z Campos, 
Dominan impresiones optimistas. 
C A M B I O S 
H o y se cotizaron en la Bo l sa las 
l ibras esterlinas á 3 0 . 4 9 . 
EXTRANJEROS. 
Nueva YorTc 27 de dioiembre. 
R E V U E L T A 
S e g ú n noticias recibidas, las tro* 
pas de Sonsonate, R e p ú b l i c a del 
Salvador, se rebelaron dando muer-
te a l coronel del cuerpo y á 2 4 ofi-
CÍdilCfl 
E N V E N E Z U E L A 
Dicen de Caracas quo el Ministro 
del Interior d o la R e p ú b l i c a pronun-
ció u n discurso en que dec laró que 
Venezue la no ceder ía una sola pul-
gada de territorio, sino obligada en 
ú l t i m o extremo por la fuerza. 
F U N E R A L E S 
A los funerales del Cardenal Mi l -
chers, de cuyo fallecimiento dimos 
cuenta la semana pasada, ha asisti-
do un g e n t í o inmenso. 
E L O B I S P O D E T R B V E R I S 
Dicen de Colonia que el Obispo 
de T r ó v e r i s ha encomiado á los már-
tires de la libertad de la Ig les ia . 
„ A T A Q U E D B Z B I T O U N 
H a y noticias de que en Zeitoun les 
armenios han perdido 2 5 0 0 hom-
bres y los turcos 2 5 O. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 871 á 87J. 
NACIONAL. J Oerró de 87f á 87|. 
FONDOS PUBLICOH. 
Oblig. A/unttm'ento 1? hlpotsc» 
Obll«&oluu8a QlpoisoariM d» 
Exorno. Aytintamlttnto 




85 & £6| 
G04 á 62 
80 i 98 
P.8 
TBLEGKAMAS COMERCIALES. 
Xueva-Torlc diciembra 20 , 
d las 5 i de l a tarde, 
OnrhM ospaflolas, il $15.70. 
t'entdces, á $4.87. 
Descueuto papel comercial, 60 <liv., de 4 i A 
5 por ciento. 
Cambios sobro Londres, ttO djv. (ban^oe-
ros),« $4.88í 
Idem nobre Varis, 60 dfr. (baaqneros), á 5 
Trancos 18f. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d|v. (bananeros), 
liónos reyistrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, A 122, ex-enpóo. 
Centríracr&c, u. 10, pol. 06, costo y flete, de 
8 0(16 á 81, firmo. 
Idem, «npla/n, de 8} <l 8 í . 
Rngniar ;i bnen retino, un plaza, dd 31 d 8¿-
Izdcar do mie>, en plaza, 2 i d 3. 
Aleles de Onba, en bocoyes, nominal. 
Sí mwmado. Ilnne. 
if.nateca del Oeste, en temsrolas. <ie $8.60 
uomiimt. 
Uarinn patont Minnesota, firme, & $4. 
Londres diciembre 26 . 
' .•••„: de remoiacb&tllrmc, & 10|6. 
izdcar cenlrífa^a, pol. 96, ílrme d 12(6. 
Idem reg:n!ur reilno, d9i6. 
(lonsolidados, d 10bf. ex-iuterés. 
Oebcnento, Uancode Inglaterra, 2^ por 100, 
íhautro por 100 ospaílol, d67h ex*interés. 
Farts diciembre 20 , 
lienta 3 por 100, d KM) fíranoos 25 cts., ex-
(nlerdK. 
[̂ ¿ueO a prohibí Aa la reproducción dv 
ío« lálegraviaH que anteceden, con arreglo 
zl artículo SI de la Ley de Propiedad 
COTIZACIONES 
OnaabiOB. 
¿BPAÑA.. . | l 2 i á l 3 i pgDiSdiT. 
f 19 á 19i ».§ P.. oro 
NGI.ATKUUA .< »»Danol ó francéi 
( 4 60 'IIT 
f 5i i 5J pS P., oro 
ntAXOÍA < aapatiol ó frsncé*, 
( i 8 -IfT. 
r 4 i 4i p.S P., oro 
} oapaAol 6 francés, 
/ 4 o HIT 
8{ i 9 P . v i 
-i 6 fraaoé» 
1LKMÁNIA 
r 8i 4 9 v 
frt'/'ADOS-UNID08 < iuiBol
( 4 8 «ii» 
ÍCJODKNTO MÍCIÍOAN-J 
• l t , . . I - — 
f l l i X T U t y D O A » DK O L A R A l - O 
Pularizp.cióu.—Saooo.—Nomiiial. 
Ronoyen: No Ltr . 
AJECOA» D i MIOX, 
Polarización.—Ni-ninal.—flegán envaao. 
•umdn 4 regalar refino.—No hay. 
&BZ.OTOV Corredcren de «a».an , a . 
OK CAMB!0(3.—U. Fianclaco Iglesias auxiliar 
de corredor. 
ÓjtÉ FttüTOS.—J>. Emilio Alfonso. 
•J» i-opia.—n*baua. 27 lo Dloiernbre.9 1896.-
f- i»»«r»/l„r«» t-imri, <•«». 
"»ry::"t A L T ^ r T n »m, 1 ZjglrT'iriiij 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el din 27 dp Diciembre de 1885. 
rWi'üiá i lT«l.l(!í>f. 
t tmt t 3 porlOOiuieri»/ 
i ü o Ja Aniorttfauidn 
(l«m, 1.1. y 2 id 
Idamdfl ancaH.iadei 
Uilieie» iiiuotecariok dol 
l'ctoro ífl la Itltl ¿e 
Onba..... 
íloni dol '/'onorodoPaor-
lo-Kl.10. . . . . . . . . . . . . 
Obligación" htpotéÓAlta 
del Kicmo. Arunf» 
nilont.o ilt ia Qtbutk 
1* omleici . . . . . . . 
\ lil '<* ^T••1»'/1^ . 
!i»;i;iüiíi6B. 
• r.v. .: híapsAui de l i Ida 
i * C'uh».. 
•Jom del ÜonMrelo J Pe-
frocarrllen ünl('.o« IIOÍB 




tecarto de la lola d<« 
Cnlia 
Impro:»» do y^ij iAnto y 
Navegac'ióE del Kar.... 
Joinpania dr. Almaocnyr 
de Saroud'i.ioi:......., 
'3O;A\-M'I Alrnacourf 
do OnpAni'o de '.a T7» 
huca . . . 
lompáBii It AJntabt»A» 
de Gi», í7i*par.o A • u-
r'n»ni. tiaUuañH » . 
taXpÉñU {JnV.ftn* (í-
I.Brabfado Je fía*....., 
íSiieru ConipaBI* ds 6»i 
déla U^b'snft 
Oorapafíía del Kerrocairl! 
deMat&nzanii SabanilU 
OompaRi/i do Camlnor de 
Hierr.i Je (¡árdena» A 
Júoaro 
Oomp^flta do Uitininua de 
Biorró d» Olanfaogoi 4 
Vlllaclara 
ompaRI» 'it Carntuos do 
Hierro de Cailiari»''! 5 
Hanctl-tívtritti»........ 
(J .mpnfiijj ic CÍBtnfno» .I»' 
Grande..... 
''«mpaBln d « ! Ffcrrcoarrl 
Orbaní' 
•ferroosrW] do1. Cobre... 
ferrocarril dr Cuta 
doui Jo ''•'•npt4oatJ\c. 
dom de San Oaj^tiBi * 
vifiiilu*. 
jofinoríade Oirdcta».. 
^ooioda 1 Anóniiiie Hnd 
Tclo'ócica do la 
n» . . „ , . . , 
Idem ÍJ. Na»7a Uompft-r 
fifa da AlmsoennB i!o 
Ddpáílf..T de Santa Ca-
ta l ina . . .^ , . . , . . . . . . . . . . 
IJem id. Nueva Fábrica 
de H i e l o . . . . , . . . . , , , , , , 





4!) 4 41 pg D. ero 
48 4 49 pg D oro 
34 4 35 pg D. oro 
3t á 85 pg D. ort 
62 4 «3 pg T). oro 
41 4 45 pg O. or 
43 4 44 p g D. ar 
10 4 11 pg D. o-
«B'rsá'pá'ó*'" 
13 4 14 pg D. ote 
83 í 34 pg D, oro. 
(i« líí 
• n í a 
58| 4 
Nominal 
61i 4 6? 
G4 á 681 
47 & 56 






Banco EipaSol de la l i la de Cib» 
Banco Agrícola 
Baaoo dol Comercio, Perrocarrl-
lat ünido* do la Habana y Al 
maceuDi de Regla 
Compañía de Caminos de Hiern 
de Cirdenaa y Júcaro 
Compañía Unida de lo* Ferro-
caniles de Caibarién 
Compañía do Camino* de Hierre 
de JHatancaf 4 Sabanilla 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Sagna la Orando 
Compañía de Caminos de ílier.-o 
do CionfueKOs 4 Vlllaclara.... 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste 
Comp. Cabana de Alumbrado Oas 
Bonos Hipotecarios de U Compa 
ñíado Gao Consolidada 
Compañía de Oas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Bonos HlpoteoarUc Conrertidos 
de Oaa Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y NaTOga-
ción del Sur 
Compañía do Almacenos de De-
pósito de la Habana.. 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfnegos y VÜIaolara 
Compañía de Almacenes da Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecam. 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara y Holgnín. 
Acciones 
Obligación es.... 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
Vlñalei.—Aooionei 
Obligaciones 

























Administración Especial de Loterías 
DE LA ISLA DE CUBA. 
A Y I S O . 
Como esta Administración tiene anunciado, desde 
el día primern del actual se encuentran á ia venta en 
la misma los 22,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1, qne se ha de celebrar 4 
los 8 de la mañana del día 4 del entrante mes de Ene-
ro. 
Constará el sorteo de 22,000 billetes á DIEZ PE-
SOS ORO c&us uno, divliidos éstos en décimos á 
UN PESO la fracción, que hacen un total do dos-
cientos veinte mil pesos. 
El 75 p g de esta cantidad ic distribuirá en pro • 
mios en la forma siga'.entc: 
Prcnt-Jt. Peno». 
U. IIAWDANCIA GENERAL BB MAKiWA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO M A T O S . 
Negociado 3? 
Sección de Insoripción, 
AVISO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero que ios exámenes reglamentarios 
para Capitanes j Pilotos de la Marina Mercante, 
tengMI lugar segán está dispnnsto en los tres últimos 
díi» hábiles del presente mes, verifloindose las d» 
los primeros en la Jefotnra de Estado Jíayor del 
mismo, y los de las otos en la Comandancia de 
Marina de esta ProvaHla con arreglo 6 lo quo pre-
noptúa 1» Real Orden de 17 de abril de 1891, los 
IMotos que quieran ex.m'nErge presentarán sus ins-
tancias dooumcrtadas á Jichi sapetior autoridad y 
ios klutaaon al Jafo d« la txnresada Comandancia 
do la Provincia ante» del di* 27, y en dicho di» con-
currirán á esta Comaddaucia Oaneral para sufrir el 
reconocimiento previo que dispone el inciso 8V de la 
precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E, so publica para general 
conocimiento. 
Habana 13 de Diciembre de 1805.—£1 Jefe de Es-
tado Mayor, Pelayo Pedemonte. 4-22 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
SSTARO H A T O B . 
Negociado tercero—Sección Inscripción. 
ANUNCIOS 
Dispuesto por el Excelentísimo señor Comandan-
te General do e?te Apostadero, qne los exámenes 
reglamentarloB prra MsquinistAH Navales, se verifi-
quen el díi dos y ligainntes del más próximo, lo* i u -
dtvldcos que deseen ser examinados, presentarán á 
dicha superior Autoridad, sus inttancias documen-
tadits con arreglo 4 Us disposiciones vigentes, antes 
del ¿í.i último del presenta met. 
Lo que de ord^n de S E. ¿e publica para general 
conocimiento. 
Habana 16 do diciembre de 1895 -El J e f í d e E s -
ado Mayor, Polsyo Pedemonte. 
COMANDtNCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
Queda sin efecto y sin ningún valor la cédula del 
inscripto del DlHrito do etta CapitsJ al folio 694 
da 1874, Rimón Bontempo y Qarrlga. hijo de Nico 
láa y ilo M&rfarltt, natural de RtgU; r.sí como el 
no nbrimi^iito do pstrón de cabotajs desdo Cayo 
Hutías de Vuelta Abajo á Cayo Francés por fuera 
y dentro da Cayos, quo le fjé expedido á dicho In-
dividuo por esta comandancia en 23 de julio de 1892. 
Habana 23 de Dioiembre de 1805.—José Goaez 
Im&K. 4 25 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El moldado licenciad» del Ejército Jsaqnín Villa-
r4n Barragán, cay* domiolli* se ignora se servirá 
presentarse en la Secretaria de eate Ooblerro |IUi 
tar en dia hibil , de 3á 4 de la ta de con oblato de 
recojer un documento que le ii i tfma. 
Habana 10 de Diciembre de 18WS.~ D O. de 8 E 
El Comandante Hecretario, Mariano Uarlí. 4-13 
GOBIERNO MILITA» DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta de U Z na da Madrid n. 58 coa resi-
dencia en rs^a Cnpit*.! y cuyo dumlcillo se ^nora, 
Luis Muñoz G"M4 ez. se pr^soatará en este Gobier-
ne Militar de 3 4 4 de la tarde eu u ia hibil pare un 
as.int-j que le i i t«re»a. 
Habana, 7 d« IXdeabre de 1805.—De O. de S. K. 
Bl Oomandánte Secretario, Mariano Marii. 4-10 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO. 
El recluta Ponclano Gracia Asearen 29 de No-
viumbie último VÍTÍR en el Vedado calle 9, esquina 
2, se p «lentará en eate Gobierno Militrr con toda 
u'creunia para no rsnnto que le interesa. 
H.bana 10 de Diciembre de 1896.—El Coman-
dante Secretario, Mariano Marti. 4-12 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Don Mariano Pu'g Villalói que hab't»ha en se-
tiemi -B último en ent* capital ca.le de O Rei'Iy nú-
mero H). donde n» d .u razó-i de él, so servirá pre-
RUI (M*e en csie Gobierno Mllltür de 3 á 4 de la tar-
do en ola bibil para cutreg ríe u i documento que 
le interesa, telacionado con e! cargo de apoderado 
que > jerce de don Gregorio Siei 
Hai.ana'Jl de Dljiembro de 1895 —De O. do S E. 
El Comaudaute Secretarlo, Mariano Marli. 4-21 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DK LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los rechitas del i«empiezo 1994 qne á continua-
ción se Tolaclonn, con oí presión délos puntos en que 
residían, «o preseutarin en este Gobierno Militar, pa-
r í tu i ' grean tu activo, en el plato de 8 diss, cnuta-
¡loe 'ifl »-n que apiriz :a inserto el prji trnie, y de no 
ve ti a-l.» berán eonsidendos ucuo desertores en 
tii ñipo de gaerrn y ca.'igt los con la« penaa que pa-
ra e-ius CÍ..IOB HeñaU «1 Cídlgo de Jn.ticia Militar. 
üaUna 12 de Diciembre de 1805.—De ü . de S. E. 
Kl nomandaute ^ecretaiio, Mariano Marii. 
Sanios P'ernáud.z Fernández, Buig.s, residente 
eti la Habí na 
N^rb-Tto Feriiániíee González, Burg .s, re^idiute 
en la Híb»na. 
B tlbinu E' r'que Pérez Lugo, icjidente en la Ha-
bana. 
Adinini treridn Espacial de Loteríss 
DE LA I 8 I A DE CUBA. 
AVISO. 
El lunes 23 Jel corriente á las doce de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instruc-
ción General de Loterías, fecha 20 de Septiemb:e 
último, hará por la Junta de Sorteos ei oxamen 
de las 15.000 bolas de números y de las 477 de los 
premios do une se compone ol sorteo extraordinario 
número 1,528. 
£1 martes 21 á tas ci lio en punto de su ma-
ñana, se introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, procediéndose seguidamente - I 
acto del sorteo. 
Darante los cuatro primeros días hábiles, conta-
d IB desde el de la celehmoiún deeque' podrán pa-
sar á esta A lciinUtració'i lo' señorep snscriptores 
á recoger lo» billetes que leii^an suscriptos corres-
pondiente» x'. i irt.e i i r üu i.-lo ÍI" 1; en la inteligen-
cia da que paaa.Jo dicha tármlno, se dispondrá de 
ellos. 
Lo que •>' uúblW para general conoc'-
mloTi'••, aJvirtiendo que un !o sucesivo han de r,b-
sorvars en l i celolirncú'in de dichos actoi» lasfir-
malidadcs que preveuea loi oapí'.nios tercero y 
litOf titulo stgan 1<» de la luntrnoción que H« cita 
v fué puM cada en la Gacela Oficial de les días 20, 
22 23 de O lubre próximo pasado. 
Kv^pectu i, lo que .leteim n* el artículo 52, no po-
drán roa Jzr.rue Ks opriraciouos en 1» forma qne en 
ect-i i e establece hasta tar.to no i e instalen en el sa-
lón de sortr os los nuevos aparatos qne se esperan 
de la PoLÍnsula 
Habana Diciembre 7 de 1895 —El Administíador . 
Especial de Loterías, José de Goícoechea. 
1 do $ 
1 de 
4 de* í'. ÓÓÓ'. 
641 de 100 
09 a^roxlinaciones para la centena del 
primer premio á $10) 
99 aproximaciones para la centona del 
segundo premio á $100 
99 aproximaciones para la centena del 
tercer premio á $100 
2 aproxímacione. para ios números 
anterior y posterior al primer 
premio á $1.000 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al segundo 
>reinto á $-400 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del torcer 











951 premios $ 165.000 
Lo qne se avisa al público para general conoot-
miento. 
Habana, 7 do Diciombrede 1895.—El Adminis-
trador Especial de Loterías, José de Goiooechea. 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
la Habana. 
SECRETARIA. 
8e ruega á los Sres. Padroi ó encargados de los a-
lumnos de Enseñanza Ofi :lal, matriculados en el 5? 
año de Bacbillar&t), que se sirvan patar á la Direc-
ción de erts Instituto en el phzo mis breve que lea 
sea posible, de doce á tres ue la tardo, para enterar-
les do un asunto que les interesa. 
Habaua 13 de diciembre de 1895.—Ldo. Segundo 
Sánchez Villarejo. 
Escuela Profesional de la 
Isla de Cuba 
S E C E E T A R I A . 
El día l? de onnro próximo se abrirá la matriou-
la de estudios libres correspondiente á la primera 
convocaterla del año académico actual, qne se ce-
rrará en diez del mismr; debiendo realizarse los 
eximenes correspondientes en la segunda quincena 
de dicho raes. 
Para obtener dicha matricula suscribirán los &-
lumnos la instancia impresa que les facilitará la 
Secretaria poniéndole un selle móvil de 35 centa-
vos y abonarán además los derechos siguientes por 
cada asignatura: 
Mitad de los derechos de matricula en pa-
pel de pagos al Estado $ 1-25 
Derechos do Inscripción en efoctive 1-25 
Derechos académicos en Idem 2 50 
Llem de formación de expediente 1-00 
Dos sellas móviles de cinco centavos 0-10 
Deberán asimismo presentar su cédula personal y 
tres testigos vecinos, para acredita su identidad. 
Lo que de orden del Sr. Director se pnblica pa-
ra «reneral conocimiento, 
liaban a 16 de diciembre de 1895.—El Secretario, 
Alejandro M. Lopos. 
Orden de IB FIMA del día 27 de diciembre. 
BXHTIOIO y i E i a i DÍA 28. 
Jefe de día: El Coronel del l . í r batallón de Art i -
llería Voluntarios K. S. D. Lula Garci» Corojedo. 
Visita da Hospital: Batallón de San Quintín, 1er. 
capitán. 
üapitania General y Parada: Primer hatallón Ar-
tillería Voluntarios. 
Hospital Militir: Primer batallón de Artillería 
Voluntarios. 
Batería do Is Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudarte de Guardia en el Gobiorno Militar: Kl 
2o de la Plaza, D. Carlos Batile. 
Imaginaria en Idem: E; 2'.' de la mioma D. Enri-
que Pessino. 
Vigllancln: —Artllleria, 4? Ingeniero», 3.0Ulom— 
CahaJlíria do Pizarro, 2 ? id,*r,i. 
Bl (¡omandante Sárjente Msvor. Juan fhifiniet. 
m m m . 
Don Enrique Frexes y Ferráu, Teniente do NavÍJ, 
Juez ii structor nombrado por el Exeelenti;imo 
é I lu tiiiimo señor Comandante General del 
Apostaiiero. 
Per la prf-seuta requisitoria cito, llamo f emplazo 
á Manuel Pena Rodiiguez. natural de Caiballo, de 
23 años, cochero; Enrique González Serantes, natu-
ral de Is Coruña, de 14 años, soltero; Eugenio Rey 
y Rey, natural do Santa Maiít de Rutes, de 42 tños, 
casado, niartnero; Francisca Lugares López, natura' 
de Argüido, de 35 años, casado, labrador; José Frei-
lePsz, natural de Coroña, de 17 sños, soltero, car-
pintero; Juan Diez Peña, natural d* la Coruña, 
de 18 añot, soltero; Marcelino Pardo Macelras, na-
tural de Coruña. de 17 iñass, marinero, solterc; Mar-
celino Rcgudra Betano, natural de Santiago, casa-
do, carpintero; B'as Caridad Ploayo Ramo, natural 
da San Pedro de N»z, de 26 años, albañit; Diego 
B'anco Feijóo, natural do San Andrés de Campo Re-
dendo, de 30 ¡.ño», casado; y José Núñez Vil», na-
tura' de EspanJariz, de 27ari)s, jornalero y casado, 
á quienes estoy procesando por el delito de pn-
zolinaje cometido á bordo del vapor francés 
"Lafaye-tte," para que dentro del término de diez 
dias se presenten á responder de los cargos que les 
resultan ca la causa, apercibidos, sino lo verifican, de 
ser declarados rebeldes y de pararles el perjuicio á 
que hubiere lugar con srrerlo á ley. Por tanto inte 
reso te todsf Ls Autoridedes civiles y militares el 
acuerdo de ks disposiciones eonsigulentes para que 
se proceda á su busca, captura y remisión á n i dis-
posición en auxilio de la Administración de Justicia. 
—Habana, diciembre de 1895.—El Juez Instructor, 
Eorique Fiexes.—Por mándalo de S. S., El Secreta 
rio, Gabriel Marcano. 
Comandancia Militar de Marica y Capitanía de 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Froxes y 
Forran, Teniuntede Navio, Ayudante de la Co 
mandsnola y Juez Instructor íÍAun expediente. 
Por OLÍ ) mi auguado edicto y téunino do diez días, 
cito, llamo ^ ernpli.zT para iiue compírezna en este 
Juzgad ) el indivrlno Lcopoíd» Viñ* Cobiáu h jo do 
Joié y Cíndida, i s;ripto de Gijóa, el CUKI promo-
vió Inriaoo.ia al Excno. Sr. Comandante de Marina 
en solicUml de un duplicado i c tu cédula de ins-
cilpción por htbériele extravloto la qne usuba: en 
concepto qne sí no lo ver fi a oa dicho término se 
procederá A lo que haya lugar. 
Habans21de Diciembre de 1895 —El Juez Ins-
tructor, Enrique Fre ves. 4 27 
DON ADOLFO ALBARRAC1N Y DKL VALLE, 
Te''ioi,te de U <jomp ñíi Europ^^ «U luf uteiia 
de Mírica ea esta Apostidero y .)u /. instructor 
do la Ciosa que se s'gie contra el marinero del 
servicio disciplinario do la Armada Jjan José 
Castellano y Escriban}, por el delito de prime-
ra desercióo; 
Por eate primer edicto, cito, llamo y empiezo a' 
referido marinero, para quo en el pKxo de tr«inta 
dias contados desde la fecha en qne se publique el 
presento, oomparezca en Jutgalo de Instruc 
ción establecido en los paboll nes del Arsenal de la 
Habana, á dsr sus descargos; ea el concepto de que 
de no verificarlo SJ lo cegiiK la cariRa y *e senten-
ciará en rebeldía. H^bani i 19 de diciembre de 1895. 
—El Juez inttruetor, Adolfo Albarracín. 3 5 
V ^ P Ü R H S D B T K A V B J B U . 
SS ESPEFAN 
Dio. 29 "i.'-v.U- Kww York 
. . 29 México: Colón y escalas. 
30 Rabana: Ve.-aotU'» v'"•'«la» 
31 Guido: Liverpool v escalas. 
Enoro 1 Vigilancia: Nueva York. 
. . 1 Yui-fttác: VerisorcE v Ds l̂lMb 
. . 2 L a Navirre: Saint Narairrt y escala* 
3 Yumuri: Verscruz v escala». 
. . 3 Aransas: Nneva-Orleans y ercaW. 
4 Manuels: Puerto Rico v escalas. 
4 Puerto-Rico: Barcelona y escalas 
5 ¡JeiniraBOA: Nu«»h Vori. 
5 Phuuu&t Nbftvar-Yórk 
5 Palentino: Liverpool y osnalfti. 
. . 8 ián»".-.»: Nuers-iTorlr 
^ 8 3aratoira: Veracrus y esnaU» 
. . 8 S^xonia: Haiaburgo y escalas. 
n 10 Alava: Liverpou! y escalas. 
10 Drizaba: Veracruz etc. 
„ 12 Oayo Romano: Londres y Amborof. 
. . 12 City of Washington: (•íuova-fori. 
„ 14 María IjeiTera: d« ' orio-Uioco f escalas. 
„ 15 Yucstín: Nnfva York 
„ 15 Seguranza: Veracruz y escalai. 
. . 15 Hnnraaderíno: Livorpool y enoalx.;. 
. . 17 Vigilancia: Veracruz. 
. . 19 Yumuri: Nueva-y ork 
. . 22 Baratoga: Nu^Ts-Yor" 
. , 22 CHy oí Wascijií-ton Vj.r-.-.n»-i,»v Mna.a. 
23 Baldoraero IgleRlas: P. Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Dic, 28 Séneca: Nuava Yort. 
28 Olivotte: Tampa y fayo-Hu^f. 
. . 29 Whitney: Nueva-Orlep.ns y escalas. 
. , 30 Oniatia. Voi'»aiíi> y *.•>•>»'̂  
» 30 Wrfjrty»! Nuevv-Vor% 
80 Baldnmero Iglesias: Puerto-Rico v escalas. 
. . 30 Sin Fernando: P-o «ic» ^ dw*!*» 
Enero 2 Vlgilanc-a: Veracru? y eroalas, 
2 Yu."»tií.n: NneTft-Vnrlc. 
^ 2 La Navarro: Veracruz 
4 Yfn . ' r í Nnevis-York. 
(i Segúranos: Veracruz y escalas. 
8 Saxor.!a: Hatnburgo y esn.T,!.a.i. 
9 Sáucci»: Veracruz, et !. 
„ 9 Saratoga: Nuav» York. 
10 Manuela: Vnar» ' ; es ..iiaa. 
. . 11 Orizabn: New York. 
_ 13 City of Washtnffton: Voraoruz y aioalsi. 
16 Seguranza: Nueva-York. 
. . 16 vSortcá,.!: Veracruz y escalas. 
, . 18 Vigllunnia: Nnevr.-V->rk. 
, . 20 Maria Herrera: P. Rico y escalas. 
,„ 30 Yumuri; yenterez y esoalaí, • 
V A P O R E S OOSTBROS. 
SE ESPERAN 
Dio 29 Purísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júoaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfaogos. 
Enoro 1 Antinógenes Menendez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. . 4 Manuela: de Santlagodo Cuba y escalas. 
5 Joaeflta, »n Batabanó: en Santiago do C'iba 
Manranillo, Santa'Cm» Jácsro. Vinu 
Trinidad T Cioa/uoco». 
. . 9 Julia: do Santiago de Cuba y escalas. 
. . 14 María Herrara: de Paorto-Rio • y esoalaí. 
M 23 B. Iglealae: Puerto Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Dic. 29 Avilés, Nuevitas. Gibara y Puerto Padre. 
. . 29 Argonauta, de Batabnnó para Cienfnegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Crna 
Manzanillo v Cuba. 
81 B. Iglesias: para Santiago da Cuba y es-
calan. 
Enoro 2 Pnrieima Concepción: da Mfctibaoó para 
Cienfaegos, Trinidad, Tinas, rficaro. 
Santa Cruz. Manzanillo y Spfo. de Cuba. 
km 5 Antinógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y encala-. 
. . 10 Manuela, para Nuevitas, P. Padro, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, 
y Santiaga de Cuba. 
ALAYA: de la Habana, loa miérooles á las seis de 
la tarde, para Sagua y,Caibarién, regrosando los lu-
nes.—Sadespacha á bordo.—Viuda de Znlueta. 
ADULA: do la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis da la tarde, y llegará á 
6*te puerto los sábados. 
COSME D B HBBEEKA.: de la Haban paara Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las 6 de la tarde, y 
y llegará á este puerto los miércoles 
NÜBVO CUBANO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, p.ira Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando los miércoles. 
M - Y O R K M CUBA. 
MML STEAH SflIP GOIM 
Línea de Ward. 
Servicio regular ds \ r.pora «orteo: tutrloanoi « t -








Btfto. de Cuba, 
PÜEKTO D S L A H A B A N A , 
ENTRADAS. 
Dia 27: 
De Veracruz y escalas vapor americano Sonecr. ca-
pitán Stevens trip. 70 tons. 1911 pasajeros 22 á 
Hidalgo y Com. 
SALIDAS. 
Dia 27: 
Para Delaware (B. W,), gol. amer. Charles L. Da 
venport, cap. Watts. 
Veracruz vapor español Ciudad C ndal capitán 
Lavin. 






Para VERACRUZ enol vapor español Ciudad 
Condal. 
Señores Manuel Gil Treviño, Beñora—V. A. Ve 
dora ó h'.ji—Federico Entralgo—Y 6 do tránsito. 
S n t r a £ a a de cabotaje. 
Dia 27: 
No hubo. 
Seapachadeo d« oabeta^e. 
Día 27: 
No hubo. 
Buq.ufte son s-osiatre abierto 
Para Delaware (B. W,), vapor ingléí Catsldale, ca-
pitán Ya ker, por L . V. Placé: 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vipor-corroo 
esp. San Fernando, cap Moreno, por M. Calvo 
y Comp 
Nueva.Yoik, vapor inglés Ardandhu, cap. Wal-
ker, por L. V. Placé. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. B»l-
demaro Iglesias, cap. Gómez, por M. Calvo y 
Comp. 
Progreío y Veracruz, vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Lavln, por M. Calvo y C. 
Montevideo, berg eup. Lorenzo, cap. Casanovas 
por San Román, Pita y Cp. 
Barcelona, berg. esp. Clotilde, cap. Vivó, por 
.1. Balcells y Cj,. 
Montevi loo, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
eup Alsina, por Otamer.di y Cp, 
Cañirlas, be», esp. Triunfo, por Galbán y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. Santo Domingj, 
cap. Agoirre, por M. Calvo y Cp. 
Delaware, B. vV. g d. am. Hanry Lippit, capitán 






13%<ra«u n-ast a e yj.*n d e s p a c h a d o . 
Para Dcluwa-o (B. W.). gol. am. Chnrles L. Davon-
p >Ttcao. Watts, por L V. Placé: con 10,010 sa-
cos azúcar. 
Del'Wiro (B. W.), vap. ing. Bea Bellido, capi-
tán Yonng, por L. V. Platé: con IR.OOO sacos 
azúcar. 
New York, vap. amcr. City uf Washinirim, ca-
tán Barlev. ñor Hidalgo y Op.í con 7 000 sacos 
azúcar; 2 299 tercios tabaco; 3,114 bultos de fru-
ta:; 150 500 oejetillaa cigarros y efectos. 
B t iquaaq t i e h&xi abierto regietre 
ayer. 
Para Csyo-Hneso y Tampa, vap am. Olivelte, ca-
pitán Hsulon, por Lawton y Hnoa. 
Nuevt-York, vap amor. Séneca, cap. Stovens, 
por Hidalgo y Comp. 
í i * « t i s a « " b r i d a r «I K a 2 6 
' i « D i c i e m b r e 
Tabaco. : er« lr i s , . . . . . . . 
Tai ' con torcidos 
Cajstillas cigarros 
''icaUra. kilos 






S n . t r a ^ v * de l a C*Í.XÍI& tTjeiEfi» 
' í l«a3iact&ad«». 
Azúcar, sacos.... 







en 'n» fí'ni*ii4a* , : l 27 de diciembre. 
500 saoshirini Elef u!e. Rio. 
250 o. qnoso pitagnis corr'entj, $27 } $28 qtl. 
153 s. h ib'ctiadlas, 7 rs. ar. 
1(X) s m i ^ Puerto-Rico, 5 rs. ar. 
III o. lacuai. $33 qtl. 
50 o, latas petctlo, •ni r t l l i i ••- ! . ' . i dna. lat. 
5)'J c. q mjja Pitigtúi. $2) qtl. 
50 i . a'roü na ullai. $5 q ,). 
50 s idara •. 1 >n su^íriar, $')-12.J qtl. 
fion fle Mis. 
YAPORE8.CORK*0» FKAMIWErs 
Bajo contrato postal con e l Oobiem» 
írancáa. 
Para Voracmz directo. 
Saldrá para lioho puerto sobre <») 3 * Kne 
ro el vapor Cranoés 
CAPITÁN DUCROT 
Adsite oarga á dote y paceros. 
Tfxiíu rauy reducidas onn eouooiuilentor illroc 
pira todas las dudado» iini>oriantes le Fraooin 
L0.1 señores ompieac.os y udiUcires obten.irán ut*< 
is.' ••uutiijaí. ca viajar por iMttn Une».. 
«íída* Wont'r«» %• ámarVsrM leí** ^ 
14Í73 3da 24 8i 24 
í 1 ^ ^ do !ft íjomjiáflía 
Lisos Se las Antillas 
D S S B B L á O á B J J ñ . 
í'ir* «) á A V K B y HAMBCUGO, co» •mu,* 
.-ísniaaloa on KATTT. ftANTO DOMiNGC y ST. 
THOWA.3, S i l i T á SOBRE EL 8 OE ENERO 
do 18Í6 íi rs;)»- .inrreo aletcán. <!:> yorte de 1746 
' " í a x o n i a 
oapicaa Meyer. 
Admite caiga para lof oliad^s puartos y %*nibU* 
ixaabordis eoa oonoolmlerttos directos para ¿n <!•»-. 
retmero do puertos de BUP.OPA, AIUKUICA DlSL 
SDR, ARIA , AFaiCA y A 'CBTKIHA. segúi po»-
menom.-1 qm« se ftciiitan eu la caía cooslgnata^la. 
STOTA.—La oargE deatl^adj t puartns «c í.-.vle 
no tooa el vapor, sorí '.rashordaí'-'» i» Horahurso 6 
en o! Havr», 4 -tofTeníonoi». i'c li» ^inprgsa. 
Este v*por hasta nueva orden no adnlts pasa-
jeros. 
L t cines ca rfsnta^or al rstiaUo d-<- CRT)all9ft». 
La eoteeípoD-lar.els eoio **> tMHh» «B '.6 AdmUU» 
lYSCltfn do Co7t«08. 
Loa vapores de osta Unen hacen escala en uiio á 
más ptorios de la costa EJ.yrte y Sur de la Isla de 
Cuba, siampro qna loe ofrezca carga (eficiente par.A 
asioritar la escala. Dicha oarga so admito para lo* 
puertos do su itinerario y también par» cnalquie? 
otro yanto, con trasbordo en el VTavro ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á loe consignatario» 











EUlldai d» Nuova-Yoik par» la Habana y MaUn-
aos, todos los mtáreolM á lar tren de la tardo, y para 
la Habaiift y puertos de México, todos los sábados A 
la una do la ordo. 
H&lldaa de la Hahana p ú a KotVA-7ork, todos los 
Jasrei y sábados, í Us cuatro en punto do la tar-
do, «onao siff**: 
CITY OF WASHINGTON 






CITY OF W A B n i K O T O N . . . . 
SENECA 
Salidas da la Habana para puertos de México, 










Salidas de Cienfaego» para New York vio Santia-
go da Cuba y Nassau los miércoles de oada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO Dicilemb. S 
NIAGARA . . 17 
PJLSXJBS.—Ksloi hermosea vapores eonoeldos por 
U rápidos, segsrldad y lagularidad d» BUS vUJei, 
tienen comodidad.-ti oxoolenUf para pai^Jeroi en 
sus ecpaolotaa cámaru. 
CosKBaroKDaaotA..—La oorrespondaneia ad-
mitirá únic&monte an la Adminlitraslón Ganwcl da 
Correos. 
OA.noA.—La carga se raelba an al mnalla da Ca-
ballería solamento el dia ante* de U fecha da la salí 
da, y sa admite para puertos do Tuglatorra, HanAur-
go. Bromen. Amstordan, Rotterdam, Havre, Amba-
res, etc., y para puertos de U América Central y del 
Sur, ooa eonoolndantoa dlrocto 
iíl datada tacare» parapnartot da México, sará 
pagado por cáoUataao an monada anortoana ó ffu o-
quivalonie. 
Para mí» pomauorei dirigiría fi loa agantaa. S i 
dalgo 7 Goffip., OWaM» uísnavo 3B. 
A V I S O * 
Los vapores de la linea de lea Sres. Jame* E. 
Ward Se Co. saldrán para Nneva Yerk, lo* Jueves 
v Sábados á las cuatro en punto do la tarde, de-
biendo estar los passjeros á bordo antes de esa ho-
ra.—Hidalgo y Cp. 
P L A N T B T B A M B H I P L1NH 
A N e w Y o r k en 7 0 horan 
loa rápidos vatwres-oorreos amerícanoa 
MASCOTTB Y OLIVETE 
Uno de estos Tapora* saldrá da este puerto todoi 
lo», miércoles y sábados, á U una deU tarda, con 
escala an Cayo-Hnaio y Tampa, donda sa toman los 
trenes, llegando lo* pasajero* á Nueva-York iln 
cambio alguno. pa*ftndo por Jackionvlllla, Savanaoh, 
Charleston, Rlchmond, Waohington, FiUdalfla y 
Baltlmore. Sa venden billete» para Noeva-Orloani, 
St. Louis, Chlooco y todas la* prinolpale* dudada* 
da lo* Estado* Unido*, y para Europa en eombina-
dón oon la* mejoro* Hneo* de vaporo* qna «alen de 
Nueva-York. Blllota* do ida y vuelta á Nuava-York, 
$90 oro amerioano. Los conductora* hablan al ooa-
tellano. 
Lo* día* de aalida de vapor no *e despachan pasa-
porto» después de loa cace de U manan». 
P»ra más pormenoro*, dlrlglr*o á IU* oon*lgnata-
rlo*, 
LAWTON HERMANOS 
Mercaderes 22, alto*. 





ANTES D B 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 





Cádiz y Barcelona. 
el 80 do Diciembra á las 4 de la tarde, llevando U 
corrospondencla pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros par» dichos puerto*. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamento. 
Los pceaportes se entregarán al recibir lo* billete* 
de paflHjo. 
Las póiinas de oarga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta ol día 38. 
De más pormenores impondrán sus ooneígnatarlos 
M Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n Cure l l . 
Saldrá par» New York el 30 de Diciembre á la* 
4 de la tardo. 
Admito carga y paeajeros, á lo* qne *a ofrooc al 
bnan trato que ésta antigua Componía tlone aoradl-
tudo 011 sus diferente* linea*. 
También recibe oarga para Inglaterra, Kambargo, 
Bromen, Amatordan, Rotterdan, Ambare* y demás 
puerto* de Europa con oonocimianto dlrceto. 
La carga na reolbn hasta U víspera do la salida. 
La correapondeiMiia solo se roolba on U Adminlj-
tracióu de Correos. 
NOTA.—Eita ConpaSía tlana abierta ¿iu» póllca 
flotanto, así para t)*ta linea oomo para toda* las de-
fuáú.bajo la cual pueden asoguraraa todo* los efeoto* 
-,3- «e ombarquan en sus vapores. 
Do más pormenores impondrán • • • eonsignatario» 
M. Calvo y Cp.. OSclo» 28. 
I 30 12 1 ica 
LIHBA DS NIW-YOEK. 
« n c o m b i n a c i ó n con los r ia joa á 
Buropa. 'Veracrns y Centro 
A m é r i c a . 
9e h a r á n tros aaenanalea, saliendo 
los vapores de cote pnerto los d í a s 
l O , Z Ó y SO, y dol de K o w - T o r k les 
i i a s I O , SO y 3 0 de cada mas. 
L I I E A DS LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR CORREO 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN OÓMKZ. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba 
Ponce, Mayagtiez y Puerto-Rico, el 30 de Diciem-
bre 4 la^ 4 de la tarde, para cuyo* puertos admita 
p Majaras, 
Roelbe carga para Ponoe,MayaglÍ6«y Puerto Rico 
haita ol 28 inclusivo. 
I D A 
SALIDA. 
Do la Habana el día úl-
tirno do cada mea 
. . N.ievilaa ol 2 
. , Glwr» 3 
. , Siiiit.ia.<o de Cuba. 5 
. . Punoe 8 
.„ Mayagüez 9 
LLEGADA 
A Nuovita* el 9 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponoo 7 
. . Mayagttei 2 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O 
SALIDA. 
Da Puerto Rico e l . . . 16 
. . M lyijruez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . Si'itlago de Cuba. 20 
. . G lur» 21 
. . Naevitis 22 
LLEGADA 
A Maysgaez ol 24 
. . Pouce... IB 
Puer to-Pr íue lpc 16 
. . Sintlugo de Cuba, 10 
. . Gibara 20 
Nuevitas 21 
. . Habáua 22 
N O T A S 
En si viajo de ida recibirá on Paorto Rica lo* días 
31 de cada mes, la carga y pisajoros que para loi 
pn?rton del mar C*ribe arrlbt ex^osados y Pacífico 
eondotóa <d correo quo salo de Biroulona el día 25 
y -'o Csdiz ol 30, 
Ku au vi.ijo de rogvns.i, entregará el correo quo sa-
le de Puerto-Rico el 15 la oarga y pasajeros que con-
duzca PIMI-OIIBUIO do las puorlús del mar Caiibo y ea 
el I'OÍÍÜJO para C'.dizy Barcelona. 
En 1» época ia c i ireiitjnn. ó «ei desde 1" de Ma-
yo al 80 de Septiembre, un iiiiralto carga para Cádiz, 
Birortlo id, Suntiudor y Co'itria, poro pasajeros sólo 
pan Ion últimoi puertos,—lí. Caivo y Cp. 
M. C.iv > y Cp , Cíijios námaro 23. 
UNIA ñ LA HABANA A COLOÍi, 
Kr. ooinblnúclón con los vapore* do Nueva-York y 
am la Coiupaf.ia del Ferrocarril do Panamá j T»pc-
C* 1» ooita Sur y Hor.p del PitBÍflao. 
E L VAPOR CORREO 
11 $ 
capitán CASQUERO. 
HnWrá ol dia 6 de Eui^ro, a la» 4 lo U tarúe son 
dirección á los puorios qne á oontlnuadón 10 ox-
ptieaan< admillocdo carga y pasajero*. 
Roctbe . ¡ , . v carga para todo* lo* puerto* dal 
L t e:»rga se recibe el dia 4, 
Empresa de Vapores tspaia. 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a s p o r t e s M i l i t a re» 
DK 
S O B R I N O S D B H B B B B B A 
EL VAPOR 
S A N J U A N 
Capi tán D. FERNANDO PKRBDA. 
Saldrá de eate puerto al dU 29 da Diciembre á la* 
12 dol día, para loi da 
PUF UTO PADRE, 




Recibo carga el «ibado día 28. 
OON8IGNATAKIOR 
Puerto Padre: Sr. D. FranoUoo Plá y Ptoabt*. 
Mayarl: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Bre*. Monéa y Cp. 
Gnautánamo'. Sr. D. José de lo* Ulo*. 
Unb*: Sres. Gallego, Maia 7 Cp. 
8* despacha uor su* armadora*. San Padro 6. 
VAPOR "AVILES" 
Capitán D. JOSE SANSON. 
Este vapor saldrá do esto puerto el día 30 de 
Dioiembre á las cinco de latarde para lo* de 
Nueviüis , 
Gibara, 
Hnguit do Tiinamo 
y Santiago de Cuba. 
Admito paoojeroa. 
Redbe carga hasta la* 2 de la tardo del dia do la 
salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sre». V. Rodiíguoz y C? 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Sagna do Tánamo: Sres Salló, Rilá y C» 
Santiago de Cuba: Sres. G illogo, Mesa y C'.1 
Sa doipadiapor sus armadojo* Sobrino* d.i Herré 
ra, San Pedro n, 0. 
Vapor e s p a ñ o l 
Sociedad Anónima Industrial 
Minas de Naftn San Fernaudo de 
Motembo. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de U Junta Directiva de focha 22 dol 
actual, ao cita á lo* sofioms accionistas ano 00tupo-' 
non esta sociedad nara la Junta General que ha de 
tener efeoto ol día aoce do Enero próximo, á las do-
ce del dU, on la caía calla do San Miguel núm. 70. 
Lo que de orden del *efior Presidente 10 hace pú-
blico para general oouocimiento. 




I s T H T W Y O I R / K r " 
I F E INSURANCE C 0 M P A N I 
A V I S O . 
Por renuncia del aofior don Pedro BusUllo. Ge-
rente del Sub-Dopartamnnto do U Isla da Cuba, 
han sido nombrados Btnqueros roproseutantes en 
esta Isla, do la '¡Now York Life Insurance Oo."' los 
sefiores L. Rulz v C?, en cuyo osoritjrio podrán 
recojer sus recibos los sonoros asegurados. 
John Ecid Christíe, 
Representante del Departamento Hlipauo Ame-
ricano de U "N»\v York L'.fe Insurauoe Co.'* 
14106 4-̂ 4 
iefinerla de Azúcar de C á r d e n a s 
Ha llegado <l oonoclmlonto do la Adml-
nietraclón do esta CompaWa qao algaaos 
trafloaotoB poco oBcrapulosos eo ooupaa on 
adquirir envases vacíos con la marca Trea 
Abejas, de naostra proplodad, para ut i l i -
zarlos dfí nuevo oon aiúoaros do otras Rafl-
norias. 
Sin perjuicio de llevar á los tribunales & 
lo» autores de este fraudo, lo avisamos ¿los 
detallistas y consumidores on gonecal, paro 
quo no se dejen sorprender. 
A los habituales compraderos de los MC-
oolentea productos de esta Refinería, se le» 
suplica qne Inutilicen el papel que lleva la 
marca de la Redneria, antes de vender loa 
envases vacies. 
Al mismo tiempo so los advierto que 
cuando abriguen alguna duda respooto á la 
procedencia del aedoar que han comprado, 
acudan & la Agencia do esta Reflaerla en la 
Habana, calle de San Ignacio udmaro 8ff, 
deudo podrán comprobar si han sido 6 no 
eugañados. 
C 1955 78-1 D 
GIROS DE LSTM8. 
1. m m y o* 
1 0 8 , A C H T I A R , 1 0 8 , 
osquina á Amargura 
H A Ü B N P A G O S P O K B L U A B L M 
Faci l i tan carta» de crédi to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
•obre Nueva Tork, Nueva Orieans, ve-oanu, M6J1-
oa, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parí*. Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán. Qtfnova, Marsella, Havre, Lllle, Nantea, Hai3l 
Qulntln^Dleppe, Toulouia, Vonoola, Floronda, Pa-
lomo, Tarín, Moslna, da, asi oomo «obre todas l u 
oapltale* y pohlaalone* da 
I B S P A N A B I B I s A B C A N A R I A S 
n laoi Ae 
OAPITA.M D. NEMK8IO GONZALEZ 
Saldrá psra SAC1UA y CAIBARIEN todo* los 
lunes á la* doco a» la tardo; llorará á Sagua los 
marte* slgnlencio viaje al mismo dia para Caibarién 
á donde lloipará Is» mlároolo* por U mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién lo* Jueves á la* siete de Is 
mañana, y tocando on Sagua el mlemo dU, llegará 
á la nabana todos loa viernes por la mañano. 
NOTA—La oarga qne vaya para la Chinchilla pa-
gará 28 centavo* adaroáM <IA1 4»te del vapor 
Admito carga hasta las 4 do U Urde oí diado Is 
salida. 
C O N S I O N A T A R I O S 
Zn Sagua la Orando: D. Oregorlo Alonso. 
En Caibarién. Sre*. Sobrinos de Uerrem. 
Sa de*paoha por sus armadorer Sobrino* de lia 
rrera, San Pedro u. 6. 
1 W« «líulH 
HIDA.X.aO X C O M P . 
9 » , O B B A F I A 36. 
Haoen pagos por el oabla giran letraj á oorta y lar-
ga visU y dan cartas do crédito sobra Now York, íi, 
Udolfta, Nev Orlaans, San FraucUoo, Londres, Pe-
rl*, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudade* 
IraporUnta* de los Estad!»* Unidos y En ropa, así oomo 
loore todo* lo* pueblo* da B*pafia y *a* uroalnolos. 
MAWTQXTBKOa 
2P O B I S P O , 2 
MSQITI.WA A ME£!CADE]R33S 
H A C E N P A G O S P ü í l E L CAJÍLa 
»AOIt,ITAH CAUTAS ©B OBtolTO 
y Rlran létru A covta y IftfRJi t ista 
fiOHttB NEW-TOHK, HOf'TON, CHICAGO. 
4A N FRANCISCO, NÜMVA OÜLÍMWÑ, M«-
J l ü O , SAN JUAN DK PUERTO Rloo LON-
ORKh, VARIS, BURDEOS, LYON, BATOVA 
HAMBUROO. BRKMKN, BERLIN, VI KKJk 
AMHTKRDAN, BUÜ8ELAB. ROMA, NAI'OLBR, 
MILAN, OKKOVA, ETC. ETC., AHI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DB 
•BPJLSTJL H I S L A 13 O A ^ A R L A B 
ADEMAS, COMPRAN V VENDEN 2N CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCHSAS 
H INOLE8A8, BONOS DE LOri QSTAD(>B 
UNIDOS í CUALQUIKUA OTRA CLASE HM 
V*T,<»HI««I pnMf.r'fJn^ CIRft» IRl-lSN 
HaMDAS. 
D i la (llábana ol día.. 6 
„ ÍUutiagodeOahft.o 9 
mi La Guair» 13 
mm Puerto CabeL'o..,. 14 
M • a o a i i . ' l l b . . . 1 7 
mm CurUgeua 18 
rm Ocléc 20 
Pu«rt.o Llraío ff>-
o u l t u í l v o 1 . 21 
LLEGADA ?i 
A • de Cvbaal 
. . La Guaira. . . . . . . . 
. . Puerto Cabel lo . . 
_ Sabaalllo. 




„ Siuitliigo daCiiba,. 26 
.. Habcna . gg 
••<•» carta *9 roolbe «1 día 5 soUmonte 
NOTA.—Esta CompaBiu tl^oc Abierta «ua pólu* 
Eot&níc, así para esta Kaa» como para toda* la* da-
icás, bajo U cual pueden aíepuirro^ todo* lea a/sato* 
(;oa eo o^ihaTqiii«3 en «u* »«>po?e!d. 
Aviso i los cargadores. 
Sita Compañía no responde del retraso ó extravio 
qne enfrau los bultos do oarga qne no lleven estam-
pados coa toda claridad el destino y maro** do U* 
mcroancirt». n! tampoco de Us recUm^eiones que *• 
hag&n, p'"'r snal anv¿»a y íalta rte proplnt* en lo» mi* 
é m t T R I T O N 
A . D B L C O L L A D O T C O M P . 
(BOOIHDÁD EV ODKAKUITA.) 
CaplUu D. RICARDO REAL. 
VIÁ.JB8 BBMAIf J.LBS DB I.A HABANA A RAHfA-HOMUi 
RIO BLAMOO. SAN OATBTARO T MALAB-AOCAM 
T VI0B-VICB81. 
Saldrá do U Habana los sábados á la*dlet del* 
aeche, y llepr*>< ' San Cayetano lo* domingo* por 1* 
tarde, y á Malaa-AKua* lo* lune* al amanecer. 
Regresará lo* lune* á San Cayetano Berracas y 
Rio Blanco (donde itornootará), saliendo los marler 
por la mafiana para BaMa-HomU, v de este últi-
mo punto para la Habana, á Us dos do latarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en al muelle d* 
La*, y los doto» y paseOoro* so pagan á bordo. 
Ue más uormouorc* Impondrán: eu LA PALMA 
Consolación del Nortel, su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en U Habana, lo* Sre* PER 
aAKOKZ. GARfJM v ri<>MP <»íí«in« o* 1 1 8 
c; inna i W - A r 
L m m & c-
EQUINA A «K](lCA»£BXBe 
H A t K N PAGOS FOIfc E L «JABIK, 
Faci l i tan cartas do crédi to . 
Giran letras *obro Londres, Now York, New Or-
lea*)*, Milán, Titrln, Roma, VenocU, Floroucla, Ñá-
peles, Ll*boa, Oporto, Glbralt&r, Bromen, Hambnr-
Ío, París, Ilavro, Nante*, Burdeos, ManolU, Lllle, •yon, México, Verscrua, San Juan do Puerto Rico, 
etc., eto. 
Sobro l - las capitales y pueblos; sobro PsJma de 
KInllorca Iblza, M Ji.'.n y Santa Cru* de Toaerlfe. 
Y E N E S T A I S L A 
gobre Matamos, Cárdena*, Remedios, Sajtn CU-
ru, Caibarién, B a ú l U Grande, Trinidad, Clonfao-
gos, Kauoli Splrltus. Santiago do Cuba, Ciego da 
Avila, Maufanltlo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevlta*. eto. 
• I HfW 1M i-.Tt 
m i m m m m ? m m 
Sítundn tn ia oalltdt Jimia. «n(r* ¿os 4* Haratili 
y San Ptiro, al lado del eafi La Marina. 
El mi rtes 31 del actual á Us deco, ce rematarán 
en pública i-ubas).», uor diferencias de los sucios, y 
con accióii al l^cal, el ciifé, blllur v domliió, situado 
en la calle da Drag inon MI U. I ... 81 y 33, esquina á 
San Nicolás, con todo lo qne coMtiene tn Inreutaiio, 
el cual so < xlilbirá en et neto del romute. 
Habana, 27 de dlciei<ib<o de IS'Jj.— GenovéA y Gó-
mez. 14¿7ü 3-28 
SOdMIM Y 
MERCANTILES 
C O M P A S l A 
diíl Ferrocarril do ticufuegos y V l l l a c l a r a . 
BKCRIITAKÍA, 
En cumpllmieuto do lo quo dispone el artículo 64 
de ios Estatutos Uo la C mivil i l 1, so couv.ea á loq 
senorrs aceioulH'aR psra la J u n ' . t íoiora' que ha de 
celebrisise á Us done del dU 15 de eoero pióxlmo, 
en laca a c a l l e dol itguac&ten. 128, cualquio>a qn 
soaol nú mor o do coi iourreniiM. ú tlu do proceder & l 
oleccióa de Pre-ldsnta, tres Vocales propiciarlas 
des suplentes p o r b t b o r cumplido el término reg a 
montarlo porque fooron «•lectos y para acordar Te 
pecto á los particuliros m m p r e n l idos eu los númo 
ros 2 4 y 6 del sní julo 81 d i los c i t i d o s Estatutos 
Habína rticiembre 15 de 1893 —El Secretario, An-
tonio 8. de Bustammit». 2071 25 lí) D 
C O M P A N A 
del ferrocarril entre Cienfaegos y 
VÜIaolara. 
S E C H E T A E I A . 
El día 31 dol corricote mes & Us 2é de U tarde y 
en los oficinas do cat a dom ¡miiU, A guaca* c 128, se 
procederá i>l sorteo do sol' obllgacioui« blpotooarlas 
del piiuier empréstitu y cluoo obiigacioues hipoteca-
rias del stgiiido, que h ju de amortizarse eu prime-
ro de fibreio próximo. Lo que se hace sitber para 
conocimiento de los sefiores accionistas y tenedores 
de obligactcnes, qne pueden asistir y presenciarlo 
da» las operaciones col sorteo. 
| lUbisua, diciembre 22 de 1890—FJ Secretirlo, 
JL B i L C E L l S f r 
CURO DE L E T R A S 
O B S A T P I A 
11M 
OTOS. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Habiendo cesado el Sr. D, H . A. Clowi en el 
car»o de Administrador de U Sucursal do U Va-
cnum Olí Com^uuy, desde esta fecba M ha hecbo 
cargo de la misma ol srfior D. Thom'ts G. Oa er-
bridge. que como apoderado de olla, es U ú itoa 
pérsaua autorizada para h\cer los cabros y liquida-
ciones do créllios peudlenies y con el cual pjdráa 
eiitenderse en lo sucesivo los que doseeu hicerle 
pedidos de los aceites que fjibrica U ya expresada 
Vacnum Oil (hiropanv. 
Buban» Diciembre 20 de 1895. 
14119 d8 22 a8-23 
A. V I S O » 
Con esta f<clia y ante el Notario de esta Villa, 
don Marcial García y Cambra, ho revocado total-
mente ol poder que en diez del actual y mué el mis-
mo Notario tnb'a -loiifirldo á D. Arturo B i.lo y M l -
gatléz, > á los Procuradores de esto Jiizg 1 lo, don 
i'.urquj Ellelo, D. Miguel Valora, 1) Clemente 
Calero y 1) Julio Ponco de León, y á los de U ¿ x -
oelm'.íiima Auíioucia, D. Antonio Díaz del Villar, 
1). Autoiiio Perclra y D. Nlcolá* Sterling, á todo* 
los que hs dej ido en sa buena opinión y fama. 
S Lo qaeb»KO público por estemsdio.—Onanabacoa, 
diciembre20 de 1895.--Por el interesado, Faustino 
Dlsz Pifiera. 14186 4 25 
Compra de Bueyes 
DoMimda adquirirse dos yuntas de bueyes de pri-
mera alzada, matstros de tiro y de cnco á seis aftoa 
de edad, pura ol servicio do ente Arsenal, y acarda-
do por la .Tunta Económica dal Apostadero se 
proceda á ello, so ai mu «va por tercera voz que di-
cha ailquialclóu se barácon Un f irmalldados do su-
basta yerbal que tendrá logar on U Coman Uucla 
del Arsenal el 28 del actual á las d icd dol dia sien-
do el pago di contsdo. 
Arsenal do U Habana 10 do Diciembre de 1895.— 
Vicente Gsllano. 
A V I S t K 
Separiiilos de wt \ oimi lo? dopoudiimlos I ) . Pedro 
lUaufiss y Armainlo Noy, hacemoj público que ea~ 
tán c o m p l e t i m o L t » destutorbsadiM para U4ar nues-
tro noiobre eu U realización de sus actos.—Silvelra 
Tellez & Co. S. on C. 14108 (t 22 
Ta- Sa 11 I Antonio S. de Bnataraante. C—2123 3-28 
La casa Sierra r., 5 en ol Pi'ar, es propicdal do 
drfii Joscfi de Siena qae habo de Siipulre dou 
Manuel en el ufif» de 1815, y está araillsrii.U con el 
t úm de orden 7371 coa laienta auual do $102 y to-
do lo que aparte™ será nulo, pues tu <lu íl* I H 
muerta desdo el 1888 en diciembre dia 21, » no he 
podido correr BU tesianienti-í» po-bab >r ondo c e-
go y se vende para enterar á mi lii)rmaTia del quinto 
qne le corresponde, según testimonio, y el que se 
considero con derecho que fe prosentn auto de qidn-
to din de eita pnbli-a'iióa e:: SA» NIHOKH 211< D i -
ciembre 23 de ISir»—Enrique Martínez de Snto v 
Sien», im5 i 27 * 
m E5s 
DIARIO DE LA M A R U A 
S I S A D O 28 DE DIC'IEJLBRE D E 1 8 8 f . 
lü M A N I F E S T A C I O N DE ANOCHE 
Como la concibió el pengamiento fe-
liz de sus iniciadores, tal como la pre-
eintió el instinto popular: grandiosa, so-
lemne, llena de majestad en su gallar-
d í a , fuerte en la unidad de sus propó-
sitos; fué la gran manifestación de ano-
clie en honor de la Patria, en homenaje 
al ejército, en prez del caudillo glorio-
sís imo que representa en O aba á la 
madre tierra nacional, como ella hidal-
go, como ella noble y sincero, como ella 
perteneciente á la raza que "antes bus-
ca que esquiva el peligro" y que as í le-
vanta el honor sobre el p a v é s del he-
roísmo como pone la grandeza del alma 
á la par de la grandeza homérica de su 
carácter y su historia. 
K o recuerda la mamorla de estos ha-
bitantes espeatáculo comparable al ac 
to anoche realizado por el puablo de la 
Habana. L a s fiestas inolvidables de 
la paz el afio de 1878 tuvieron la subí i • 
me alegría que siempre lleva al ánimo 
generoso de los pueblos cultos el cum-
plimiento do un suceso coa tolas las 
humanas ansias aguardado, con tod 
las inefables satisfaccionea recibido; pe-
ro BBÍ y todo, aun con su glorioso ínti 
mo sentido, fueron aquellas fiestas del 
espír i tu nacional el logro de un empe 
fío, el contentamiento públ ico por un 
hecho consumado. 
L a solemidad de anoche ha tenido 
otra grandeza, muy más elevada para 
los que saben valorar el poder de las 
convicciones antes de verlas conflrms> 
das por la realidad del éx i to ; porque ha 
tenido la grandeza de la fé y la grande-
za de la esperanza en el incontrastable 
cumplimiento de na hecho por venir: el 
triunfo pleno, absoluto, irremisible de 
Bspafia y el definitivo rescate de la so 
ciedad cnbana de las infames asechan-
zas de la barbarie. 
Sí: anoche el pueblo de la Habana, 
todo .el pueblo de la Habana, compac-
to, indiviso, con su grande alma colec-
tiva, en la suprema igualdad del senti 
miento patrio, que nivela todas las je-
rarquías y confunde en un solo ideal 
todas las inteligencias, probó de una 
manera que escapa á los medios de la 
expres ión literaria, pero que se apode-
ra de todos los ánimos para imponerles 
un solo y único sentimiento, que, cuan 
do se trata de afirmar en esta esplen-
dorosa tierra de nuestro porvenir, en 
este suelo maravilloso de nuestros ma 
ravillosoa recuerdos, no el dominio du 
ro y airado de la conqaiata, sino la so-
beranía de toda la nación, la integri 
dad del suelo hispánico , la consustan-
oialidad de esta E s p a ñ a americana con 
el tronco castizo de nuestra E s p a ñ a 
europea, por el cual asciende en rauda 
lea de inextinta vida la savia de aque-
l las sus seculares raicea soterradas 
en el granito de nuestra cuasi mí . 
tica historia y que nutre y re-
verdece todas las ramas de la pa-
t r i a ; enfrente del separatiemo que 
es una ingratitud sin excusa, y de 
la barbarie, que es un retroceso sin jus-
tificación; este pueblo de la Habana, 
cuyo pasado le habla de E s p a ñ a , cuyo 
presente es la realidad de su vida es 
pañola , de todas las mezquinas desave 
nencias se desentiende para prorrum-
pir en nn inmenso vítor á la nacionali-
dad, dentro d é l a cual hál lase todo el 
derecho, y fuera de la cual perecería 
como en loco buicidio este país . 
Conservadores, autonomistas y re-
formistas, insulares y peninsulares, ri-
ces y pobres, los ilustrados y los igno-
rantes, ofrecieron anoche un espectácu* 
lo admirable que pone de relieve el in-
destructible arraigo que tiene aquí la 
patria común, más y más aclamada y 
bendecida cuanto majores son sus ad-
versidades, tanto más defendida cuan 
to más hierve la saña de los sal-
vajes qae tan insolentemente retan 
en este euelo á la civil ización contem 
poránes . 
Mil veces feliz la nación que así cuen 
ta con los corazones de sus hijos, y mil 
veces también feliz el soldado sin mie-
do ni tacha, el caudillo sin segundo, el 
gobernante ejemplar, el alma nobilísi 
ma qce, por la sublime elevación de su 
carácter, es digaa de llevar las enormes 
pero gloriosas responsabilidades del po 
der español en esta isla, que, sobre el 
pedestal de su esplendoroso suelo con 
sagra á eu madre patria, y con los ra-
yos de su fecundo sol la corona y la re-
verenda. 
E n el Parque . 
Desde las primeras horas de la noche 
un nnmerof o público llenaba el Parque 
Central y ens alrededores, en espera 
de la manifeótación. E l Centro Astu-
riano, el de Dependientes, el Hotel I n 
glaterra, el Círculo Reformista, el DIA-
BIO DE LA MAEINA y d e m á s edificios 
cercanos estaban literalmente llenos de 
distinguidas damas y de caballeros 
muy conocidos en esta ciudad. Gran 
número de coches particulares se agru-
paban en las boca-calles, detenidos por 
una doble y apretada fila de curiosos, 
que partiendo del Parque, se prolon-
gaba por todo lo largo de la calle del 
Obispo, hasta la plaza de Armas. Toda 
la Habana estaba en calles y en plazas, 
animada por el espír i tu patriótico que 
pocos momentos después había de cul-
minar y desbordarse en magnífica ex-
plosión de vivas, de aclamaciones, de 
ví tores que sa l ían del alma á impulsos 
del más hermoso sentimiento, del sen-
timiento de la Patr ia , que á todos nos 
unía como á nn solo hombre, haciendo 
latir al unísono los corazones todos al 
grito sublime de ¡viva España l 
A las ocho próx imamente empeca-
ron á llegar las Directivas de los tres 
partidos y los diversos Comités de ba 
rrio, formando un nutrido grupo á la 
entrada de la plazuela de Monserrate, 
donde permanecieron hasta que rom-
pió la marcha. 
L a naa rc i i a ' 
A las ocho y media de la noche se 
puso en marcha la manifestación. Pre 
cedíanla algunos centenares de indivi 
dúos llevando hachones encendidos, y 
la banda de Isabel la Católica. 
Figuraban á la cabeza los Sres. Mar 
quéa de Pinar del E í o , llevando res 
pectivamsnte á sus lados á los señores 
Gálvez (D. J o s é María) y Rabell (don 
Prudencio) y á los Bros. Santos Guz 
mán y Viüaverde; los tres primeros co 
mo jefes de los Partidos de U n i ó n Cons 
titucional, Autonomista y Reformista, 
y los dos úl t imos como Secretarios del 
primero y el tercero de los citados par 
tidos. Y seguidamente las Directivas 
en pleno de los mismos y del Círculo 
Reformista, hal lándose confundidos tí 
tulos, diputados á Cortos y provincia 
les, concejales del Ayuntamiento, el 
Centro oficial de Ins trucc ión Públ ica , 
representantes de loa establecimientos 
docentes, del Comercie, la Industria, 
la Banca, la Propiedad, el Trabajo, 
en suma, todo lo que es y vale y repre 
senta el pueblo de la Habana. No es 
posible citar nombres de cuantos com-
ponían la manifestación, porque para 
ello sería necesario reproducir los de la 
inmensa mayoría de los habitantes de 
esta capital, desde los más encumbra-
dos por su posición social hasta los de 
más modesta significación, unidos to-
dos por el mismo centimiento é iguales 
aspiraciones. Otras dos bandas de 
mú-iiea, la de Santa Cecilia y una que 
no averiguamos á qné corporación per-
tanecía, iban mezcladas entre la maai 
festación. 
L a ca l le de l Obispo. 
Los vecinos de la calle del Obispo, 
carrera que había de recorrer la mani-
festación, encortinaron sus respectivas 
casas é iluminaron sus fachadas. A l 
pasar la manifestación, la referida calle 
presentaba un aspecto de alegría y bu-
llicio por demás grandioso. Todos los 
balcones de una y otra acera y las 
puertas de los establecimientos se ha-
llaban ocupadas por damas y caballe-
ros, y en la calle se hacía difícil el 
tránsito por la multitud que sin cesar 
la recorría. 
E n todo el tráns i to , que se hizo len-
to por las dificultades que ocasionaba 
la aglomeración de público, los vivas á 
España , al general Martínez Campos y 
á Cuba española se repitieron sin ce-
sar, hasta qae la inmensa concurrencia 
que formaba la manifestación l legó á la 
plaz.% de Armas rodeando el Palacio y 
penetrando en el mismo loe que pudie 
ron caber ea el amplio y grandioso edi 
fie io. 
S I Sr> G-á lvez . 
A consecuencia de la aglomeración 
de gente, al llegar á los portales de 
Palacio el Sr. Gálvez enfrió un ligeio 
ao jidente, siendo cariñosamente aten-
dido por los señores Sintos Gnzmán 
y Hierro y Mármol. L a manifesta-
ción se detuvo por breves momentos, 
hasta que los señores citados ayudaron 
al Sr. Gálvez á subir la escalera de P a 
lacio, donde el general Martínez Cam 
pos, con cariñosa solicitud, le brindó 
una silla para que se pudiera reponer 
del cansancio. 
E n Pa lac io . 
Cuando salía del Parque la mani-
festación, se hallaban ya concurridísi-
mos los salones de Palacio. No pode 
moa citar, porque nos falta el espacie, 
todas las personas qae allí vimos antes 
que invadieran los manifestantes di-
chos salones. Yimos allí á la Audien 
cia territorial, la Universidad Litera-
ria, la Sociedad Económica de Amigos 
del Pa í s , el lastituto do Segunda E n 
señanza, la Diputac ión Provincial, el 
Ayuntamiento y el Cuerpo consular, en 
pleno; las Directivas del Banco Español , 
del Comercio y del Azucarero, y las 
de las empresas ñírrocarrilerap; los sub-
inspectores generales de las distintas 
Armas, y además , los generales Echa-
gües , Rey y Suero Marooleta; el Ins-
pector general de Sanidad militar se-
ñor Fernández de Lasada, y el Inten-
dente militar señor Areujo; el Coman-
dante general del Apostadero señor 
Navarro, con una nutrida comisión de 
jefes y oficiales de la Armada; comi-
siones numerosas del Ejército, Milicias, 
Voluntarios y Clero castrense; la oficia-
lidad en pleno do los cuerpos de Bom-
beros; el Intendente y el Subintenden-
te general de Hacienda; los señores 
Obispo, D e á n y Provisor de la Dióce-
aie; el padre Moreno, capel lán de la 
Capitanía genera!; los señores Condes 
de Fernandina y Romero; los señores 
Marqueses de Balboa y Davales; don 
Manuel Calvo; el señor Gobernador 
Regional; los jefes de policía guberna 
tiva y municipal; los señores Fontanals, 
Romano, Cabelle, Coronado y muchas 
otras personas de distinción. 
L o s d i scursos . 
Apenas repuesto el Sr. Galvez del li-
gero accidente que sufrió al subir las 
escaleras de Palacio, hizo uso de la pa 
labra el Sr. Santos Gnzmán, pronun 
ciando con vigoroso tono el siguiente 
discurso: 
E l S r . Santos O-uzmán. 
Tengo el honor de diiigir la palabra 
á V . E . , como representante digaís i -
mo que es de la patria española, en 
nombre de esta patriótica manii'es 
tación, llevando la voz del partido de 
Unión Constitucional que en todas las 
circunstancias, y sobre todo en momen-
tos como estos, en apariencia difeiles, 
antepone los intereses de la patria á 
todo otro orden de intereses. 
K o me es posible, Exorno. Sr., hacer 
un discurso; el estado de mi ánimo 
me lo impide, y por otra parte, los he-
chos son más elocuentes que cuanto 
pudiera yo decir, y el hecho es que está 
aquí todo el pueblo de la Habana agol-
pado en esa anchurosa plaza y llenan-
do las calles vecinas, y aquí arriba, 
ante Y . E . , simbolizado en representa-
ciones nutridas de los tres partidos en 
que se dividen cuantos tienen la gloria 
y la honra de cobijarse bajo los plie 
gues de la inmaculada bandera espa 
ñola. 
A q u í es tá representado todo lo que 
constituye la cultura, la inteligencia y 
la riqueza del país , enfrente de esas ma-
sas desgraciadas, de esas masas insu 
rrectas, que tienen que apelar al auxi-
lio del extranjero, á los atropellos del 
bandidaje y al est ímulo de odios de ra 
z í . {Grandes aplausos) en frente de 
esas hordas que no podrán jamás re 
presentar á la isla de Cuba, por ellos 
entregada al pillaje, al saqueo y á los 
horrores del incendio y la devasta-
ción. 
Y si falta hiciera demostrar que te 
los elementos no representarán nunca 
á Cuba, aquí e s tán en so'emne acto de 
protesta contra ese vandalismo y en 
solemne confirmación de amor á la pa 
tria, todos los elementos que represen 
tan la paz, la civil ización, la prosperi 
dad y el trabajo. [Atronadoree vivas á 
E s p a ñ a , á (Juba, E s p a ñ o l a , a l Bey y a l 
General Miir i ínez Campos, interrumpie 
ron el discurso del señor Santos G n z m á n 
y nos impidieron o i r muohzs de sus 
frases,) 
E s t a imponente manifestación de 
muestra que aquí se agradecen los in 
mensos sacrificios que la Pen ínsu la se 
impone para defender este pedazo de 
tierra española, esta parte sagrada del 
territorio nacional, y que no sólo agra-
decemos los sacrificios, eiao que esta-
mos dispuestos á imitarlos, ofreciendo 
para ello nuestra cooperación, nues-
tras haciendas, nuestras vidas, contra 
esos insensatos que quieren arrancar 
esta perla de la Corona de la Madre 
Patria para llevarla al seno de ia ab 
yebao ióny d é l a ba ibó i i e . 
Para eso estamos aquí, movidos to-
dos por el impulso irresistible do nuétf-
tros sentimientos, para que España 
sepa cuánto agradecemos y á cuánto 
nos obligan eus sacrificios, y para que 
en el extranjero conozcan hasta qué 
punto calumnian á Cuba los que se di-
cen eua representantes, siéndolo solo 
de la barbarie, do la destrucción y del 
salvajismo. 
Por eso toda la Habana, representa-
da aquí por la jefatura de los tres par-
tidos, viene anto el dignís imo y heról-
oo representante de Españ» , para que 
coñete en nuestra patria y en el extran-
jero, que todo lo que hay de culto, de 
laborioso y de respetable en Cnba, está 
al lado de España , condenando esta 
aciaga é insensata insurrección y cobi-
jado bajo loa pliegues de la enaltece 
dora bandera nfcciooal. {Atronadores 
aplausos que se prolongaron largo tiem-
po.) 
E l general M a r t í n e z Campos . 
Hondamente me han conmovido, se 
ñores, laa palabras eiosuentíaimas que 
acaba de dirigirme el Sr. Santos Guz-
mán, no en nombre de un partido, sino 
cjmo representante de una manifesta-
ción solemne, en que figuran todos los 
defensores de la Nación Española . 
Yo , gefiores, me felicito en el al-
ma de esta consoladora unión entre 
los tres partidos, y les ruego que 
no olviden jamás estos solemnes 
momentos y que se inspiren en es-
ta miama línea de conducta para lo su 
cesivo. Y o le ruego á todos encarecí 
damente, que ante el peligro de la pa 
tria, peligro que por fortuna no existo 
sino en la apariencia, continúen nnidos 
como ahora, inspirándose en las firmes 
decisiones del noble pueblo cubano, y 
manteniendo enhioata la bandera gual 
da y roja, esa bandera que cobij '.bí* á 
Cleopatrano es el nombre de ana mujer: 
Cleopatra es el nombre de la seducción. 
Hay en l a historia dos seducciones que 
han influido grandemente en la suerte del 
mundo: la de Eva y la de Cleopatra. La se-
ducción de Eva, sin embargo, fué inocente, 
candorosa, primitiva, como el Paraíso; l a de 
Cleopatra fué procaz, turbulenta, desgarra-
da, como G1 ñn de las grandezas del Desier-
to.—Eva fué l a primera majar; Cleopatra la 
primera cortesana. ^ 
Un día quiere cautivar á Julio César, y 
se le presenta vestida de grumete; otro día 
pretende cautivar á Marco Antonio, y se le 
presenta vestida de Diosa. En ambas oca-
siones consigue su objeto. 
Cleopatra reina en Egipto, como último 
de los Ptokmecs, por muerte de su padre 
y casamiento con su hermano. Este último 
hecho demuestra el grado de disolución en 
que ya se encontraba la moral egipcia, 
pues las antiguas leyes prohibían hasta el 
enlace de los primos hermanos. Eran más 
radicales y de mayor moralidad humana 
que las de nuestra moderna civilización. 
Una doble corona asentada asi sobre sie-
nes movedizas dura muy poco, y la de Cleo-
patra vino al suelo revuelta con la nulidad 
de su marido, á tiempo que Julio César, 
vencedor en Occidente, ee proponía subyu-
gar el Oriento y proclamarse dueño del 
mando. César desembarca en Alejandría 
decidido á ocupar á Egipto, pero no cuenta 
con la belleza de Cleopatra ni con la seduc-
ción de su gracia: femenil, recibe á la des-
tronada princesa una sola noche en su pa-
léelo, y á la mañana siguiente le devuelve 
un trono. 
Julio César es asesinado en Roma junto 
á la estatua de Pompeyo; se constituye el 
primer triunvirato, y tras del primero el 
segundo: Lópido, Marco Antonio y Octavio 
se dividen las provincias romanas, y á 
Marco Antonio le tocan la Grecia y el Asia. 
Marcha allí Antonio á tomar posesión del 
imperio oriental, y lo primero que xesuelve 
es pedir cuenta á la Reina de Egipto sobre 
. supuestos auxilios otorgados por ella á Bru 
to y á Casio, sus rivales.—Cleopatra se sen-
ríe de esta comparecaucia en juicio por un 
guerrero dulce á una belleza aliiva. Ella 
q :e cuando niña eupD cautivar á César 
el hij 5 de Pompeyo, con solo desearlo, aho-
ra que es mujer y se halla en el pleno do-
minio de sus seducciones no necesita ni la 
razón ni la fuerza para vencer á Antonio: 
bástale un poco de desdén primero, y más 
tarde un raudal de coquetería.—Comienza, 
pues, por no acudir pronto á Cilicia, desde 
doude la llamaba ol dictador. 
Uno y otra, mientras tanto, adquieren 
conocimiento profundo de sus respectivos 
caracteres. Antonio no oye hablar más que 
de la gracia, del talento, de la vivacidad 
encantadora de Cleopatra: Cleopatra se 
entera bien de la irresolución, de la vehe 
mencia, de la molicie de costumbres á que 
se inclina Antonio. A l cabo, impresionado 
él y persuadida ella, se resuelve el momen-
to del juicio. Cleopatra aparece ante el 
Tribunal de Antonio, reunido con gran 
aparato de severidad en la plaza pública 
de Cicilis; pero ¿cómo comparecer? Hay 
que dejar hablar a Plutarco, que lo ha oído 
de un testigo de vista. 
Ella navegaba tranquilamente, dice, so-
bre el rio Cidno, que conduce á la ciudad, 
en una nave cuya popa es de oro, las velas 
de púrpara y el timón de plata. E l movi-
miento de loe remos produce un sonido 
llauteado que recuerda el consorcio del ca-
ramillo y de la lira. Cleopatra, ataviada 
magníficamenta á la manera de Venus, 
aparece recostada bajo nn pabellón de tisú 
da oro. Hermosos niños en traje de amores 
rodean á la diosa, refrescando su ambiente 
con pintados abanicos. Bellísimas mujeres, 
vestidas de Nereidas y de G-racias, acuden 
á la maniobra las unas, al gobernallo las 
otras. Ambas riberas del río se embalsaman 
con los perfumes que expide la nave de sus 
ocultos incensarios; y un pueblo entero; 
atónito y saturado de benevolencia, acom-
paña en encantadora procesión el celestial 
cortejo, murmurando que la presida Venus 
misma para glorificación y ventura del 
Asia. 
El primer acto jurídico de Marco Anto-
nio ante el espectáculo de la culpable es 
convidar á comer á Clopatra en hn palacio 
Ella declina esta honra, y convida á Anto-
nio para el suyo. ¿Qué hacer? Da varones 
fuertes es un precepto ineludible la galan-
tería. 
Marco Antonio confiesa que de todos los 
festines que registra la historia, ninguno se 
ha parecido al que esa ñocha le dedica Cleo 
patra. Les iluminaciones, sobre todo, ea 
can diapucstes coa tal artificio, que techos 
| y paredes derraman luces en caprichosas fi 
guras, C02L0 si allí hasta lo material estuvie 
sa encantado. ¿Quién imagina todo aque-
llo? 
Cleopatra no era bella en la acepción que 
de oficio se concede á asta palabra. No nos 
queda una descripción minuciosa de su fi 
sonomía; pero los contemporáneos están 
contextes en eliminar do su bueto la corree 
cióa griega de las líneas. Aspasia, delante 
de ella, tal vez la hubiese vencido en for-
m a s y en color; lo qae ninguno 83 atrevo á 
creer es que nadie la hubiera vencido on 
apostura y en gracia. Feríeles sucumbe an 
te la una; Marco Antonio sucumbe ante la 
otra; pero Feríeles es griego, y Marco An-
tonio romano; es decir, aquella pudo ser el 
modelo de l a Venus do Milo, ésta será siem-
pre el modelo de la Venus gitana. 
Si Cleopatra, pues, pudo ser resistida por 
su aspecto, confesemos que era irreeietible 
por su trato. Las gracias de su figura, sos 
tenidas con el encanto da su conversación, 
coa el donaire de sua ideas, con la locuaci-
dad encantadora do su palabra, deslizaban 
un misterioso aguijón, dice e l biógrafo grie 
go, que penetraba hasta lo vivo. Su voz 
era dulce y armoniosa ea extremo; su len -
gua, que manejaba con gran soltura, pare-
cía un instrumento do muchas cuerdas que 
bajo dedos hábiles se presta á todo linaje 
da modulaciones, pues á una misma vez, y 
sin acento extraño, pronunciaba los idio-
mas de los etiopes, de los trogloditas, de 
los hebreos, de los árabes, de los sirios, de 
los partos y do los medos. Ella hablaba en 
latín con Marco Antonio, y Marco Antonio 
no podía hablar con ella en egipcio: Marco 
Antonio, pues, estaba perdido. 
Y tanta fué l a perdición de «u ánimo, que 
olvidándose de lo que pasaba en Roma, ol-
v i d á n d o E e do lo que pasaba en Orienta, ol-
vldándcsa de lo que podía pasar en el mun-
do, Antonio s e vió arrastrado á Alejandría 
por Cleopatra; e l juez se convirtió en acusa 
do, el dictador en súbdito, el guerrero en 
amante, el esposo de la hermana de Octa-
vio en concubino de una infiel. Y al lado 
d̂ j ella desaparece e l tiempo en la m o l i d o , 
el festín sustituye á la batalla, l a orgía su-
planta al consejo, fausto y lujo ocupan ol 
lugar de los intereses públicos: las noches 
d a Alejandría, en fio, eclipsan á las céle-
bres noches do Roma. 
¿Quercij un ejemplo del sibaritismo á que 
Isa amantes se hallan entregados? 
E l módico F i iu taB era amigo d a uno de 
los cocineros de la Reina. Cierto día hallá-
base en la cocina husmeando loa prepára-
los descubridores del nuevo mundo, esa 
bandera que trajo la civi l ización á esta 
I s l a y a todos los países Americanos. 
Y o , señores, estoy firmemente con-
vencido de la neaosidad de que, sin per-
jnioio de que cada partido siga mante-
niendo sus aspiraciones politloas res 
pectivas, continúen todos unidos an-
te la suprema considfraoión del amor 
á Españs?, para que sepan aquí y|fuera 
de aquí, que t e d o a estamos en nuestro 
puesto como un eólo hombre, y unidos 
en el alto pensamiento del amor á la 
patria. {Aplausos atronadores. Vivas d 
E s p a ñ a y a l general Martines Campos.) 
H a dicho el Sr. Santos Guzmán, con 
tanta verdad como elocuencia, que las 
circunstancias actuales son, al parecer, 
difioiles, y en efecto, señores, «on más 
aparatosas que terribles. Y o no he de-
negar, señoree, que mi coraaón estaba 
oprimido, mi mente abrumada, gfiigida 
mi alma, cuando al recorrer los cam-
pos florecientes de la provincia de Ma-
tanzas, por delante, por los costados, 
bajo los piéd de mi caballo, salían las 
llamas-; cuando ve ía el e«ocno de los 
esfuerzos del bandolerismo para des-
truir esa riqueza que ha dado á Uuba 
ol nombre de florón de la oorona de Bs-
paña {Aplausos y vivas que inte-
rrumpieren el discurso). 
Y o me sent ía abrumado de pena al 
ver tanta pérdida, tanta devastación, 
tanta ruiaí>; paro, señores, todavía lo 
comprendía. Pero cuando entraba en 
aquelloa pobres poblados y re ía las ca-
sas abrasadas y las familias sin ropa 
que ponerse, el horror qne sentí fué 
grande, y si entonces, si en aquellos 
momentos, yo me hubiera encontrado 
coa un enemigo qua me hubiera hecho 
una reaiptenoia tenaz, señores, me sen 
tía cruel, no hubiera podido dominar 
la pasión do mi ánimo. { Aplausos a i ro 
nadores). 
Yo, señores, he venido á la Haba 
na para reorganizar las operaciones, 
pero b&jo la impresión de que tal vez 
por culpa mía hubiera desmerecido an 
te vosotros... { V i v a s y aelamaoiones.-— 
[Nuncal—iNuncal) Y a he visto que no, 
con viv ís imo agradecimiento. E l reci 
bimiento que ma hicisteis cuando llegué 
h mucho mo ob igaj más me obliga aún 
la solemne manifestación de esta no-
che, y me obliga más que nada la re-
presentación de España; pero, ¿4 qué no 
me obligará el Agradecimiento aate lo 
que está is haciendo ahora y * l ver que 
cuando no lo he hecho bien, todavía 
mo apoyáis? 
Quisiera tener la elocuente palabra 
del señor Santos Guzmán para expre 
sar debidamente toda la gratitud que 
siento. 
Os d«bo hacer una advertencia, se-
ñores, vo no he pensado presentar la 
dimii ión, nó; {Aolatnaciones,—¡YMnea!) 
Si por no haber obtenido todos los re 
soltados que descabe-, podía mi perso 
nalidad ser un obstáculo, yo mo resig-
naba á que el Gobierno de S. M. me 
separara. Pero mientras dure la gue-
rra, por oaeat» propia, yo no me puedo 
separar de la Ial& de üubfe. 
Yo, mientraa me honráis con vuestra 
confianza ¿cómo he de separarme! ( F i -
vas entusiastas.) 
Ahora lo que os ruego os, que si al 
gana vez pierdo vuestra confianza, 
vengáis á decírmelo, porque yo no soy 
más que ua soldado cuyos est ímulos de 
amor propio quedan por muy debajo de 
los altos intereses de la patria. 
Oá agradezco en el alma lo que ha-
béis heoho, y termioo dioiéndoos que es-
pero y deseo seguir oontandojeon vues-
tra unión y con vuestro apoyo. {Ovaoión 
indescriptible, que se prolongó largo r a * 
to.) 
E l s e ñ o r Montoro. 
Excelent í s imo B e l l o i : después de las 
palabras hondamente soutidats qne ha 
pronuncia Y . B . , y oa&ndo aún resue-
nan on mis oídos las que pronunció el 
señor Santos Guzmán, cuando veo aquí 
y siento cerca de nosotros al pueblo 
todo d o la Flftbma, resuelto á coiooíir 
se a! lado de Y . E . paro qne cump'a BU 
a l t a misión e» defensa de la patria co-
mún, y de esos altos lotcreroi que con 
tan noble elocnencir, ao¿b:iis de pre 
sentar ente n o s o t r o F ; eeos intereses 
que no perecerán,porque para salvar 
loa ooutamoa con ios eufuerzos unidos 
de la p a t r i a con la decisién del noble 
pueblo deOnba y oon la decisión y el 
valor de Y . E . , ¿qué he d u dejir qué 
baste á dar idea de lo que oientol ¿A. 
qué eaforzarmo en manifestarlo, si á 
todos no i une ua pensamiento común y 
el miemo sentimiento? 
Y o no líecef-ito tnmpooo esforzarme 
para man;fa8t»r á Y . E . la ftdhesión 
inquebrantable del partido autonomis-
ta. De labios de en jefo lo ha oido Y . B. 
hace dos noches, y toda 1» conducta 
del partido lo comprueba desde 1878. 
Deade esa fecha el Ptrtido Autonomis-
ta ha estado asociado 6 los sentí míen 
tos que hoj representa esta manifes 
tación, adhiriéndose, no solo 6 ia oam 
paña victoriosa on que por primera 
vez se dominó un movimiento de rebe-
lión colonial en América, sino á l« oam 
paña de iustauradón de las libertades 
públicas que ha traido aquí el régimen 
Oonstita-jional, que también al alto sen-
tido político de V. E . y ó su amor á 
Ouba ha dfcbido, en gran parte, su esta 
blecimiento en esta tierra. 
Por conuguient*, ninguna necesidad 
había de repetir lo que tantas veces 
hemos dicho; pero esas vicisitudes de 
la campaña, de que con 1» hermosa elo-
cuencia d e l corazón sos hablaba Y . I . 
y que tan hondamente han impre«ic-
uado su ánimo, pudieran, qnizás , a 
juicio de algunos, haber dado márgen á 
ciertas vacilaciones; y para contestar 
á loa que eso pudieran creer, ¿qcó u n -
j o r reepaesta quu el acto que realiza 
alca « s t a noobe, compenetrados con 
ol pueblo todo de la Habana, con Bues-
tras propias representaciones y núes 
t r a ^ propias personas? {Aplausos re-
petidos.) 
tives de un festín, cuando llamó su atención 
que en ocho asadores difVrentaa «e ettuvie 
beu asando ocho jabalíe enteros.—"iCual, 
pues, será el número du los convidados? 
(preguntó Filotas asombro).—Una do-
cena acaso (contestó ol cocinero con natura 
lidad); pero como ignoramos á que hora pe-
dirá Cleopatra la comida, y el asado de ja-
balí no tiene mas quo un punto, hay-quo Ir 
escalonando la cochura para que, sea cual-
quiera el momento de servirlo, se halle en 
el punto de la satisfacción de loa Reyes. 
Cleopatra procuraba encantar á Antonio 
con todo género de hechizos; comía, bebía, 
jugaba con Antonio; cazaba, revistaba las 
tropas, se disfrazaba de paje por las no 
cbos, con Antonio también; dábale hijos, 
según los deseos del romano; y no descui-
daba la educación de los do Octavia, se-
gún eocretamonte deseaba también Anto -
nio.—Este, por BU parte, gran soldado, y 
brusco caballero,, pero poquísimo hábil en 
las cosas del mundo, quería hacerse agra-
dable á los ojos de Cleopatra, asi en sus 
guerras comeen sus diversiones, y rivalizan 
do en aturdimiento con los jóvenes alejan-
drinos daba cpoctáculos, cómicos & veces, 
mas da ios que la Reina procuraba sacarle 
con talento y con gracia. 
Los habitantes del Archipiélago griego 
eran todos excelentes pescadores, y Marco 
Antonio, que valía mas que ellos, no podía 
ser menos que ninguno. Dedicóse pues, á 
la pesca de caña, con ánimo de eclipsar á 
los mas hábilcp; pero 61, que nunca euten-
dió de i ios otra cosa que impulsará Ju io 
César á quo pasase ol Robicón, tiraba siem-
pre en seco do su anzuelo, con gran pena 
do que presenciara aquella catástrofe Cleo-
patra. Para enmendar au torpeza, mandó 
á unos pescadores de oficio que colocasen se 
cretamonte por bajo del agua hemosos pe-
ces en eu garfio; y con efecto, de allí en a-
dalante nadie pescó tanto ni tan bueno co-
mo Antonio. Cleopatra adivinando la ino-
cente superchería de sa amante, dispuso las 
cosas de manera que una mañana pescase 
Antonio delante de toda la corte, no un 
pez fresco y hermoso como acostumbraba, 
sino un arenque salado de los que enviaban 
del Ponto Euxino, El dictador, perplf jo 
ante aquella burla sangrienta, no sabia que 
partido tomar, cuando su encantadora a 
manto le dijo: —''Gror.oral, dejadnos á los ha 
biUutea da los lagos y da los ríos la poeca 
de cfia, vns F . . ! q naza ler do R^yes y de 
pueblos: idos á vuestra caza, 
Dicho esto, me re í ta solo rogar á 
Y . E . que persevere en eusi nobles pio-
pópitos, para que siga representando, 
tan dignamente como lo hace, la causa 
de la nacionalidad común y las libeita-
dea y esperanzas da este pueblo. {At ro -
nadores y prolongados aplausos.) 
S i s e ñ o r C e r r a . 
Y o no me hubiera atrevido, excelen-
tísimo eeñor, á hacer uso de la palabra 
después de las elocuentíbimas y con-
movedoras de Y . B . y de las pronun-
ciadas por los señores Guzmán y Mon-
toroj pero como después de todo, tengo 
la honra de llevar en este acto la voz 
del partido Reformista, no cabe que, 
con esa representación, guarde silencio 
en ocasión tan solemne. 
Ynecenoia conoce el inquebrantable 
patriotismo y la abnegación del partido 
Koformista. K o tengo, pues, por qué 
msnifeatar á Y . E . que el partido ee 
halle hoy, como ayer, resuelto á reali-
zar todos los eacrifloios que la causa 
de la nacionalidad imponga. 
Hay, sin embargo, una diferenciaj y 
es que conforme laa tempestades arre-
cían aeree* el patriotismo del partido 
Reformista; y hoy como ayer, e s tá dis-
puesto á sacrificar por la p¿tcia la for-
tune, la sangre y la vida de cuantos le 
constituyen. {Grandes aplausos.) 
L a causa de los hijos de Ouba— y yo 
tengo la honra do haber nacido aquí— 
no es, no puede sor la de los bandidos 
ó incendiarlos que la arruinan y la en-
sangrientan {aplausos atronadores.) No 
podtmos tener otra oausa que la sim 
bolizsda por la gloriosa bandera espa-
ñola {aplausos) y ya sabe V . E . que 
puede disponer sin l ímites de cnanto 
sornas, valemos y repr^Rentamos. No 
podemos hacer más; y hirto demuestra 
nuestra firme decisión el grandioso ao-
to qne esta noche se realiza. 
Pero al mismo tiempo desea el par-
tido Reformista, como lo desea el pue-
blo de Ouba, que sea Y . E . quien siga 
al frente de la gobernación de esta isla. 
{Aplausos,) LH noblez» do un pueblo 
mídese p j r sua representantes, y loa hi 
joa de este país que no han tenido la 
fortuna de haber pisado el suelo de 
nuestra hidalga patria, para saber lo 
que España es, les basta conocer 
al general Martínez Oampos. {Estrepi 
tosos aplausos. Vivas repetidos a l gene 
r a l C a m p a ) 
S I genera l M a r t í n e z C a m p o s 
Debo añadir algo d e s p u é s de los dis 
curso» elocuentes de los señores Mon-
tero y Cerra; y es que si la manifesta-
ción hubiera sido exclusivamente de 
loa tro» partidos políticos de la Is la , 
y e no la necesitaba, me bastaba y me 
aobrtba el recibimiento honrosís imo 
qne me habeio hecho antes de ayer y 
que agred^oaré mientras viva. 
Pero he oomprendido que el objeto 
principal do esta explosión de senti-
mientos, en qué se confunde con los 
partidos el pueblo todo de la Habana, 
ea que en la Madre Patria y en el ex 
traujero no pueda caber duda alguna 
acerca de lo que la isla de Ouba quie-
re. Y como yo comprendo que en el ex 
tranjero esta manifestación, en laa ac-
tuíílts cirouüBtanjiaa, ha de tener un 
eco inmenso y puede servir de mucho 
para abrir los ojos á los que estAn an-
gniadoa reapeoto de las aupiraciones 
dá Ouba, y hasta puede también servir 
d^ mucho esta protesta tan unánime 
para IOM miamos que se hallan en el 
campo ineorrecto y tal vez vuelvan 
uii/iíUna á ser nuestros hermanos; yo, 
señoroa, no puedo menos de manifestar 
i» ustedes1, que he acogido con júbilo 
inmenso la manifestación, y que al con 
templarla solemnidad y entusiasmo ocm 
que se ha realizado, al ver que todo el 
pueb'o es té on las calles, y al mirar las 
personalidades quo mo han honrado vi-
niendo á estos salones, sefiores, oa do-
claro que el do hoy ea para mí quizas 
el día de mas felicidad y de mayor jú-
bilo quo h a j a podido nunca sentir ni 
ambicionar. {Aplausos j aclamaciones 
unánimes f prolongados. A l terminar 
eitas palabras el General es rodeado 
por los concurrentes, quienes á por / i a se 
disputan el honor de estrechar mmano.) 
E n la. F l a e a do A r i a ^ s . 
Desde ia» ekto de la tarde numero-
síísioia coucurreuoia bajaba por las ca-
llea de Obispo > O Reilly, desembonan-
do en la Plaza de Armas, que pronto 
quedó cubierta por iamenaa mnche 
dumbre. Ouando ¡legó la manifebta-
ción o! gentío era imponente, no v ién 
doso más qae cabezas apiñadas y con 
fundidas j manos que ee agitaban vi-
gorosamente, acompañando á loa entu-
suatae vivas á B s p t ü a , al Rey, 4 la 
Rj ina , al Ejército y al General Martí 
n?z Oampos. E n los momentos en que 
el G«noral en Jefe salió al baleó;» y 
dirigió la palabra á la muchedumbre, 
el espectáculo revift ió caracteres de 
grandeza completamente indescripti 
bles. 
Los ví tores y aclamaciones lloga 
roa al paroxiamo; un viva á España 
inacabable, prolongado, rnidoao, salía 
de aquel putblo reunido para protestar 
c jntra el mayor de los crímenes y oon 
tra el mu* loco de los soicidios. Y des* 
tacándose por encima da aquella ola de 
frenético entusLasmo, la figura venera 
ble y generosa del General Martínez 
Oampos, quu con vooes del alma decía 
oon toda la nobleza de au gran cora 
zóc : uAquí no hay djferenclaa, aquí 
no hay dehignaldades de nieguna ola 
se, ni aún las que tienen eu origen en 
la diversidad de razas, porque tolos loa 
que se cobijan b*jo la bandera eapaño 
la, e spañoles ton con idént icos dere 
chos y con Iguales prerrogativas. No 
•asa» 
Da esta manera Antonio, avasallado, sub 
yugado, encantado con las vera* y con las 
burlas, con la p^nmuéióu y con ol santl 
mirnto, con la superioridad y oon la gracia 
se olvidó de Roma y da BUS intereses, para 
entregarse por complsto á Egipto y al amor 
—Cleopatra tenía entonces veintiocho años, 
y, ¡cosa slngutail, se había enamorado tam 
bita ciegamento do Antonio. Ella, que ha-
bla hecho de sus gracias un instrumento 
frío para encadenar á loa hombres, experi-
mentó osa debilidad natural que experi-
menta el fuerte por el débil, el talento por 
la sencillez, la hermosura por la fuerza, 
una cortesana por un soldado. A veces le 
mandaba á decir:—"La poderosa, la rica, 
la bella Iloina de Egipto, no es más que la 
manceba de Antonio; mientras que Octavia, 
con quien to uniste por interés únicamente, 
se llama tu esposa. No creas, sin embar-
gv), qno me avergüenzo de 6(r tu querida; 
paro te anuncio que, si mo abandonas, mo 
daré la muerte." 
Antonio enloquecía con esta soborbia y 
asta humildad mezcUdae; no so atrevía á 
repudiar á la hsrmana del futuro Augusto, 
pero formó resolución completa de no eo-
pararso de Cleopatra. ¿Había sinceridad 
en este acuerdo?—Algunos papelea de inte-
rés fueron sustraídos á Marco Antsnio y en-
viados á Octavio; entre ellos estaba el tes-
tamento del triunviro, escrito de su puño, 
y on él decía;—"Si por acaso muero en Ro 
ma, quiero que mi cadáver sea remitido á 
Egipto y entregado á Cioopatra".—Antonio 
pirtanecíiiá Cleopatra en vida y en muert». 
Historias complicadas y sangrientas, lar-
gas historias; historias de conquistas, revo 
volucicnes y ettremeclmlontos humanos se 
mezclan durante diez años en la vida de 
Mnroo Antonio y Cleopatra. La transfor-
mación del Imperio de Roma, la caida de 
La República y ol advenimiento de Augusto 
sa preparan por la ley general de los suce-
sos y por la especialidad inmediata de estos 
deeastr >603 amores. Ootavio no puedo so 
portar por más tiempo la conducta de An-
tonio, el torpe inflojo que ejerce en la go-
barnación y conquista de Asia, el amor de 
la egipcia, la desdichada posición de la vir-
tuosa Octavia, cantada por Virgilio y vi l i -
pendiada por Marco; todo oato Junto, cada 
cosa de por el, y muchas otras consideracio-
nes que no caten »1 preeente en este estu 
lio O" nstituyéa el rompimiento do ámbóe 
' ^ s i n ^mbos pariouteay aliados desde 
la juventud. 
os doy las greoias en nombro de E s p a 
ña porque E?p*ña sois v o 8 n t r o 3 l , , 
E n «1 b a l c ó n de Pa lac io . 
Para responder á los reiterados vito 
res á España , á Oub-» española , al Rey 
y á la Reina Regente y al general Oam 
pos, que se sucedían sin solución de 
continuidad en la plaza de Armas, y 
que eran recogidos y aclamados por la 
multitud, salió al balcón central de Pa-
lacio el Gobernador general, quien, 
después que á duras penas l legó á con-
tenerse el entusiasmo que su presencia 
despertó en el pueblo, pronunció una 
breve 
Arengra 
más elocuente y vibrante si cabe que 
el magnífico discurso que momentos an-
tes le había diotado su hermoso y gran 
corazón. 
No podemos reproducir íntegramen-
te, muy á pesar nuestro, las palabras 
del Ilustre caudillo, porque el gent ío 
que se hallaba en Palacio, abalanzán-
(ioce al ba lcón, impidió á nuestro ta-
quígrafo tomar nota de ellas. 
Raoordamoi que dijo con voz impreg-
nada de emoción y entusiasmo, que 
aquel acto de todos los españoles , 
uniéndose para demostrar eu incondi-
cional apoyo á la patria^ y condenar la 
idea separatista y sus salvajes prooe 
dimieatoa de deatruoción de la propio 
dad y la riqueza, l lenab» de Júbilo au 
corazón; que la causa de la civil ización 
y del progreso no podía estar ni estaba 
con aquellos qne en nombre de una 
mentida ideo de libertad é independen-
cia, asolaban esta tierra, g u í a l o s por 
gentes extrañas áe l la , y qne no podían, 
por tanto, l lagar á Ouba su patria, 
aioo qua se amparaban en los pliegues 
de la bandera español», que había trai-
do la civilización, la cultura y la liber-
tad á esta porción del territorio nacio-
nal. 
Añadió que había tenido la honra, 
siendo presidente del Ooasejo de Mi-
nistros, de presentar á las Oortes el 
proyecto de ley de emancipación de los 
esclavos, para que fuesen iguales todos 
los españoles y para que ante la ley y 
ante la patria, madre de todos, no exis-
tieran diferencias de raza. 
Y terminó diciendo: 
"Os doy las gracias en nombre de 
S . M . la Reina, en cuyo corazón bon-
dadoso y magnánimo hallan eco todas 
las vibraciones de la patria. 
l ' O i doy las gracias en nombre de 
S. M. el Rey; y no os las doy en nom-
bre de España, porque E s p a ñ a 
porque España sois vosotros." 
Inúti l nos parece añadir qua cada 
una de la* frasea de eata e locuentís ima 
arenga, fué coreada por los VIVAS á E a 
paña y al general Oampos salidos de la 
multitud y repetidos con gran entusias-
mo, y que al terminarla, las aclamacio-
nes fueron ardientes, estruendosís imas 
y unánimes. 
T e l e g r a m a 
Diauelta y á la manifestación se reu-
nieron en una de las habitaciones de 
P * la ció loa jafes de los tres partidos, y 
acordaron dirigir á Madrid el siguien-
te telegrama: 
Ex-cmo. S r . Pres idente del Conse -
jo de Minis tros . 
Hannidos en p a t r i ó t i c a entus iasta 
m a n i f e s t a c i ó n los tres partidos en 
que se encuentran la s fuersas v i v a s 
del p a í s y todo el pueblo de l a H a -
bana, para s i sni f icar s u inquebran-
table a d h e s i ó i a á l a c a u s a de la P a -
tr ia y s u incondicional apoyo á s u 
i lustre representante e l Gt-sneral 
M a r t í n e z Campos , se honran comu-
nicar a V . E . que h a n realiaado eu 
p r o p ó s i t o en medio de indescr ipt i - ' 
ble entus iasmo y que c o n f í a n en que 
e l pueblo de C u b a p e r m a n e c e r é , 
s i empre fiel ¿ l a c a u s a de l a patria. 
fué reproducido con Jieonjeros comen-
tarios, por la mayor parto de la pren-
sa, nuestro respetable Jefe ha tenido la 
bondad de dirigirnos el siguiente tele-
grama: 
M a d r i d 27 de diciembre de 1895. 
P a b e l l , 
S a b a n a . 
E n v i ó l e n u e s t r a m á s entus iasta 
f e l i c i t a c i ó n por los actos p a t r i ó t i c o s 
ú l t i m a m e n t e rea l i zados . 
E l Conde de la Moriera. 
« B L E ESFUERZO, 
L a ^ desfavorables eircunatancias en 
que se h illaba anoche en Palacio nuea 
tro querido amigo y compañero D . E n -
rique Yera y González para el efecto 
de tomar taquigíáfloamente los dincur-
soei pronunciados, no ha aido, sin em-
bargo, e&torbo efljaz á que el señor 
V i r a , aun sin tener espacio material 
en que po ler desembarazadamente to-
mar sus anotaciones, haya dfjedo do 
darnos trasuntos fieles de las aludidas 
.irHciones, todas fundamentalmente re 
prodocidüs, s t g ú a se verá, é íntegros y 
üxaotíBimos los dos discursos del gene 
ral Martínez Oampos. 
Nuestro querido compañero ha rea-
lizado un verdadero y notable teur ds 
forcé, por el cual le reiteramos aquí los 
plácemes que tuvimos el gusto de dar 
'e personalmente. 
FELICITACION 
Habiéndo le dado cuenta á nuestro 
ilustrado Jef?, el señor Oonde de la 
Moriera, de los últ imos actos patrióti 
oes realizados por los tres partidos po-
líticos presentándose unidos á ofrecerse 
inoondicicnalmente á la Primera A u 
toridad, así como del artículo que, pu 
b'ioado por el DIARIO DE L a MARINA, 
S e g ú n nos comunioa don Francisco 
Fontanals y Martínez, desde el día de 
ayer quedaron abiertos los pagos en 
toda la I s la á las Olases Pasivas y de 
Material del mes de septiembre, y las 
del Personal activo defde octubre, úl-
timos. 
i-'<ySx[ A I ,1". •: — o : 
BUQUE D E GUERRA 
Ayer, á las tres y media de ia tarde, 
entró en puerto el cañonero da nuestra 
marina de guerra Vicente Yañez P in-
zón, al mando de su comandante el te-
niente de navio de primera clase don 
Juan F . Pintado. 
Este o&ñonero faé construí io en loa 
Astilleros de la Graña en el año de 
1891. 
Su casco es dé acero y su porte de 
610 toneladas; su maquinaria ee de tri-
ple expans ión y desarrolla 2600 caba-
llos de fuerza, siendo el máximo de su 
velocidad horaria de 18 millas. 
Su artillería se compone de dos tubos 
lanza torpedos y seis cañones de 57 
milímetros. 
L» tripulación reglamentaria la for-
men 81 individuos. 
I T I C M S J F Í C M L E S . 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
U n a columna de Baracoa batió el día 
13 á laa partidas Jamal, causándoles 6 
muertos. L a columna tuvo 13 heri-
dos. 
Entre Ramón de las Yaguas y Oosta 
se encuentran cuatro columnas persi-
guiendo ai onemigo,;teniendo fuego tres 
veces, ignorándose detalles. 
DE SANTA OLABA. 
E l general Godoy dispereó en San 
Máreos una partida de 200 hombres 
que hostilizaba un tren de pasajeros de 
Ornees, resultando un soldado herido. 
DE MATAMZAS. 
Se acentúa la retirada de las gran-
des partidla inaurreotaa por Güira, 
Oantabri*, J a g ü e y Grande y Entrada. 
Parece que se dirigen hacia Oienfue 
gos ó proximidad de la Oiénega. 
E i general Prata operó ayer (26) des-
de Limonar al ingenio Toro donde se 
encontraba Quintín Bandera, que tam 
bién ha retrocedido. Sigue en su per-
secución. 
L a s columnas de los generales Suá-
rez Yaldéa y Navarro persiguen á las 
partidas en la retirada y el coronel Mo-
lina pasa hoy á Amarilla. Sa trata de 
batir á dichas partidas antes de que 
salgan de la provincia. 
Ootavio marcho contra Antonio para des 
troirlo; Antonio te prepara 4 la defensa, 
auxiliado por loa teeoros y el poder de Cleo-
patra. El golfo de Ambracia, en el Eplro 
ea el lugar destinaio para el encuentro do 
laa Armadas romsna y egipcia. La peque 
üa villa do Accio da nombre á la batalla 
todos conocen su resultado: allí se acabó lo 
libertad de Roma; allí se acabó la histoiia 
de Egipto; allí so acabaron los amores de 
Marco Antonio y Cleopatra. 
No, no acabaron allí eaos amores; allí 
acabó su fortuna, su dlchc, su canto; pero 
da allí sigua la abnegación, la tragedia^ la 
sablimldad del crimen. 
Antonio, vencido, destronado, abandooa-
d) de todus, raga encante algún tiempo per 
Africa, hasta quo el amor le conduce nue 
vamonte á Alejandría en busca de Cleopa 
tra. Allí es también pereegaido por César, 
ó intenta defenderse, defendiendo el troco 
de su amada; pero en la plaxa de Alejan 
dría es tan desdichado como en el golfo de 
Accio, y un abandono, en el cual cree com 
prendida hasta Cioopatra, le resuelve á 
abandonar la vida. 
La Reina de Egipto, mientras tanto, ha 
hscho construir junto al templo de I i i s una 
tumba solemne enqus enterrar su grandeza 
y su último suspiro. A l ver la desdicha de 
Antonio, lleva ya tiempo de estar ensayan-
do on los esclavos condenados á anuerte to-
das las maneras de morir en calma, sin do-
lor, sin agonía, sin fealdad, como quien 
qaiére diaponer de esa suprema para dedi-
carla á alguien. Una pequeña serpionto 
venenosa, un áspid, que suele hallarse en 
la3 hojas de las higueras, es el instrumento 
que ha encontrado mejor para BUS flaee. 
Encarga el áspid á un hortelano para que 
sa lo traiga oculto entre la frnta; guarda en 
la pirámide sua tesoroe; llama & dos de sus 
mujeres favoritas y se encierra en la tumba, 
no sin participar á Antonio su muerte con-
samadii. Ella le dice que no ha podido so 
brevivir á la dcsconfianea do su amante. 
Al conocer Antonio el fin de Cleopatra, se 
revuelve contra EÍ propio y exclama:—"¡QGÓ 
esperas ya, pues, Antonio, cuando has per 
dido ol único bien qne te ligaba á la Tie 
rrál" Después reflexiona y grita:—"¡Cleo-
patra! no me lameulo de estar separado de 
lí, porque voy á buscarte ahora mismo; lo 
q»w ncp'oro es que, habiendo sido tan 
gran gueri tre, mo vea ahora humillado en 
va1 '• ^ ra,»tín»ófmlov1 por una mnjor." 
Autopio tenía ui? servidor á quien h a b í a 
E l dia 22 ia vanguardia del general 
P.ata avanzó desde Banagüises en bus-
ea del enemigo que se hallaba en sitio 
próximo. L a columna se componía de 
220 caballos y encontró una partida de 
500 hombres sobre la que cargó al ar-
ma blanca matando cinco insurrectos y 
cogiendo nueve prisioneros, caballos, 
mas y bag .jes. L a partida quedó 
difíperf.adíi. 
L a columna no tuvo mas bajas que 
algunos caballos. 
( D e naostros corros poníalos e s p e c i a l e s . ) 
( P O B C O f t B B O ) 
B K M A T A M B A S 
Diciembre 26 ¿«189o. 
Mi querido Director: 
Según telegrama del Alcalde de Oo-
rraí Falso, recibido esta mañana, desde 
o! 24 hasta ayer, A última ahora, esta-
ban *lií sin telégrafo. Los Insurrectos 
hibían quemado eí campo d^ Cfcña de 
varios ingenios y colonias. Ayer estu-
vo el putblo rodéado de í n e g o y de par-
tidas enemigas. E ( 25 llegaron por la 
noche dos trenes con fuerzas desde Oo-
ión, que habíun estado demorados por 
debtrucción de una alcantarilla y ha 
ber codo quitados vaiios ralis entre di-
cho puablo y la Isabel. Oon volunta-
rios y paisanos armados, diatribuidos 
por el Alcalde en el fuerte y otros lu-
garep, se constituyeron en estado de de-
fensa, sin que intentaran asaltar e! 
pueblo los rebeldes, los oualea dividi-
doa ea vaiios gruons tomaron diversos 
rumbos, designando como jpfes á Má-
ximo Gómez, Maceo, Miró, Varona y 
otros. 
El Alcalde de Bolondrón comunica 
oon fecha de ayer, qie en el barrio de 
Güira de Macurije^, una partida de 
800 hombres descarriló la maquina nú-
mero 29, quemando algunos campos de 
caña de varias fincas. 
E l Corresponsal. 
Diciembre 26 de 1895. 
Entierro 
El entierro del soldado Manuel García 
Lázaro, que murió ayer por la maftana de 
resultas do las heridas que recibió en el 
ataque del ingenio Audaz, en Coliseo, tuvo 
efecto á las cuatro y media de la tarde, 
alendo acompañado el cadáver desde ei 
hospital militar, por el sefior Gobernador 
Regional, coronel señor López de Haro, A l -
calde Municipal, Presidente y Magistrados 
de la Audiencia, Comisión de la Hacienda; 
todos los eeñores jefes y oficiales franc do 
servicio, la banda de mójica del Regimiento 
do María Criatlna, una sección de guardias 
de Marina, otra de María Cristina, así como 
de ios demás cuerpos de la población y el 
pueblo entero. 
Los últimos honores tributados al soldado 
muerto por defender á la patria han sido 
todo lo solemnes que podía esperarse de 
esta población. 
L l e g a d a de t renes 
Ayer por la noche se nos comunicó que 
llegaban dos trenca, uno de Coliseo con fa-
milias cuyos hogares hicieron desaparecer 
los rebeldes por medio de la tea, y el 
otro con herido» procedentes de Unión de 
Reyeo. 
N«e faltó tiempo para dirigirnos á la es-
tación, y esperamos con impaciencia, fácil 
de suponer, la llegada de los defensores de 
la patria y grande fné nuestra alegría al 
ver que solamente se trataba de unos 42 
enfermos, más ó menos leves, de distintos 
cuerpos. 
Fueron obsequiados con vino de Jerez 
por el delegado de la "Cruz Roja," señor 
Luján y conducidos en unoa doce coches al 
hospital. 
Allí concurrieren las ambulancias del 
cuerpo de Bomberos y varias camillas del 
Hospital facilitados por dicha Aaooiación. 
El doctor Qairós, médico de guardia en 
el cuartallllo de Bomberos, allí estaba da 
uniforme, como también el Ilustre y querido 
doctor Portas; de la enfermería Militar y un 
piquete do María Cristina. 
Gruardia U r b a n a 
El señor Gobernador Regional ha secan-
dado los buenos deseos de varias personas 
respetables de la población, oon objeto do 
formar una "Guardia Urbana", á cuyo fren-
te tenemos entendido que se pondrá el res-
petable comerciante D. Restituto Améza-
g». 
Antier vimos con gusto que todos aque-
llos españoles que parecían ladiferenteí, 
despertaron de su letargo y á la sola noticia 
de que podrían necesitarse sus servisios, 
se presentaron á recibir armaa y municio-
nes poniéndose á laa órdenes de laa autori-
dades. 
Este rasgo de patriothmo ha heoho re-
nacer la confianza en la población que ha 
visto que le sobran elementos para defen-
derse de cualquier agresión, pues desde 
hoy, contaremos, á más de loa voluntarios 
con la guardia Urbana ó lo que es lo mismo 
con todos los amantes del orden. 
H e r i d o s 
Tan pronto se tuvo conocimiento de la 
llegada de los heridos en el ingenio Audag, 
nos dirigimos á la estación, en donde ya se 
encontraba el Sr, Gobernador Regional, 
Coronel López de Haro y Dr. Portas, y el 
Director de este periódico, Sr. Dage, lle-
gando luego los Dres. CasaUna (hijo), Sán-
chez Quirós y jefes y oficiales de María 
Crittina. 
A l pasar el tren, la policía y la fuerza ar-
mada despejó el andón, comenzándose acto 
seguido la conducción de los herido» al ca-
rro de la ambulancia de los bomberos y á 
los cochos facilitados por el Delegado de la 
Cruz Rojs, Sr. Luján. Los heridos fueron 
apeados y condneidos algunos por el mismo 
Sr. Gobernador Regional y por los Doctoree 
•Casaiíua, Sánchez Quiróa y nuestro Direc-
tor. 
Este ee quedó hecho cargo del máa grave, 
herido en la cabeza y que colocado conve-
nientemente en una camilla facilitada por 
el cuerpo de Bomberos, fué coaducido oon 
las precauciones oportunas, en hombros da 
sus compañeros de María Cristina. 
El experto Dr. Portas, auxiliado por los 
Drea, Caaalins, Sánchez Quiróa y el sefior 
Lago, director do La Región, hizo perso-
nal caen to todas las curas. 
El Dr. Portas agradece á sus compafieros 
y al pueblo en general, los auxilios presta-
dos á loa herido». 
L a s bajas r ebe ldes 
No se pueden precisar las bajas de los 
Insurrectos, pero dícase, deben pasar de 
150 muertos; loa que iban arrojando A i» 
candela para eer carnonizaaos. 
B a n d o 
Anteanoche publicó un bando el s»fior 
Gobernador Regional prohibiendo el Irán-
tito por la via pública después de las diez 
de la noche. 
Esta fué una medida muy acertada, pues-
to que tuvo á la población en la traniulli-
dad máa absoluta, evitando cualquier albo-
roto, á que ee prestaba esa noche. 
Durante la noche estuvieron prertando 
el servicio de vigilancia y de emboicadaa 
la fuerza del regirafonto María Orietlns, Ja 
gaerrilla de Antequera, una sección de ar-
tillería, los tres batallones de Yoluatarlos 
do infantería y el Etcuadrón de Caballería. 
S I M a r q u é s de l a Ensenada 
El barco de guerra Morqués de Ta Ense-
nada, diatriboyó lanchas cañoneras por loa 
dos ríos preparadas para la defensa. 
G-enerales 
El general Suárez Valdéa ae halla on Sa-
banilla y el general Laque en Corral Falso. 
I n c e n d i o s 
pícese que so han quemado algunas cañas 
de varios ingenios entre Navajas y Güira y 
entre ellas, la de San Miguel de Azopardo, 
explicándose esto ds diferentes modos. 
Maceo 
Dícese que Maceo siguió on dirección á 
Pedroao, cuyo paradero quemó, continuan-
do después su marcha CJU rumbo á la Cié-
naga. 
D e s c a r r i l a m i e n t o 
Ayer hicieron descarrilar un tren vacío 
entre Navajas y Güira, que se dirigía ea 
busca do la brigada del General Prats. 
P r i s i o n e s 
Anoche se efectuaron algunas prisiones 
en esta ciudad de personas conocidas. No 
sabemos el motivo, ni ei son culpables 6 
inocentes, creyendo que ha sido sólo como 
una medida de prevención y que á los que 
sean inocentes se les pondrá enseguida en 
libertad. 
S i paradero de M e d i n a 
El paradero de Medina ha ardido como 
también un tren de micelánea de la Em-
presa de Sabanilla. 
L o s insur rec tos 
SupónesG que parte de los rebeldes se 
internen en la Ciénaga de Zapata, en don-
de pueden atacar el destacamento de Guar-
dia Civil y María Cristina, que allí existe, 
y correrse ya hacia Jagüey, La Entrada, 
Amarillas ó la Aguada, ya por Estante d i -
rigirse á Nueva Paz, Madruga ó Güines. 
Estos des últimos puntos creemos que se 
están preparando para fortificaraa. 
IDestxucción 
El paradero de Sumidero también fué In-
cendiado. 
exigido palabra de qua la di*ra muerte 
cuando so lo ordenaae:—Eros, le dijo i 
ésto, "cumple to oferta",—Pero el fiel cria 
do de Marco Antonio, quo habla desenvai-
nado so eepac a para herirle, vaciló nn mo 
mentó y se la asestó á su propio corazón — 
"¡Generoso Eros!"—repuso Antonio al verle 
caer sin vida,—¡tú me enseñan á hacer lo 
que no ho debido mandar á nadiel—Y se 
claró la espada. 
Antonio no estaba herido de muerte: p i -
dió que le acabasen de matar, y nadie ae 
ufrí-cló á hacerlo; pero la noticia de su 
acción llegó hasta la tnmba de Cleopatra, 
y la Reina exigió su cuerpo para qua juntos 
expirasen y fuesen enterrados. Moribundo 
Marco Antonio, oye la nueva de que Cleo 
patra vive, y se hace conducir por eus c-a 
clavo» hadta el pie do la tumba. La puerta 
está corrada y no se puede abrir: Cleopatra, 
dosde una abertura del muro por donde ee 
ha comunicado hasta entonces con los de 
afuera, arroja unos cordones para enlazar 
el cuerpo de Antonio, y ayudada con infini 
to trabajo por sus dos mujeres, lo eleva 
hasta la altura de sus brazos, lo arrastra 
con un poderoso empuje hasta su propio 
locho, y allí, destrenzada, delirante, gol-
peándose su hermoso roatro y aus preciadas 
formas, t intta las manoa en la sangra que 
brota de la herida de Antonio, le llama su 
señor, su oeposo, su jefe supremo, su luz, 
su vida.—Antoaio, á quien parece que el 
arrebato apasionado do Cleopatra infunde 
animación prodigiosa, procura acallar sus 
lamentos con palabras de fortaleza y de 
calmo; la ruega que pieaea en sí, en su sa-
lud, eu sus hijos, en au trono; la conjura á 
conformarse con la suerte que á él le depa-
ran los dioses; pues ' yo, tan poderoso, dice, 
como el que más de loa hombrea, no debo 
acordarme, al terminar mi carrera, más quo 
de los bienes quo he disfrutado durante mi 
vida y de no haber sido vencido más qne 
por un romano."—Diciendo estas palabras 
ejpi. ó. 
Desde este momento, Cleopatra desfallece 
deotro de su tumba. N i los enviados de 
César, ni las súplicas de aus amigos, ni los 
ruegos del put-blo coneiguon que se esta-
blezca comunicación con aquella cárcel de 
la muerte. Sólo se oye de vez en cuando la 
voz do Cleopatra pidiendo á Ootavio el tro-
no de Egipto para sus hijos. 
Octavio se decide á penetrar él mismo en 
la t'nnib» de Antonio, esperando persuadir 
Cleopatra de que no debe daré© una 
muerte tan cruel oorao la qua se preparaba. 
Consigne al fin llegar hasta ella, y con pa-
labras dulces intenta persuadirla de que es 
benevolente para con au desgracia, que am-
parará á sus hijoa, qne ella propia será lo 
feliz que pueda serlo; pero que es necesario 
que se re'tltuya al mundo y le haga confe-
eióa do los inmensos tesoros qne posee. 
Cleopatra muestra que se deja vencer por 
Octavio, temiendo que éste la obligue á 
obrar violentamente de una manera contra-
ria á sus propósitos; reprime el dolor, y oo-
mler z» á haces la declaración de sua rique-
zas. Uno de los tesoreros observa que 
Cleopatra oculta alguna de las* mejores; y 
entouces ella, golpeando fariosamento al 
desleal aer^idor qua así la vende, le dice á 
César:—"Ya comprenderás que no las guar-
daré para mí, ¡infortunada qne soy!; las 
ocultaba para hacer ua débil presente á tu 
hermana Octavia."—Octavia era la esposa 
de Marco Antonio. 
Engañado César por las apariencias de 
Cleopatra, dispone sigilosamente llevarla & 
Roma con eus hijos, para acabar de una vez 
oon aquella dinastía, á cuya sombra Egipto 
permauece independiente. La Reina lo sabe 
todo, y hace como qne se despide de Anto-
nio; pide un baño para lavar su cuerpo; or-
dena que se le disponga un banquete y 
manda traer frutas frescas á nn hortelano. 
Cleopatra parecía renacer á una nueva vida 
de grandeza y de amor. A l término del fes-
tín, la Reina se lleva una de las hojas del 
frutero hacia el brazo, como para refrescar 
algún ardor externo; toma sus tabletas de 
escribir y dirige una carta á César; en ella 
le suplica que la eutierren junto al cuerpo 
de Antonio. 
En el instante de recibir el escrito, Octa-
vio aupone todo lo que paaa: ordena á uno 
de sua servidores que vuele al lado de la 
IlaÍD&; paro, aunque la orden ae ejecuta sin 
Uilación, el enviado llega tarde. Cleopatra, 
tan hermosa como en sua mejores días, está 
muerta sobre un lecho de oro, y revestida 
con eu manto real. Una de las mujeres se 
halla muerta á sus pies; la otra, moribunda, 
sostiene trabajosamente una diadema sobre 
sua sienes. A i penetrar el enviado do Octa-
vio, dice entre colérico y burlón-.—"\B6\lo 
espectáculo, por vida mía!—¡Muy belloefeo-
tivamente (responde la mujer); belloy digan 
de la que termina tan gloriosa sucesión de 
ReyeeP—Dice, y cae sin vida sobre el cadá-
ver de su ama. 
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A B e g ú r a s e quo entre loa Insurrectos que 
tuv ieron el encuentro en el ingenio "Audaz" 
so halla un joven de eeta ciudad, quo fi-
guraba como Jefe. 
S i n novedad 
Kn Unión de lieyee. Cabezas y Alfonso 
X I I no ha ocurrido novedad. 
E n la C i d r a 
Anocho n u a partida insurrecta de UG á 30 
hombres, armados do rillea y machetes, le 
h a n llevado á varias vecinos do la Cidra 
unos quince caballos. 
Cromas y Maooo 
Las partidas de Maceo v Gómez acampa-
ron cerca do Cimarrones la Doohe del dia 
Í12., l evantando el campamento l a mañana 
del ?«. 
En su marcha Iban aplicando la tea & 
cnanto hallaban y desjarrotaban los bueyes 
que serrian para ol acarreo de caña. 
Las pórdidas cansadas por la tea revolu-
cionarla, son muchas. 
El Ingenio "San Pablo," fué destruido 
oaul en au totalidad, lo mismo que ol Olim-
po. 
U n tron do carga 
En la Gfllra una partida de 800 hombrea 
descarriló ol tren do carga conducido por 
la máquina u' 20 de l a Empresa de Sabani-
l l a , quemóndose algunos carros. 
Varios campos de c a ñ a de dicho punto 
han sido Incendiados/ 
Saqueo ó incendio 
Por Jabaco y Asiento, lindando con Ma 
curljes, a n d a n varias partidas do Importan-
cia saqueaodo y quemando. 
U n valiente 
El cabecilla Maceo, antee de emprender 
la marcha hacia Coliseo, envió un emisario 
a l cabo comandante déla Guardia Civil 
destaca ja ou Cimarrones, dlclóndolo quo so 
rindiera al no quería ser victima de la dina-
mita, contestando dicho «abo negativamen-
te. Losreboldes no llegaron á atacar al 
pueblo. 
E l Infanta Isabel 
A las 12 y medía ha fondeado en nuestro 
puerto el crucero "Infanta Isabel." 
T r o n demorado. 
El tren de Sabanilla continúa sin rendir 
viages. l i a n llegado á esta central, los oon 
ductores do tronos da los ramales. 
Los pobres vecinos del campo oon la pa-
raliüaotóa de los tronos, ostíln amenazados 
A seguir así las cosas, de morirse do ham-
bre. 
Voluntarlos do la Habana. 
Hoy por l a m a ñ a n a entraron en el Casti-
llo de S a n Sevorino diez Individuos v un 
sargonto del 7" Hatallón do Voluntarlos do 
la Habana quo formaban parto del destaca-
mento rendido del ingenio Diana. Fueron 
conducidos por la benomórlta Guardia Ci-
vil . 
Tiroteo. 
Díooso quo la avanzada del General Prata 
tuvo un poquollo tiroteo con una partida 
d« rebeldes. 
E l General Luque . 
Díoese que el General Luquo desempeña-
rá un cargo do importancia on oata provin-
cia. 
tuondo, un Individuo blanco que dijo nom-
brarse D. Kamén García., nutural de Ponte-
vedra, do 7(5 años y vecino de la calle de la 
Cárcel «úm. 10, de la fractura completa de 
la clav'cula Izquierda, de pronóstico gravo. 
Esto Individuo, según su propia manifes-
taolóu, sufrió dicho daño hace unos tres 
días aloacrBo casualmente en les Fosos Mu 
nlclpales. . 
El paciente fué conducido al Hospital. 
N O T I C I A S J U ü l C l A L E a . 
OE31. 
Ha cesado en ol cargo de Secretarlo do 
Oobiíirno éo «ata Audlouola, naoatro parti-
cular amigo el Ldo. D. Miguel Monroal, 
nombrado Magistrado de la do Puerto Ri-
co. * 
El Sr. Monreal hizo entrega do la Socre 
taría, al OflcUl 1? Letrado D. Emilio Val-
dóa Valouzuela, el cual desempeñará Inte-
rinamente dicho cargo hasta quo tome po-
sesión ol nombrado en propiedad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
íkila do lo Civi l . 
Á u t o a seguídoB por D. Josó Rebollo con-
tra I) . PedroMartell, sobre reivindicación 
de terruños. Letrado» Ldos. Nogueras y 
Alzugaray. Procurudores: señores Mayor-
gay Villar. Juígado, da Giiíidalupo. 
Secretario, Luo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Seooión l " 
Contra Fortunato Fernández, por inju-
rias. Ponente: señor Pagós. Flsoal: señor 
Glberga. Defensor: Ldo. Aróstegui. Procu-
rador: señor Villar. Juzgado, de la Cate-
dral. 
Tontra José de la Rosa Pérez, por estafa. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Giberga. Defensor: Ldo Angulo. Procura 
dor: señor Villar. Juzgado, de la Cate-
dral. 
Contra Leopoldo Bonachea, por Injurias-
Ponente: señor Pagós. Fiscal: señor Giber-
ga. Defensor: Ldo. Frelxas. Procurador 
señor Sterllng. Juzgpdo de Gaanabaooa. 
Secretario, Ldo Odoardo. 
Sección 2'. 
Contra Josó María Díaz, por hurto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor V i -
llar. Defensor: Ldo. Nogueras. Procurador: 
señor Miyorga. Juzgado, do Belén. 
Coutra Manuel Fórnándoz, por estafa. Po-
nente: señor Pardo. Fiscal: señor Villar. 
j y r f w " " : T)r O'^rxzález y Lanuzu. Procura-
dor: ueBor Perelr L Ju?gado, do Belén. 
aoCti LIAO. Llerandt. 
Sección 3" 
Contra Jnlio Lnjardo, por estafa. Fiscal: 
señor López Aldazábal. Acusador: Dr. 
Dalz. Defensor: Ldo. Chomat. Procurado 
ree: señores Vuldés y Sterllng. Juzgado, del 
Pilar. 
Ooat a Fraool too Hirm'indez, por estafa. 
Flsoal. señor LoDQl Aldazábal. Defensor: 
Ldo F(írnánde/5 Pellón. Procurador; señor 
Tdjera. Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Llerindl. 
ADUANA Olí U HABANA 
aKOAUDAOI^N. 
l'esoa. Ota 
Dioierabre 27 32.430 0 
CROIUCA QENBRAL 
Ku la tardo dal domingo último pasó 
una comiflión d« Sre». Jefes do la Pía 
na Mayor General de Voluntarios, pro 
aidida por el 1er. Jf-fe Accidental d é l o 
misma, D. Andiós Segara y Llopiz, á 
la casa quinta en el Vedado, residen 
ol* de loa íamiliarea del 8r. D. Salva-
dor AUmilla (Q, E . P. D ) con el ob 
jeto de demostrarles el sentimiento can 
salo por 1H pérdida de su querido pri 
mar Jeftí. K^eibiJa fué la comisión por 
los Reñores hijos del lioailo y por el BO 
ñor Dr. 1). J m ó Antonio González L * 
unza, hijo político de aqoél. Tenemos 
noticias que dentro de breves días se 
oalebrarán honras fúnebres por el alma 
do aquel malogrado señor en el conven 
to de Beléjj. 
Ayer tarde salió de este puerto para 
el de Veraornz, el vapor nacional € iu 
dad Condal, conduciendo á su bordo 10 
pasajeros. 
Piocedente de Veraornz, entró en 
puerto syer, á las cinco de la tarde, el 
vapor ínnericano Sénooa, comlnciendo 
23 pasajeros. 
Crónica de Policía. 
Lesiones . 
La parda Luisa PeBa Marino, vecina de 
la calle de Egido número 27, fué curada de 
primera intención en la Estación Sanlta 
ría del Dr. Ecay do varias lesiones do 
prou^rftico luve, en la espalda, enderae y pe-
ohi, quo dice io i'aoron causadas por un 
mocotin. 
l a leeíoiiada, doepuós de curada fué con 
dai l l i á la celaduría del barrio de Santa 
Terjai para que ae procediese á lo que hu-
biera lugar. 
A c c i d e n t e c a s u a l 
Ei la casa de Sooor/cs de la primera de-
marcaoióD faó curado ayer por el Dr. Pjr-
A CASARSE TOCAN.—Rodeados por 
sus familiares y amigos íntimos, reci-
bieron el Jueves Ultimo la bendición 
nupcial, en la Iglesia de Monserrate, á 
las skte de la noche, la graciosa sefio 
rita Jlerminla Andró y ol apreciablo 
joven D. Miguel Cardona, quienes fue 
ron apadrinados por la señora Josefa 
A l varado, madre de la desposada, y el 
Sr. D , Manuel Cardona, padre del no 
vio. 
Después del acto religioso y civil, la 
feliz pareja, seguida por los convi 
dados, trasladóse á Lagañas 93, don 
de se obsequió á la concurreneia con 
dulces y licores. Deseamos venturas 
perdurables á Herminia y Miguel en 
au nuevo estado, que es el estado per 
feoto. 
UNA INDUSTRIA CUBANA.—Con gus 
to reproducimos de E l Liberal de la 
Villa y Corte los merecidos elogios 
que dicho periódico tributa á dos 
marcas de ó iganos de esta capital 
que gozan de envidiable crédito tan-
to en Europa como en los Estados 
Unidos y repúblicas Centro y Bod a 
merioanas. As í se expresa el colega 
madrilefío: 
E l Sr. D. Prudencio Rabell, dueflo de 
laa fábricaa de oigarrillos y pioadurap. 
La Legitimidad y La Hida lguía {Qasini), 
deseando corresponder al favor que el 
público le diapensu, procura elaborar 
sus produotoa oon el mayor esmero, y ó 
mús de emplear el mejor tabaco qae so 
cosecha en Coba, aplica en la fabrica 
ción de sus cigarrillos 1OH procedimien-
toa mfta modornop. 
Lo» nuevos cigarrillos con papel de 
arroz qu* ha remitido, llaman jasta 
mente la atención, por estar nuidoa 
mecánicamente, ein fragmento do go 
ma ni otras clases. 
También se ha recibido un gran sur-
tido do cajetillas con picadura al cua-
drado ó corriente para aquellos fama-
dores á quienes no agrada ol picado en 
hebra. Annque han querido imitarse, 
estas cajetillas no pueden confundireo, 
tanto por aa calidad y bonita presen-
tación, como porqno la cubierta lleva 
en todaa las firmas de Eabell y uSu-
si ni". 
AOBADKnBM08 LA D F F E B E N C I A . — 
Sr. Gacetillero del DraElo DH I.AMA 
RiNi.—Mny señor mío y de mi mayor 
consideración: Siendo para mí gran 
honor el presentarme al inteligente pú 
blico do esta capital en la noche del 
próximo domingo, en el Gran Teatro 
de Tacón, en la gsnlal obra deBehega 
ray J?í Prólogo de M» Drama, tengo el 
placer ds invitarle esa noche, por si se 
digna aeiintir 6 la mencionad A repre 
sentación. 
Aprovechando la oportunidad de sa-
ludarle resnetuoaamente, ee ofrece de 
usted S. 8. Q. B. S. M.,—Arturo Bvxens. 
23 diciembre 1895.—Sic. "Hotel lio 
ma". 
CÍHCÜLO HABANERO.—El progra-
ma de la volada qao dicho instituto ce-
lebrará en Albi íu , el próximo lunes 30, 
lo componen las tro» «.p udidas zarzue-
las L a Oearina, Los Dineros del Saoris 
tán y E l Cabo Primero, en la qae tan-
to» aplausos recoge Concha Martí 
nez. 
E l programa no puede ser máa atra 
yente, pues consta de jaguetes gracio 
sísimos y do música deliciosa. 
Reina gran animación para la fiesta 
y por ello recomeudamos a laa familias 
que eo apresuren á adquirir palcos, á 
fin de que disfruten con comodidad de 
la fundó o.—En la Secretaria so des 
pachán esas localidades. 
MODAS PARA LAS DAMAS.—Acompa 
EUdoa por grandea hojas de dibujos 
para bordados y do patrones, y también 
por artísticos flsrurinea on coloros, se 
han repartido loe números 44 y 45 do 
L a Moda Elegante, periódico que sirve 
de útil entr» ttmiiuiento en todoa los ho 
garc-s donde HO recibe. 
Traen en el trxto los referidos núme-
ros ¡LÍluiton inndeioH, entre 'os que se 
destacar: Traje de recibii; Vestido de 
tafetán tornaHoifldo con apiioaciouea de 
oaei'jf; Vestido de teniipelo (traje de 
oonviti'); Suntuosos trajes de casa, de 
teatro, y do vi-ifn; Manga ••Laurt*;" 
Casaca Lula X V ; Manga •'Autonia;' 
Cuerpo do vestido de ceremonia; Traje 
de pasto; C.>!Iar "Marión." 
Lindrt capota rtara seüoraa jóvrtTiP6; 
Sombrero de luto pani señorita^; Traje 
de soiréc p»íra reeiéu casadas; Piimoro 
so vestido do bVi'Vj Trajes de paseo y 
calle; ( h- qneta •'Antonia;" Cuerim de 
vestid*; Manga para traje de soirée 
otros íiinebos. 
Para más pormenores acú lase á Mu-
ralla 89, entrosuoloH, ó á CbisfK), 135 
Hn f iófidnHe quo el excelente Almanaque 
de La IlvHÍraoión para 1890 f ó o corres 
pondo gratis a las damas que abonen 
au enscripcióa adolautada por un se 
mentrc. 
EN GUARDIA.—Ya los ímportadoree 
del sabrrso y popular Chocolate do 
Jancosa han empezado á repartir los 
aguinaldos que distribure eso fabri 
brioanto á BUH numeroso» consumidores 
de la iela de Cnba, por esta época del 
año. 
Asf, pues, las familias que on todas 
las estacionea, en invierno como en ve 
rano, consumen esa riquísima pasta 
que sirve de nutritivo alimento á las 
personas anémicas ó de estómago deli 
cado, cuando acudan á loa almacenos 
de víveres tinos á proveerse del t xqoi 
sito Chocolate Jnncosa, deben exigir el 
regalo que leu corresponde, consistente 
en cromos, almausques de pared ó aba-
nicos. 
Unos en la Nuche B u e n a - y otros un 
día despuéH,—bebieron copas, tazas, 
pocilloa—del chocolate barcelouéti. 
Loa TEATROS,—Fanoionos combina-
das para hoy, sábado: 
Payret.— Caarta representación de 
la beilíeima opereta ¡Uiss He'y-itt, en 
qae toman parte los piíocipalea artistas 
de la CompaOía de Zarzuela Barrera-
Palou, los ooroH de seQoraa y caballe-
ros, comparsas y bailarines. A las 8, 
Albisu.—Punción por tandas.—A las 
8 y las 9: Cavalleria liuatioana, en cas 
tellano. A las 10: E l Cabo Primero. 
Notas.—Para la función vespertina 
de mailana, domingo, se prepárala ópo 
m L a Favorita. E l martes, 31, debat 
del tenor D. Damián Ronra con la po-
pa lar obra de Ver di / / Trov atore. 
Jn/oa.—CompaSía de Salas.—Estre-
no de la obra de actualidad palpitante. 
E l D í a de Inocentes y la zarzuolita Pa 
ra Cosa de los Padres. Como postre de 
cada juguete, cantos del país. 
Se dinpooe para el domingo, á la una 
de la tardo, una función mixta por las 
compañías do Bufos y Variedades, eos 
tando In entrada una peseta, al igual 
que en loe espectácalos nocturnos. 
PiiN5AMIENT0S DK CHEMINET.—De 
nada sirve correr ni madrugar para sa 
lir á buena hora, ei no se sabe á dónde 
se va. 
Hay qaieri se lamenta de no tener 
veinte años, preoisamente oaaado se 
tiene tres ó cuatro vecen veinte prima 
veras. 
E l perro ea el mejor amigo del hom-
bre, porque jamás lo pide dinero preS' 
tado. 
CULTOS RFLKHOSOS, — Ayer euape 
zaron en la iglesia del Pilar, Jos que á 
expensas de aquel vecindario se tribu 
tan á la Patrona y Tutelar del barrio, 
la Excelsa Virgen del Pilar. A l ef«oto, 
á las cinco y media de la tarde se izó la 
bandera, preonrsora de la festividad, 
con ropiqaea de campana, alegrando 
la ceremonia una magní íka orquesta. 
E l programa ao l levirá á cabo en el 
orden siguiente: 
tiábado 28.—Al anochecer, Gran Sal-
ve á toda orquesta y á su torminaciór, 
se quemarán en la plazoleta del tem 
pío fuegos artifloiales, en cuyo acto so 
elevarán tres hermosos globof-: el pri 
mero dedioado al Saeratíiimo Corazón 
de Jesús, el segando á la Santísima 
Virgen del Pilar y el teroero á Santiago 
Apóstol, amenizando el acto la corres 
pendiente retreta. 
Domingo 29.—A las ocho y media de 
la mañana, solemnísima fiesta A toda 
orquesta, á la cual está invitado nnes 
tro virtuoso Prelado. 
E l panegírico d é l a Virgen hállase á 
cargo del elocaente orador R. P . Vega. 
A l terminar el Santo sacrifioio de la 
misa, se repartirán unos curiosos o 
púsculos, en cuyas páginas so leerá la 
aparición de la Santísima Virgen en la 
predilecta Zaragoza. 
E l señor piirroco L i o . Francisco Re 
vuelta y Argüeao termina el programa 
de esta mauers: 
"Invito á todos los fieles y may espe 
cialmente á mis carísimos feligreses i 
estos cultos, los que espero se consagren 
con extraordinaria fe v devocióo, a íin 
de que la Santísima Virgen, apiadada 
de nuestraa necesidaden, iutírponga sa 
valiosa y maternal influeneia, para que 
terminen laa calamidades quo nos afli-
gen y que todos lamentamoa." 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—El 
último número de esta acreditada revis-
ta, llega á nuestras manos con la pun 
tnalidad acostumbrada, y tan ameno, 
int-resante é ioatructivo como de eos 
tambre. 
Eatre sus mochos grabados, todos 
notables, sobresalen los retratoa del 
ministro de la GobernacióL; general 
Saárez Pombo; teniente coronel Zubia 
y capitán de artillería D . José Gómez; 
una preciosísima vista de Burgos, com-
prendiendo el Arco de Santa María, la 
Catedral y el Castillo; tres hermosas 
vistas de'Vuelta Ab.vjo, el cañonero 
Vasco Núñez de Balboa, el bonito cua-
dro "Flor de los Bosques," crónica de 
la guerra y oijurrentea oaricataras do 
actualidad. E l texto, inmejorable. 
E n !a agencia general. Cuba 89; Ga 
loria Literaria, Obippn 55, y L a Modor 
na Poesía, Obisf o, 135, se admiten sus 
cripciones y hay tambióa números^á la 
venta. 
L i ÓPERA DE SIENI Y COMPAÑÍA.— 
Continuamos reproduciendo el pros-
pecto repartido por el señor Baraldi. 
Véanse lan condiciones y precios del 
übono y de U faaeión suelta: 
A loa seSorrs í-bonados á la ú'tima 
temporada de ópf ra da don Napoleón 
Sieui se lee reservarán PUH respectivas 
localidades h»Hta el d i * 5 del próximo 
t»neio, quedando desde esa fecha á dis-
posición de las personas quo las solici-
ten y cerrándose definitivamente el 
abono ú las cuatro de la tarde del d i » 
anterior á la primera funciós. 
Pftra la» funcionos extraordinariap, 
tendrán lo-í señores abonados roseiva-
daa sus localidades hasta laa cuatro de 
la tai de del día anterior á la función y 
p\ra loa beneficios de los artistas, ao 
señalar* oportunamente. 
L a Empresa se reserva el derecho de 
aumentar !os precio» de entrada even-
tual, cuando lo juzgue conveniente. 
Precios d d abono por doce funciones: 
Grilléa principales, sin entrada, 133 pe-
F O I oro; Griüés del tercer piso, sin en 
trada, 108 i lem; Palcos principales, sin 
entrada, i08 iderc; P^leo* del tercer 
piso, sin entrada, 20 i-Vm; Lum-tas ca-
beoeran, sin entradi», 1L id^m; Lunetas 
del centro, sin cntrnda, 9 i d f m; Asien-
to fn paloos tercer piso, nin entrada, 6 
idem; Asientos delanteros de cazuela, 
sin entrad», 2.50 idem. 
Vrc Aos por función; Griüóa piiucipa 
lef, ein entrada, 10 pesoH piati.; Grillés 
del tercer piso, ni;i entrad-», 12 iderr; 
Paleo» i'iincipH'e.a, Io y 2o piso, tin en-
trada, 12 idem; Palcos • el torcer piso, 
EÜn entn-da. 3 i Vi».; LuuetaH con en 
trada, 2.20 í d e m ; AsiVitlo rn palco U r 
cero, ern entrada, 1,60 idem; Aí'ipnto 
de'anfero de tertulia, '-on entrada, 1.20; 
Asiento delantero de cazuela, con en 
trada, 80 centavop; Entrada genera), 1 
peso; F.ütrada T-rtn'ia, íOcenUvoi-; 
Entrada á c^znela, 40 centavos. 
L i temp«»r«.da empezará con la sun-
HU<.aa pBrtifura Ai io , del maestro 
Verd;. . 
NOIIAV REMEDIO.— 
j.Qué culpa tongo jo si no b) centldo 
faeg » i a ol eoraíón Lista mlrarli.t 
¿Por qué uo b« d • po ier varia v un arla, 
aunque tea callrrlo y esoondidot 
Poro ú ella mi smor h i conocido 
y 1» castmlidod me h-ioe encontrarla, 
y ella me lo pregunta, ¿hs de engiHarla, 
y mentir, cuando á nadie le In mentliM 
|Y» uo la bnscsré; roas ni U enouentro, 
sleiid.) imposiblo ya que no delaten 
nuestros tj jg el f lego que hay adentro, 
uuoque Dios y los hombres nos maltraten 
si bus -amos los dos un mismo centro, 
nos juutarezio3 como no nos ate ! 
Constantino Gil . 
Aviso A LAS DAMAS.—Bi bien orde 
nado establecimiento de modas ' Lt* 
Facihionablfe", Oblóipo, 119, realizi PC 
tualmente tf dos los sombreros y capo 
tas para fieñoras y niñas, á preoioa re 
duoidos. Y como se acaban de recibir 
en la misma casa preciosofl modelos 
esta noticia pondrá en movimiento 
las madres de familia y á las mucha-
chas de buen tono, puesto qne unas y 
otr»» Nííhen que los hrtículos de L a 
Faihionahle st- rt-oiben directamente de 
l a capital fie Fnincia y son allí eecogi-
nas pnr pfreonad qae hiudadoprue 
ba», lepetidas vtcea, de inteligencia y 
de buea gusto. 
En la casa de Valero -gafetando po-
co dinero—comprarás un sombrerito— 
muy alegro y muy bonito—para as 
fiestas do enero. 
SOYÜNO.—Discútese en el Ayuntfi-
miento de un pueblo el programa de 
los festejos que han de haoereo por el 
santo patrón. 
Uo regidor usa de la palabra y dic<: 
—Entiéndase que yo no voto por se 
renatta, conciertos ni comedias; pero 
si se trata de toros, soy uno. 
-8 D 
M u y Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio nrimero 1. 
KSTADO demostrativo He los ingresos y egresos del 
mes de Octubre de 1895. 
INGRESOS. 
Saldo del mes anterior. 
CASAS D K SBOÜItOA. 
Subvención mes de Nbre.. 
BUSCRirCIÓ» PÚBLIOA. 
Mes de Noviembre 
Entradas eventuales. Venta 
denta de madera vieja..... 
Consejo de diacipUna.—En-



















MATBKIAL DHL PERSONAL 
Uniformo» 





MATERIAL DH 1NCBNDIO. 
Entrotonlmionto y oomposi 
ción 
Adquisiciona» 
Lavado de mangueras 
Combustible 
Material sanitario 
E S T A B L R C I H I K M T O C E N T R A L 
Alquilar 
Entretenimiento 
Enseres y limpieza 
Alumbrauo 
Instalaoióa 
















SEÑORAS! Solo ee falaifican loa produc-tos bueDos!.. uno en que máa predilec-
ción tienen los falslflcadoraa es la Gréme 
Simón verdadero secreto de Hermosura, 
dando á la piel de la cara y de las manos 
Fuerza, Suavidad, Blancura y Afelpado. 
Es el único Cold-Cream que preserva real-
mente el Rostro contra los efectos de las 
temperaturas extremas: Fr ió rigoroso 6 ar-
dor del Sol y también contra las Picaduras 
do Mosquitos.—Deben las señoras comple-
tar la Toilette diaria oon los Polvos de a-
rroz y el Jabón Simón. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J.SIMON, 13 rué Orange Bateliére 
París . p 
De venta en todaa las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. , 
Gastos de cobranza 
Gastos menores 
Imprevistos 
Destacamento del Coro. 
Entretenimiento destacamen-
to del Vedado 
Cambio de plata á o r o . . . 
Total de gastos , 


























Se realizan todas laa coronas, cruces y 
otros muchos objetos fúnebres, 6, precios 
muy barato». 
LA FASHÍONABLE, 119, Obispo. 
O 2113 alt 25D 
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DIA 28 DE DICIEMBRE. 
El Circular ©«tá en Jetú» del Monte. 
La degollación délo» Satitos luooontes y SanTroa-
dio mártir 
L-JS santos Inocentes sATiflcalt.a al faro; y (i h s 
elrs de un nn tirano, que pntendí* veigarso en 
i de un rey que cr. 1 • h^ber nacido p^ra quittale 
a corona, han ti io mi'ado- «'empre e» la i^le-i.t co-
mo verdad- ros mí t re» de Josuoristo. L<D ig'os'a '6 o 
os advierte qae dieron tcnimonio en f>vor de 1» 
verdad, no por el 6 g iu<t dé la palabra, sino p r Is 
f Jitóa de su'noí-ei.ie sang e, trmb ^inos dice en 
SIIH pñ -ios qu»! muricr. n 6 l i l imente p r l t causa de 
Jeoucriíto Q :o se iiten'ó hicerloi morir «n su lu-
3»r y que se Oioyó quitar e la vida é é1, degollá ido 
!• s 6 o'los 
8*u Ir^r eo cnsalió la g'orla de sa martirio, o 
uu's el'-g1-s 1( s uá i ei cuiecidi.s; y ILU b is cieen 
quofull btase ttleb.abi ya en tiempo de los após 
to'es. 
O mo BH .orr el dia «u muerto, la Iglesii. ludas 
tinado pi-ü ku fl«*ta el 28 de diciembre para juercir-
la cuuut" eí \>t\ l)'e al uacimi^nto dei Salvidor. 
El Apoitolado de la Oración y ConiuniÓT Repara-
dora, para cerrar d'gTaraent* el ifio que termina; do-
dica al Sagrado Corazón de Je ÚUOH »ig,iiei. tes cultos, 
que tienen por oljotu espncial desigravdry cousolarol 
Coratóo amante de un Dios; d irle granas por los 
berefl -.loe recibidos durante todo el atio y pedirle pa-
ra e»U Isla y para el Apostadero copiosa>i beu'ltdo -
nes del cielo. Siendo el fio tan excelente y do utilidad 
tan lefishda para todos los socios y COCÍAB, se espera 
con m ó n , que todof, aun haciendo algúo sacrificio, 
acudan á estos actit reli^ineos y muy en especial á la 
(•omunió.-i ^Reparadora y fl.jsta del tl:i29 del mes ac-
tual. 
En loe días 27, 38 y 29 de diclembra, se oelobrará 
un solemne tridu» 
A las siete de la msBana se expone la Divina Ma 
Je»tid;41a8 7 y media, meditación, y á laa 8, M's» 
oaut&dj e n plática y bendición del SinÜslmo 8*-
orament*. 
El día 29 serí la Comunión Reparadora á laa siete 
de la lüttüauft, que d»rá el Ex ;a o. ó Iltmo. Sr. Obi 
po 
A la» ocho y modÍ4mi«a eolemne: serrr.óu, acto de 
desagravio, bendioiÓTi y reserva dal Santlíimo Sa 
era-Denlo, 
Not!.:--El Exorno. <í lltmo. Sr Obispo oonce4<i 
40 días de indulgencia á lo» que asistan á eito» vía 
doaos oultoa. 14218 4 27 
L a r e g u l a d o r a d e p r e c i o s 
h a s i d o , e s y s e r a s i e m p r e 
m m u m i 
S E C R E T A R I A . 
Nulubió id se celebrado por falta de número de 
co!onUt«8 la junta ganeral extraordlnarii convo-
cada para el domingo 22, de ordon del 8 •. Presiden-
te se cica p )r «ngunda vez para el día 29 de los oo-
rrieatoa á las 12 del cít eu «1 loo^l del Centro Astu-
riano, San Rifxel, 1, donde ae llevará á oabo con 
t i número da aooios que as'ata. 
ORDEN DEL DIA. 
19 Lectura y sanción del acti de la ú tima Junta 
anterior. 
2'.' Dar osonti del estado actual de 11 Soledad. 
3? Hacer una consulta á los Sres. accionistas so 
bre la conducta qae ha de seguir el eaUblacinrento, 
Habana. 22 de diciembre de 1895.—El Seoretati • 
Modesto Alvarez. 14255 1 28b 2 28i 
B M i l M O U I L L M 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo 7 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
C R E I ^ T 1 0 6 . 
G 1915 26 1 D 
E X C E L E N T E S VIJ\0S D E MESA 
UNICOS l^rOKTABOÍtES 
ñlmaeenisfas de v ' m m 
A G U J A C A T E 124 
á Muralla casi esquina 
18199 alt l«-23 
L I comisión de carreraa de este tbri-ciente Club 
ha acordado "Establecei" el "Recori" de los 100 
küómHtros el ptóx.mo domingo 29 del c .Triante, en 
pista d« Almendures. 
Est .bleaeiáol Record el entuóiasta y vii l ioLte ca-
rrwiaia D. Cirloa Veli-soo, llevando de en trocadores 
á los Sret<. Codin» (hg ) Gómez, ''ego, C^o, Pipo, 
Mariot, Pastor y otros. 
El Tribunal ae com^oadrá de loa Sres. Urbano Co-
dlna, Francisco Xlquój, Mario Laooate, Siatiego 
O'iloarán, Villcmil y otros. 
Empezará el "Record" á laa seis y media en punto 
de la mafitua. 
Lo quede or !en del Presidente se pone on cono-
cimiento da loa ciclistas que detéen presenciar esta 
prueba. 
El Secretario J. M. Vfilal. 
14241 al-37 di 88 
S t o . D o m i n g o . 
E X T R A O R D I N A R I O 
D1C1EMBIIE 24 
Recuérdese su historia: Antes de establecerse esta casa, eran 
asequibles á los ricos solamente los artículos de adorno para embelle-
cer las habitaciones; los servicios de mesa y comedor, la perfumería 
fina, la joyería de oro y plata, «fec, & e . E l i F E N I X v i n o á 
romper con ese monopolio y sus amplios almacenes se abrieron á las 
clases menos acomodadas, ofreciéndoles el confort, de los ricos. Desde 
entonces, 6 sea desde su fundacién, viene siendo L A QUE REGULA 
LOS FRECÍ0S, oponiéndose á las demasías de la ambición, estable-
ciendo razonable competencia quo redunda en beneficio de este gene-
roso público. 
Hoy que la situación crítica por que atraviesa el país alcanza 
á todos, viene nuevamente L A C A S A D E H I E R R O á co-
rresponder al favor que debe, vendiendo con una simple utilidad pa-
ra cubrir los gastos, todos los artículos que necesitan las familias, que 
si no son de primera necesidad, la tienen relativa y muy ex¡gente? 
dadas las condiciones de vida de cada una. 
Las próximas festividades de 
PASCUAS, AÑO NUEVO Y R E Y E S 
reclaman extraordinario esfuerzo ó imponen la necesidad de visitar 
E L F E N I X , que acaba de recibir un gran surtido de novedades 
y vende á precios sin competencia. 
E A C A S A D E H I E R R O 
E S LA CASA R E 6 U L 4 1 ) 0 R A DE PRECIOS. 
Cta. 2107 
IcciAiililierpéticaáelDrJoDles. 
Esto modioamotito no solo cura los herpes en cual-
quier sit'.o qu« se preaenteo y por antiguos que sean, 
sino que no tinne igu^l para hacer iNaapareoer oon 
rapidez loa barros, espinillas, manchas y empeine*, 
que tanto afoan la cara, volviendo al eu'.is su hermo-
eura. LA LOCIÓN MONTEB quita la caspa y evita la 
caída <!o\ cubulio, hiendo un i^uade tocador de agra-
dable peí fume, que por sus propiedades es el remedio 
mAi acreditado tn Mad'id, Purla, Puerto-Rico y esta 
I>la para curar los malea de la piel. Pidaae en todaa 
la» Droijuerí is y Botic^a O 1944 alt 12-1 D 
F.E3TAS EL DABADO 
MI»»B so:< mM«R. En 1-»'Vedral 1» do Trroia, á 
ha ochi, y en 1.4 deniá» i(ílt8¡i s las da co-lambr6. 
Corta de Maiíi. DU 58 Corresponde visitar á 
xvue 'tra ScCira de l u A'>gostt«8 en San Pe Ipe. 
Sin Ptílipe Nari. -El pr.íxlmn domingo fe celebra-
r i la fr.8liv!a»d msnaual de la ' Cjrte de MmU." La 
misa de c irannió i H ir* á li s aie;e y madi»; por la 
no.-he loi t jarcici"a de ci alumbre coa sermón por 
el R. P. Dinctor. 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE 
Término del Sagrado Corazón de Je iús 
del Vedado y Carmelo. 
El dia 28 del oorrioLto mes, por iniciativa de unís 
pia losas rtaruaa reti lentes en eite pintoresco barrio 
del Velludo y Carmelo, y con «1 apoyo de varias ma 
drea de f-imilia, se coletrari en oat» Ig esid, á laa 
och.) y mi.dla de la mafiaia. una solemue ««-ti en 
oon:nemoración do lo» Siotoj I-.ojentes coa or-
questa pastoril da esnogidos vr fe.STre . 
El Ilusiríjimo y Revdo. Sr Ouispo Diueesano a-
siítirS y bsa Incii-4 lo< nifiss después de la ttiaa oca 
nard la Cátedra d¿l Espirito Santo el conocido y o-
loooente orador Rv.io. P. Mnut&das, Rjctordo las 
EicneUrPlai de Gam^ibacoa. 
Invito á las ma l es deftmilia para qn') coacurran 
con ana h j "a, á fia do solemnizar ocn oi;e.-i-ú festi-
vidad á elius : •.da. 
Vedado, dic'embre 82 do 1895 — El Párroco. Juan 
Morosa 14126 5 22 
E l - J P . J D . 
D. GDStaío I m l m Í Ri 
H A F A L L E C I D O 
desp-éí do recibir ka Stoe. Sacramentos. 
Y dispuesto EU entierro para hoy, á 
las cuatro do la tarde, BU padre, üer-
manos, tíos, primos, pariente?, sus 
socios y demás amigos que t uecriben, 
ruegan á las personas de eu amistad 
ee tirvan acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, Habana 218, al Ce-
menteiio de Colón, por cuyo favor 
quedarán eternamente recenocidoa. 
Habana 28 de Diciembre de 1895. 
Floronllni Ramírez y Pern&n iez — Leo-
poldo, Amella y Otilia Ramíroz y Rníz.— 
Francisco, .lulio y Eladio Ruiz y Silvera —-
Marcelino Snarez y Garcí*.—Joió Hurt'do 
y O.'ant».—Vicente Valdéa Martínez.—Etge-
nio Barzillais —Jotó García y Sevilla.—Ma-




























ANTISÉPTICO Y PROFILiCTIOO 
FOK EXCELENCIA 
preparada por el Dr. González. 
La Listerina es un compuesto donde so 
han reunido los antisépticos más poderosos 
(Acido Bórico y Banzóicn, Tomillo, Euca-
liptua, Babtiaia, Gualtoria y Menta arven-
sis) y al miamo tiempo los de mayor inocui-
dad, por eso so emplea para usos interno y 
externo. 
Basta una cucharada do LISTERINA en 
una libra de agua, pura obtener una solu-
ción con qúe ue lavan laa heridas, úlceras, 
abscesos, quemaduras y toda clase do dis-
laceraciones de la piel. Se obtiene la cura-
ción, evitándose la formación y desarrollo 
de microbios y por tanto las enfermedades 
que producen. 
En laa afecciones do loa oídos, nariz y 
garganta, el neo dol agua oon LISTKRINA 
en inyecciones ó irrigaciones produce un 
resultado exaelento. Del mismo modo eu 
las leucorreas, blenorragias, vaginitis, así 
como en loa lavados después del parto. 
Las propiedades antiÜogieticaa y cicatri-
zante que tiene la LISTERINA la hacen 
apiioabie en muchos casos, "asi como la 
cualidad de limpiar le coloca á la oab. za de 
los profilácticos ó preventivos de las enfer-
medades 
La prepara y vendo el Dr. González. 
Bíítica do San José 
Habana Ui-Habanr. . 
C 2105 22 D 
P A S T I L L A S C 0 M P R I 
DE ANTIPIRIJÍA 
I D A S 
la 
. . , ..«;;>:• UE I.Ott R S T ' I I O S . I ' M I M f N . 
al 70595 
al 10693 240 
40536 al 40636 16i> 
81171 al 84271 120 
Terminales en 44 80 
en 43 80 
en 85 40 
en 21 40 
?9 
L a lista Helará el di* 28. 









OUR/k TüDü VICIO DE LA 
SANWRE I HCMOiíES 
5 í ^ l l 
QUmiTA R E Y 
Eete magnifico est-ablecimiento sanitario, 
premiado con Mtidalla de Oro, ha sido ob-
jeto de im{»( rtantcs reformas. 
PABELLON DE SEÑORAS. 
Construido de nueva planta, es elegante, 
alelado y renco todas las condiciones hl 
giénicas. 
Eu su magnifica sala aBéptica eo practi-
can toda clase de oporaciones, hasta ahora 
oon el éxito mtls brillante. 
So admiton toda clase do enfermas á pre 
cios muy módicos Tumbíón ae admiton 
Buseriptcras á 2 pesos plata a' mea. 
M A N I C O M I O , 
No ea Leceaarlo ouoomiar el Departa-
mento do léeos de la Q dota del Rey, porque bien conocidas son las curacionoa en él ob-
tenidas. Celdas aisladas, bastidores eláeticoe, jardines, baños, duchas, aparatos elétricoa, 
maeage y cuantos recursoa aconseja U Ciencia moderna se emploan en loa asilados. 
Precios reducidos segúú la asistencia requerida 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Loa enfermos de este Centro son asistidos oa la Q iluta dol R^y on departamento es-
pecial y en laa condiciones estipuladas en el contrato con la Sociedad. 
admite enfermos á todas horas, sean 
ó no auscriptores. LA (¡ÜINTADEL EEY 
n 2116 v 
L I N I M E N T O K A L M U K 
REMEDIO INFALIBLE PARA CURAR LOS CABALLOS 
SUsl lTUYt í con ventaja al fuego; y es más efi saz que tiidis lu» friji.ioiies usadas hveta t i 
día; 8» apdc» ala pati,ar dolor; uo h u; > u ier el pelo ni dej i oiettrúies 
UUtiA las c j jra-, torisedaras, dilataciones, parálüis, reama, del)Uid»dde los r.im g, esfuer-
zos de la? ranilUs, vej jjaa. lobinl los ó lupias, eiíA-^viies, ssbrahiátai, tumoraa de los corve-
jones, elenas ó tamor,» blancos de los rem-)», anjfinaj y mi l ds girg juta. 
r¡URA el muerra » y loi citarroj oránicos, 
Uua ó dos aplicaciouís de este liuimento bastan p ira curar la relajaoióa délos re-nos ooasio-
nada por marchas fnzidia. 
DE VENTA: Castells, 8arrá, Joiiisoa, léObé y ea U botlea l a 
Orieutel, Kfia » H * y «a t idns las b itíea^ie Cahs P Hieuy üéjico. 
1919 »lt 26 1 13 
D E L D R JOHNSON. 
4 granos 6 20 cenlígramos cada una. 
La forma más cóaioda y eficaz de administrar 
ANTIPIRINA parala curación de 
JAQUECAS, 
'DOLORES EN GEHEEAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con nn poco de agua como una pildora. No 
fe percibe el sabor. No tienen cubierta quo diliculte su ab-
sorción. Un frasco con 2 0 pastillas ocupa menos lugar en 
los bulslilds que un reloj. 
DE VENTA EÍÍLADROC-ÜBRIA DEL DR. JOHNSON, OBÍSPO 53, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
O 1073 1- D 
C U J E B R A D Ü K A S . 
Cura garantizada. S i n operac ión cues-
ta nada hasta realizaree. Multitud de curacio-
nes efectuadas. O'Reilly 106. 
C íOIW 
E L M E J O R REMEDIO PARA E L REUMATISMO 
R E U M A T I C I N A 
DELD1?A:PEREZ MIRCUMARCAREGISTRADA) ( 
OE.VENTA:DROGUERÍAS YÍBOTLCAS DE CUBA; 
R e b a j a n o t a b l e m e n t e l a 
t e m p e r a t u r a , s i e n d o m u y 
s u p e r i o r a l v i n a g r e a r o m á -
t i c o 6 lo3 a l c o h o l e s a r o m a -
t i z a d o s e x p o n t ^ n e a m e u t v 
! ¡A SALVARSE!.. | 
g Xae&d, vosotros^ lo s e n f e r m o s 
de l a s v i a s r e s p i r a t o r i a s . | 
g Iaeed? vosotros^ l o s r a q u í t i c o s 
| y c u a n t o s e s t é i s e n f e r m o s . & 
C u r a i i i a r i i v U l o s a m o n t o 
I L A TISIS, 
LOS CATARLOS, 
L A BRONQUITIS, 
L A TOS, l í í i ASMA, 
E L RAQUITISMO y la 
D E B I L I D A D G E N E R A L . 
Es la crema liara da l i i salar y M iipsii, 
Kit- reenmeii'Jatla por loi m.i. diaürigaiilo» méllsos. Bl un acüva y pocUrono KIIOONS-
T1TÜYENTE parn 1 •« mn.jbrpii ai.^mlcBK y Ifi. niBos íBC,n1 icoa. 
Saereaultadon eon S E O U U O S Y RAPIDOS en toilns las orf¿riu<j(la<3«8 En luí c.^nvalo-
oenciaí vlgoriz» láplJamcnfe. La EMULSION CREOSOTADA por contoner Creosota vt-
gelal crta f coiiHerva narnai. 
A diario CERTITICAN LOS MEDICOS y lo pregunala voz pública (quo os voz dol ciek) 
A S O M B R O S A S C U R A C I O N E S en mlllonos do onf¿rmos do distintos sexos y 
o lado»: - « 
Advertimos á los oonsumldoros no se dfjen sorprender ó engalliT con pro-
pínelos iUglUmos 6 enn sustltuoionos. Fíjonso eu la etiqueta y en el rorro 
d«l frasco que lleva el retrato dol autor, y on el sollo de garantU con la 
úbrioa. 
Prnéboae aunque 84a una Vez, en 11 Roguridaü do que esta EMULSION se rocomlenda por 
(i misma. 
SeTende enlodas las boticas y droguerías acreditadas de las 
|w islán de Cab* y huerto |{.ico. 
U N O Ü E N 
I D E l 
Esto prod gljso romeiiio cura auti.éptioiy í^julaaiento las ULCERAS ó LLAGAS, GOL-
PES. HERIDAS, QUE VIADURA.S, TUMORtíS, GHAN 08. TIÑA, ESISlPífiLA, &. 
Caloia instantaueamente les ardores, pnazadds y d .loros. Su olor es balsimioo y por lo 
tanto no es molesto ou su uso. En el REUMATISMO ES EFICAZ. 
Su precio está al alcance de todas las fortunas: 25 cts. caja. 
En la tapi do la OÍJI v i grábalo ol nombra do UNGÜENTO V é u í el pf jjpacto de asta 
curativo UNGÜENTO, qiese vanda on todas 1«4 
Droguerías y ootícai acivdittdw da CuDt y Pusrto Rico 
Ü 2053 alt 15-13 O 
i m m m m m m m m m m m m 
S A N A T I V O 
P H O F S S Z O i r S S 
G U A D A L U P E G, Ü E P A 8 T 0 R I N 0 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consultas de 12 & 1.—BaraWo 1, iltos:—Corroo: 
Apartado 49. 14274 4-28 
Dr. J . E . Ferrán 
Ha trasladado su gabinete do consultas á la 
calle de la Habana n? 64, entro 
Tejadillo y Empedrado. Con«ultaa de 1 á 3. 
C1985 i D 
E M I L X O G-. H I V E S R O 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
CcnEuItas y operaciones todos los díae incluso los 
festivos de 7 á 11 y de 12 á 3, Gratis para los po-
bres los miércoles y sábados de 2 á 4. Jeéils del 
M onte n. 228, próximo á Toyo. 
14229 4 27 
ANTONIO JOVER 
Catedrático de Enfermedades 
de Niñea. 
Coasnltas y operscioaes de 12 á 2. on el Slootro-
Balneario. Obispo n. 75. Teléfono 10. 
13803 78-12 D 
Mme. MarieP. Lajouane 
COMADRONA FACULTATIVA, 
Agnacate número 37. entre Obispo v Obranl*. 
14129 4-22 
X)r, V . d@ la G-uardia, 
MÉDICO. 
De 11 á í Teléfono 1285. SALUD 7 9 . 
11387 alt S9-2 Oct 
Dr. 3 ü z é Mñrlaés Jaureguizar. 
MEmCO HOMEOPATA 
Car*ol6n radical dal hidrocals porua procedimien-
to isncillo sin extracción del líquido.—Especialista 
en fiebres piiádicaa. Prado 81. Teléfono 808. 
C 1976 1-D 
Ci í sdca P r i v a d a 
del Dr. Ríifiel Wel». para enfermedades propia» de 
las cjisierea. Cu'-a 113. Conlaltas de 1 á 3. Tolófo-
on 547. C 1984 1-D 
Dr. CAKTBHO G5-AHCIA, 
Veinte afios eípicia^laía en enfermedades csópicM 
T iifi!ttie-B. CantdAr. verdad. Coníiilu?. de &&10y 
de 2 á 4 Culis dol Prado n. 89. 13?37 26"21N 
F . N. J U S T I M A N 1 CHACON. 
Séíli^o-Cirüjano-Dentista 




Dr. Jnlio J . de dañeros 
Se d-idl1?-especi&lT.etits 4 partos y cltuiía. Con 
BnUaa ¿e 10 A 12 ?n Galiano D. 75 v gruía üe 1 á 3 en 
B..!íí.coaia n. 19 13580 26 4 D 
R C H O M A T . 
Esrreciallata en el tratamiento la sífl Ja, úloeraa 
y erf rta«ladas verofíea». Ct;r.-ulta; de 11 á 2. Jesús 
M^ii;112 Te'.éf 3t-o 852. C 1931 1-D 
i D i s T a r n u o i O N DB MAB DB 
m M I L L O N DB PESOS 
DB. ESPáBá. 
GaM&no 124, altos esquina á Dragones 
Espacisllsta en enfermedades venereo-sifllíticaa y 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L Í FONO 1315. 
C 1977 1-D 
Dr. C a r l o s B . F i n l a y y Shino . 
Ex-lnterno dol " N . Y. Opthamic & Anral Insti-
tuto. Especialista en las enfermedades de los ojos y 
dd los oidos. Consaltas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C 1980 1-D 
K. ALBERTO S.DE BUSTAMANTE.—Médi-
•necialista en ptrtos y enferme-
dades Je ninjeref.—Consultas diarias en Sol 79 de 12 
D 
2.—Especiales par* se&oras, martesjr jueves 
mloilio San Ignacio 114 Teléfono 56o. 
13359 26 -28 N 
Do-
D R . GARGANTA. 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vías uri-
narias, laringa y sifilíticas Consultas de 11 á 1- Vi r -
tudes 74. C 1983 1 D 
BE. TABOiBHLA 
Cirajano Dentista. 





Dr. Manuel V. Bango y León. 
MEDICO CIBUJANO 
Catedrático de Clínica Quirúrgica de la Universi-
dad. Consultas de 12 4 2. Prado número 31J. 
8441 156-14 J l 
DR. MANUEL DELFIIT. 
Médico de niños 
CocinUas de once á una. Monte n. 18 (altos.) 
O C U L I S T A 
O'EeP.lT número 56, 
C 1978 
De doce á dos. 
1-D 
Una señorita alemana 
profesara de raassage y manicure, se ofrece á domi-
cilio, reformarán, entresuelos del café el Kecreo de 
Colón, Animas v Zulaeta. 
14259 8-28 





de mano. Impondrán 
4-¿7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, de orlada de mano, 
manejadora 6 bien para acompafiar una s«&ora, tie-
ne quien la reoemiende. Drogones n. 1 hotel " A n -
rara" darán rozón. 11228 4-27 
S E S O L I C I T A 
un muchacho pera criado de mano que sepa su obli-
gacióny tsrga quien lo recomiende, Gallano 116, 
entre Dragones y Zanja, altos, 
14226 4-27 
D E S E A C O L O C A B S B 
una parda joven, fina é inteligente de criada de ma-
nos; sabe coser y cortar y tiene quien responda y 
dé informes de ella, San Miguel 89, altos. 
14223 4-27 
C r i a d a de m a n o 
En la calle de Consulado n. 63 entre Colón y Ro-
fegio se necesita una criada de mano para el servi-
cio de un matrimonio. 14325 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular á leche entera, buena y 
abundante: tiene quien la recomiendo y puede ve«-
se la cría on Mente n. 437. 
14199 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular sana y robusta, con buena y 
abundante leche para criar á leche entera, teniendo auien la recomiende; Villegas 127 entio Sol v Mura-a dan razón. 14236 4-27 
$500 
RECIBO DB CENSOS. 
So desea negociar que se hslla reconocido en ca-
sas da las mejores de la capital y se descuenta el 3 
por ciento y todo vence dentro ae 6 mesas. Campa-
nario 18 y Amistad 142, barbería do Aguilera. 
14217 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular, bien soa en astablecl-
miento ó casa particular: es aseado y ptriona de to-
da coafíuiza, teniendo q cien responda de su bnan 
comportamiento: Impondrán calle da O'Reilly nú-
maro 86. 14221 4-27 
$ 1 , 7 0 0 , se toman con hipoteca, 
dando eu hipoteca nca casa en la calle de Neptuno 
qne vale $8,000. Dragones 78, tabaquería. 
14183 
cnACi 3 t O R CIENTO MENSUAL. S^I TOMAN 
duUtp dando en garantía los alquüeres de una casa 
en la oalzada de Gallano con estkbleeimiento, paga-
dero $50 por capital y 15 por Interés. Animas 77, 
bod»g«. ó Amistad 142, barbería. 
14187 4 26 
C" RIANDERA. UNA SHA. G A L L E G T T r E 24 afios d« edad, casada. »cilma«ada en ol país y de 
irreprensible cc-nducta, desea colccirse á leche en-
tera, la que tiene muy buena y abundante: tiene per-
sonas raspetables que acreditan su oondnota. Para 
más poimenores Ancha del Norte 2fi5. botica, ü for-
marán. 14177 4 25 
B£3 U E C E S X T - A . 
una proTosora inglesa, y uu portero que entienda de 
jardía. Samá 25, Marianao. 
14196 4 25 DESEA COLOCARSE 
una ioven peninsular de criandera á lecho entera 
con buena y sbandtnte; eitá sclim&tada en e! país, 
tisne 40 días de parida y tune r<nrsonas que respon-
dan por ella. Informarán calle Bcrnaza. número 54, 
sastrería. 14193 4-25 
LIBROS CASI REGALADOS 
Sa realizan más d» 1,500 tomos de t idas ciasas, en 
esps&o', frasee, é Inglés, á escoger, á50 cU. y 20 ot:. 
uar.; están empastados y muchos son tomos grandes 
y so hallan separados, para que puedtn escogrr. Ca-
lle de la Salu4 niimero 23. libroria " L a Cienoi*." 
C 20S9 alt 4-22 
a & i i f t u a m i ^ w a m n SANTO m m . 
C A P Í f A L S2.000?í)00. 
L i Coaipiiñtj d i Loteri j da SaatoD iming-), uo es 
una InstituoiÓT-de1. Estad», pero «í u i privilegio 
•un aoti del Coegreso c^nfirmadi por el presidente 
de l a RspábUoa. El privilegio no vence hista el i 
1941, y mientras dure el térmi; o, el Gobierna no da 
rá •'.anczióa á uirííanaotva Lotería 
Ningaoa conipuñís en e' jonndo dlstHbaye tactos 
prímius ul na t l n t i por cients t »n alto de sus en 
tradfts. y 'e da untas g»riutf isfinancieras al públ;c 
para ol pago de ses premios, ni dá un premio mayo 
co^io la nu »trs. / 
Los re.guardos tonudos para Ies detalles de los 
sorteos, son tales, que los interesal dolpú'slieo están 
ooTip'etamente protegidos. 
No puede la (."ompí fiíi vender ni un solo billeto 
del Sortiio, mientras el imooite da tolos los premios 
no e-té depositsda, a»! e« que el dutñode nn premio 
e'.tá anaolutamei te garant:zado. 
Adeuiép todch los biilttes tienen el tndcee si-
guiente: 
Ye, Antonio W.'or*, Presidente de la L-uií-petía 
Garantizada de Saí.io Domingo, cuyo oapilol <:e dos 
milloTibR de peeo?, .-••rtiíico que bey un oepoi-ito es-
pecial de $1.200,000 en oro amírieariopsrs cubrir to-
aos los premios en cada s'-rtco, pagando á la ptsaan-
fcación el premio que 1* ÍOQÍÍÍ) á este billete: remiti-
mos thek? S los siguií-nícE depceliantee en losEeta-
doz Unidos: 
Mutual Naticral Banco, Ntvi- O/loíne. Bl Mefro-
poütano. Banco Nacientl, Kaneas City Mo, tinua-
de. 
Fraik^'n Bacco Nícionel NÍW Yoik. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equitativo Banco Nacional Ciccínntti Ohio. 
Primer Banco Nacional San Frsncisco, California, 
American Bmco Naolcn^l Dir.vcr (Jolorado. 
Wecájicos Hanc Nacional Boston Mass. 
Chemical Banco Nací: i al Luis Mo. 
Banco del ConiT.-k-, Clvci ^ ' i . Illinois. 
BaiK-o d e l í.'om^roio Ooish^ X<.h. 
Quinto Banco Naciouui San Antonio Tez. 
Loa predios se pagarán s i n ¿escuentc 
Lfc única Lotería en el nvanao Cíit íieiis laa firmas 
da los croraiiiei-íej hombrst púlúioos garantltsadc 
ra honradez / legilidsd. 
Consulado de ics íístades Unido» en Sauic Do-
mingo, mareo 1S ds 1S34. 
Yo, Jaan A. Head, Vico Cónsul de les Sstados D-
nidos on Sto. D •!:->i>,go, certifico q ü 3 in firma de! Jo-
fe D, Rafael M . Eonngnez, como l<;r, Jefe dai Minis-
taaio de Fomento e» la que e^H al pié del do'-amento 
arriba citado y es eónoeido pñraanalaitnte por mí. 
Como testigo 'ioj i6 j pang.) el aeilo del Conaalado 
an sst* eisffiw, es sit» fecha del aúo—Ju.-u A. Read 
—C. ü . S. Vice Ct-níni aotnah 
Lon sorteos se celebrirsiiT en ptibli* 
co, totíos l«8 mesí-Sj el segundo mar-
tesí, en i a SepiibHca de Santo Do-
nkipgúj eomoí-ígue; 
m u Y OFICIOS, 
E 
CON UN 
Preiio i p r is $100,000 
L o s presniss m a y o r e s de c a á a soz* 
teo ce c o m u n i c a r á n por cable e l dia 
da la jugada á todos los pv.ntois don-
de ce h a y a n vendido bil letes. 
F L A N D E L A L O T E E l A 
100,000 billetes. 
En e iteres y freutítone» para satisfacer 
á "los Compradores. 
SORTEO MENSUALES 
LISTA DE LOS PEÍíMIOS. 
1 PREMIO DE $160000 
1 íR!-MIO I>K 40000 
1 PKf-MIO 1 E 200r0 
1 P^ KMIO 10 00 
ü Pki h MIOS DR 5100 
5 FH- M 10 4 DE VÜCO 
10 PWí M ü ' S DK 1000 
25 PREMIOS 1>K 600 
50 l-P.^ MIOS 400 
ICO PKFJI103 DE 300 
200 PKE.vi IOJ» DB 120 
800 PREMIOS DS 80 
600 PF-EMIOS DE 60 
APROXIMACIONES 
100 PREMIO» DE 200 son 
100 PREftH S HE 120 son 
100 PREMIOS DE 80 fon 











Peluquería especial para Señoras 
Unica en su CISJC. 
3 5 .Aguacate 3 5 
Aviso á mi dlstin ¿ulda clientela y á tadas las se-
ííoras y señoritas en general, h^bsr recibido la sexta 
remesa de ganchos onduladores sin necesidad tle 
usar tensz-is; también un variado surtido de Lsm-
paritas psra calentar los hierros, ssí como una mag-
n'ñsa tintsra para las canal on pelo rubio, casta-
Da y negro. So hacen y peinan postizos de todas 
cla-es; también hay un elegante salón para peinar 
da nueve á dote de la maCana y se reciben órdenes 
para peinados á dom Icilio á cargo de su ducSa la a-
crodltada peinadora Josefa Kciz de Valle, 
P r e c i o s M ó d i c o S c 
14218 4-27 
SE DESEA COLOCAS 
una peniusolsr aclimatada en el país de criada de 
mano ó man>j«do>a'sabe cumplir eun su obligación 
v tiene perdona» que respondan por ella: Oquendo n. 
5 cip, A Vi t-iie* bodega, darán rarón. 
11193 4-26 
i."SISEA COLOCAHSE 
nra ecHor» ment»fi'*sa recién parida, de criandera, 
joven y non abundaste leehs: Vedado eslío 8 n, 21. 
14169 4 25 
Hipotecas, Censos, Alquileres. 
Se da cnalqnier cantidad grande ó cblca con esta 
garantía. Lagunas 35 6 Mercado de Tacón nume-
ro 40 ;B lClave l : 14068 4-20 
E" N MALOJA 164 SE SOLICITA UNA C K I A -da de mediana edad para manejar un nifio y la 
limpieza de la casa y una chiquita para vestirla, 
calzarla y darle una gratificación. 
14060 4-20 
Habi aciones altas y bijas,—Se alqullanen 'fami-lia á personas decentes, con muebles y asisten-
cia ó sin esta ni aquella. Una sala con 2 ventanas 
y entrada de zaguán. Todo barato y en la oasa 
Consulado n. 136 entre Virtudes y Animas, á una 
cuadra del Prado v dos del parque Central. Se 
manda á domicilio buena comida 
1120« 4-37 
500$—Uno y medio se paga. 
Se toman con hipoteca sobre una casa Dragonea 
58, Abaalquetia. 14056 4-20 
6 0 0 0 $ y 6 0 0 0 $ 
9 por ICO al alio: 
Sedan oon hipoteca de casas, Neptuno 82. 
torería La Nueva Parisién. 
14057 4 20 
Tin-
S A N I S I D K O 74. 
Esta oasa, compuesta de siete cuartos bajos y cua-
tro altos, se alquila muy barata: al lado impondrán y 
está la llave. 14191 8-25 
8 E A L Q U I L A 
un local grande bien cercado, que tiene frente á cua-
tro calles, con agua capar para instalar cualquier 
tren ó industria: darán razón en Pifnoipe Alfonso 
368, ferretería. 14189 8-25 
SI oon buena leche y abundante, de 2 maces de pa-
rida en ésta, al mismo tiempo oariflova COR los n i -
ños, pueden informar Ksoobar 172: tiene personas 
que la garanticen. 14038 4-19 
S E A L Q U I L A 
la oasa Perseverancia 75 acabada de reediñoftr, la 
llave en la bodega, Informan en Sal ud 8, altos. 
14190 4-25 
D E S E A C O L O C A H S E 
una Joven pecinsalar de arlada de mana ó maneja-
dora: sabe sa obligación y tiene personas que res-
pondan por ella: impondrán calle dol Baya • . 72. 
14043 4-19 
IMPORTANTE:—LA ACREDITADA AGEN-oia El Negocio. Agular 63, Tel. 486, e«q, O-Rel-
Ily, Facilita en 20 minutos dopendientes do todos 
giros oon buenas recomendaciones y toda clase de 
criados: Necesito 18 criadas manejadoras v 8 oooi-
neras. 14012 4-19 
ESCOGIDOS. —Los facilita oomo 
Dos casas se alquilan en Animas 120 (altos), con 4 cuartos, agua, balcón corrido y todo servicio 
con entrada independiente 934. Otra Gervasio 127, 
casi esquina á Salad, oon 4 cuartos, etc., etc.,en 930. 
La llave en los mismos lagares. La dueña Galla-
no 100; 14179 4_25 
Tres habitaciones y un hermo.o zaguán seguido, con agua y demás como lidadee, se alquilan en 
Aguiar 61, entre O-Keilly y San Juan de Dios, cer-
ca de los carritos y de toles los oentros oficiales. 
14171 4-25 
MADOS 
L^H* los pidan la antigua y acreditada agencia de CR I ^ »• 1 
M. Valifia, Necesito 5 criadas, 3 niñeras, 4 cocine-
ras, 1 criandera, 3 'criados, 1 camarero, 1 portero, 
todos con referencias, Compostola 64, T. 969, 
14045 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos Habana n, 50, con sala, ¡.aleta, 3 
cuartos, ooclna y nn]cáarto alto mirador, mosaicos y 
entrada Independientes. Las llaves en los bsjos. 
14183 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Refugio 0, tiene 3 habitaciones y agua: Pra-
do 41 Impondrán. 14184 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seflora peninsular para criada 4e manos ó co-
cinera para una cona famlUa. Impondrán Rayo 20. 
13916 8-15 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Indio n. 29, entre Monte y Corrales 
con sala, saleta, 5 cuartos, agua y desagüe. Infor-
mirán en zl n . 27. 14175 4 25 
V I H T U D E S 17. 2 
entra Prado y Consolado. Para crlade da manos de 
una sefiora sola se solloita an muchacho peninsular 
de 12 á 14 afiót; sueldo $6 plata y repa limpia. 
13997 í-19 
S E A L Q U I L A N 
ios altos de la casa San Ignacio n. 4. compuastos do 
¿inco hermosas habltaolenea con balcón á la callo y 
au cocina. 14172 6-25 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres txoelentes crianderas peninsulares: llegaron en 
el último vapor. Hotel Viotorio, plaza de Luz da-
rán razón. 14028 4-19 
A G O S T A N . 6 7 
La bonita casa compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, bafio, inodoro, cocina y patio, se alquila 
on 8ceoteueii: la llave en el n. 69: impondrá Juan 
Azcue (Teatro Alblsu), 14185 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para una corta familia en e duot • 
ma en la ooloeaoión y tepa cocinar bien » coa b k*-
nas referencias; no siendo asf, que ne e proeo ¡ a 
Informarán. Oficios, n. 8. altos. 13890 < ' 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos 6 manejadora, una j^ven gallega, 
trabajadora y •arifiosa con los niños. Tiene quien rea-
ponda por su conducta. Informarán, Oficios v. 68, 
altos, á todas horas. 13994 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular con una familia para manejar 
niños, y tace eoser y cortar vestidos para señoras,— 
Información y referencias: Hotel Roma. 
1S991 4-18 
B B A L Q U I L A N 
espaciosas y cómodas habitaciones en les ventilados 
altos de la casa calle de San Rafiel n. 30 entre A -
gaila y Gallano, toda con piso de mármol, baño, 
inodoro, llaví* para tener entrada i todas horas y 
demás comodidades. 14182 4 25 
O O M P O S T E L A G6 Y C U B A 38. 
En estas dos casas de moralidad se ulqnil&n habi-
taaiones amplias y ventiladas á precios reducidos. 
11156 8 24 
NA SEÑORA desea hacejae cargo de una chl-
Ita do 10 á 11 años para vestirla y calzarla 
porque le ayude en la casa, no teniendo que salir á 
la ealle y dándale buen trato. En la misma se soli-
cila una mujer de caler 6 blanca, de mediana odad, á 
quien ta facilita una habitación poruña pequeña a-
7uda. Reina ¿'8, de 10 en adelante. 14009 4-18 
VEDADO 
So alq-ailan los cómodos y saludables altos de la 
casa caí'e 0? c. 74. Inf*rmarán en la misma casa, 
14159 4 24 
CARI OS III NUM. 2 0 9 . 
Esta casa de alto j bajo se alquila muy bernto.Lcs 
bajos para establecimiento v lo» altos para familiK,, 
El dueño (ti lado 14157 4-24 
D ; 
Se tolicita un profesor de segunda ensefianza. 
14173 4 25 
DESEA COLOCARSE 
nna señora peninsular de cootnora, en una caca do 
mera'idad y respeto: Aguiar n, 14 informarán; te-
niendo perdonas que larecomieiiden, 
1U76 4-25 
DESEA COLOCARSE 
una criandera de dos messs de parida, ti«ne buena y 
atuuaante lecb«, reconocida por dos médico»; ade-
mas es caí ifiosa non los nlfios y tiene pergoi>as que 
la girantWn: Informarán y tratarán de su sjoste en 
E.bobar 172. 14178 4 ¿5 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DC BREQUEROS 
8(í, U'RELLLY, 3 « . 
ENTRE CUBA Y AGUIAR 
O • 1987 «• D 
DESEA COLOCARSE 
una joven peniasular de cocinara ó criada de ma-
nos para corta frmllia tiene qni«n reponda da su 
comía t»; iLf jrmarán Bernaza 40, 
14158 4 24 
CRIADAS, COCINERA S, 
e i i s n d o r a s btc ee fmilit.ai y »uii3it ; i i ) on Rein.\ 28 y 
Compoitela 108 teléf. 1577. So c o m p r a n y vardeu 
mueb'.os, p r e n d a s y ropas, f a c i l i t a » coches de lujo y 
carr<.s p s r a mu:'..idas, asean c é d a l a s y pisspoites 
y b a c á n dil'gftncias m a t r i m o L Í a l c s . 
11136 4-21 
DESEA COjuOCAHSE 
una criandera recién llegada do la Pot.fuaula, tiene 
hiena y abuadanie leche y es muy carifioaa con los 
niños, tiene peracnas que respondan por ella por ser 
ya varías veces la. que ha criado en ésta. Isformi-
rán Amargura 44 farmacia y en San Lázaro 16 á te-
das horas. 14143 4 24 
de Jusna Guarás de Oromi.—Se corfoci'"' »n los 
vestidos a' último fi^u:íu sin probarles: especialidad 
en vestiros ce boda y en abrgos: te ensiña 11 coite i 
pn muv brive tienmo: San M gae! 87intiB A^nila y 
Gallano. 14171 4 25 
DESEA COLOCARSE 
un j ven pf>iiu>su!ar actiyo é intoligenta de orlado 
do maLo encasa rts} t lablí; sabe cumplir «ton su 
obligación y tiene persona* que respondan de su 
buen comportamiento. Meicadorcs n. 23 thocolatc-
ria. Impondrán' 11145 4-24 
5=33 SOLICITA 
una niña de 12 í 14 tños b;ai ca ó de eslor, para a-
yudar á todet es ttal-íjos lie la ca»a »€ le dará co-
mida v lopa, E-pada e»q. á Jovellsr, letr« B, conti-
guo á la carnicería. 14137 4-24 
"VILLEGAS 67. 
So ccnfsrclor.im Ui-jts gor el úiUmo figuiín y con 
mnchf pvstor trsjef ds novia, bale, viaje y iutoi en I 
21 bori.s Se tvi feccionan c.'.rtc'.e f » v o T e c i i L d o í 
mnthe- iUi-jpo y toda clase de j u p a bímea y de f 
• iü-it, pr>/ros i.rr< gladcs á Iss Bittac/ón; te corta y | 
entalla < fiO r u , Villegas 57eEq\iiiia á Obi»po. 
11127 4 22 
miomran 
D I ESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular de-criadu de mano ó manejadora, acostum-
brada á este sorvicio: sabe su obligación y tiene per-
s o a a s qn» respr n d s U por ella. Impondrán calle de 
S : E t a ÍMar» túmerc 39. 
142(:0 4- 28 
DESEA COLOCARSE 
una señora francesa de manejadora de niños ó acom-
pañar una Mfien: sabe su obligsc ón y tien»i bnenas 
reforenciís Jctús del Monte cal'o de Doloro» n. 21 
Informarán.- 1424ri 4 28 
DESEA COLOCARSE 
una excelente criandera peniur^ar de tres meses de 
parida: darán razón en Campa 6 á todas hrr»8 Ma-
rianao 14237 4 28 
959 T'KFMIOS DE 
}<9t} VREMIOS DE 
'•5-9 » hHMIOS DE 































D E S E A C O L O C A R S E 
u:ia ciiatidura peúiutnlar con buena y abnadantí le -
che de cuatro meses de p^rl la: on 1» vidrier.-. de la 
Punta oo» 3 » t á Prado y Cárcel darán razón 
14240 4 28 
D E S E A G O i i O : A R S B 
unajovsti penin 'ulir de criada de manos ó de mano-
jidora que leauna familia decente: eu el cafó de I n -
d istria y Neptnno n, 28 d a r á n r jzóa . 14238 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criada do manos ó de manejidora reden llegada 
déla Peníiml» hay quien responda ñor ella: sabe »n 
oblig-.cíia M¿rcedl03 142'9 4-28 
S O L I C I T A 
colef ación un dependiente de f-krmscia: paralnfsr-
mts diri;irp« r l Doctor Espada, Galla-o 121 
Cta. 2121 I 28 
í>e ea rolocüise 
nna n Bort peuinhular de medi na eHd. .'e ctisda 
d^ mtuos ó m-.Dtj idora. Tiene baena-» reft-r-ricias. 
lDform!.rSn. ("nr-lpnas 2-E. 14258 4 28 
P E <EA COLOCA U8E 
una tfñora reiieu il.g-tda de K Pet.íngula do trlan-
d r r i , tieLP. tres mises do p»rida. lecha buena y a-
batdai. te, ¡tune buenas condiciones para lo que 
sf'.id a vi-.j t quict- lütpctda pur ella: impondián 
Osciof 8 , f,. iite al ho(«<l Mascóle. 
ESEA COLOCARSE UNA ^ O V E N P É -
ninsolar de manejadora ó criada de mano, es 
car ñosa con lor > ifics, tiat e Peraongl qu» respon- an 
por eñt: Paul» 79 etquLru . Picota altos; eu la mis-
ma se coloca una cocinera blanca. 
. 14119 4 24 
crianderas á leche antera, tienen 3 meses de pa-
ridas timen abundante y buena lecho, aclimatadas 
en el país y tienen eriado ya eu las mejores cuta» do 
la Habana, en la misma kay nna magnifica criada 
de manor; Imprnir in Oficios n* 16, fonda El Por 
venir. 14C01 4 17 
S E A L Q U I L A N 
unos a'.tos para un mitt< Imoulo ó cuita familia. Riela 
24. 14138 8-34 
Se alquila la casa callo de la Concordia n. 116, coiiipueoSa de sala, saleta, zaguán, cinco hermo-
sos cuartos, patio con algunos árboles; toda de. 
azotea y agua de Vento y su espaciosa cocina; la 
llave en la bodega «squiua á GMvaslo y su dueño 
Laalsad n, 168 impondrá. 1*144 4 24 
S E A L Q U I L A N 
loa ventilados bajos de la casa calle Villegas n, 71 
oon sala, comedor, cuatro cuartos, patio, agua, ino-
doro, etc. et., independiente de los altos, cerca do 
la plaza del Cristo v Obispo, Impondrán en el nú-
mero 73, 14065 4-20 
S E A L Q U I L A N 
cuartos en Sol n. 110 y 86, altos bajos, frescos y con 
todas las comodidades necesarias, Ea la miema se 
Informará de la venta de ana barbeiía, 
139-18 8 17 
Los bonitos y fresóos altos de la oasa Escobar nú-
mero 57. construidos á la moderna, con balcón co-
rrido á dos calles. 
La parto baja de la propia casa, propia para esta-
blecimiento, traspasándose al mismo tiempo los ar-
matostes. 
Informarán eu la propia casa. C2060 15 -13D 
ARMATOSTES 
Carpetas, Mesetas, Rej«s de hisroo, Básculas, Ca-
rretilla, se venden baratas, I&formes 
M U R A L L A 5 1 . 
C—2103 4-22d 4 23b 
S E V E N D E . 
por na necesitarlo IU dusfio un velocípedo, dos re-
jas, un medio punto de hierro.'un motor para elevar 
agua por medio del gas y mil docenas de botellas de 
todas clases, pueden verse y tratarán de au ajaste 
en la calzada de Príncipe Alfonso n. 843 de 8 á 10 
déla mañana. 11201 8-27 
L A . M E R C E D E S 
Se vende una imagen de tamaño regular con su 
urna. Se da barata. Se alquilan planos. Gallano 106. 
14180 4-25 
Se vende. 
una casa de vecindad en la calle de la Estrella n. 28, 
con su accesoria y 7 cuartos interiores. Informarán 
de su precio en la calle de la Maloja n. 100. 
14256 8 28 
E N U N O D E L O S P U E B L O S 
más inmediatos á ta Habana se venden an estable-
cimiento de víveres y dos anexos, de poco capital, 
amplio lacal y contrato ventajoso oon corto alquiler. 
Propio para ana sociedad principiante. Informes 
Bernaza 59 y Monte 9 señor Llur. 
14160 a 4-24 d 4-24 
FINCA DE CAMPO,—GANGA.—SE VENDEN dos flecas unidas, situada en la misma calzada 
de San José, á una hora de la Habana con buena 
casa de vivienda, sgua corriente, más de mil palmas 
y ana gran arboleda do árboles frutales. Su dueño: 
Carlos I I I , n. 211. 11216 4-27 
EN 900 PESOS ORO SE VENDE L A CASA Neptuno 224 letra E, su alquiler $15.90, otra 
Femandlna 5 en 900 pesos alquiler $15 90. y en 180 
pesos oro una duquesa en buen estado, de todo Te-
niente Rey n. 24«afé, Impondrán. 
14234 4-27 
En 8anBftf&ell4¿ 
se vendo ó se arrienda una barbería con muy buena 
marciiantetía; infermarán en la misma arriba: se da 
en muy módico precio. 14161 4-24 
P I A N I N O 
Boisselot File de Marsella se vende barato: Bernaza 
n, 21. 14170 4-25 
es 
Uvas frescas 
superiores de Almería en barriles se 
venden en SOL 17 esquina á O F I C I O S . 
14141 4-24 
S E V E m J E 
T J i s r B I L L A - I R / -
Obrapía y Compostela, café. 14140 8-24 
L A E S T R E L L A D E ORO 
de Pardo y Fornández, Compostala 46.—Muebles 
baratos, juegos de sala y de cuarto, escaparates, 
peinadores, lavabos, camas, sillas á 1 y $2, sillones 
a 2 y $3, escritorios ministro, espejos, lámparas de 
cristal, cuenyeras; en prendas de oro con piedras 
muy baratas, sortijas con biillantes á 10, 20 y $100, 
aretes con brillantes á 8, 10.50 y 100 pesos, pul-
sos á 10, 20 y $30, alfileres de oorbaia muy boni-
tos, leontinas de oro con brillantes: el bastón más 
bonito del mundo oon atributos militares, prooio pa-
ra regalos. 14151 4-24 
P A R I S Y T I E N A 
premiaron con les "primeros premios^ á los afama-
dos pianos de "Estela y Bernareggí" que tanta a-
ceptación han tenido en esta ciudad y que se venden 
baretoo al contado ó á psgirlos con $17 cada mes en 
Gallano 100, Se alquilan pianos, 14111 4-22 
EN guel n. 196 de 38 varas de fondo por 8 de fren-
te, de mampoateiía, azotea y teja, con sala, comedor 
oon persiana, 4 hermosos cuartea y espaciosa coci-
na: en Concordia n. 123 su dueño. 
14122 4 22 
SE VENDE POR L A M I T A D DE SU V i LOR nn solar compúesto de dos accesorias y dos col-
gadizos de 31 varas de largo que dan de resultado 7 
centenes mensuales; en la misma ?e venden coches 
y caballos. Erpsda entre Príncipe j canteras, co-
chera. 14130 4 23 
BUENA OPORTUNIDAD. 
Se vende un establecimiento necesario y b'en si-
tuado: caso de no eonvenir on el precio en qae ce 
dá, se pueden retirar las existencias, cediendo el lo-
cal con ctutrato que gana alquiler módico, reunien-
do todo muy huecas condiciones, con sus armatos-
tes, raostrartor, etc., etc. Informa Estéban E, Gor-
da, Lagunas n. 5 ó Mercaderes 2 Te ¿fono 138, 
14091 4-21 
» IETB LEGUAS DE L A HABANA Y POR 
carretera, se vende una pequeñs colonia de caña 
que se está ya moliendo y se traspasa muy barata, 
^ También se a-rienda nn gran potrero ó se vende á 
j 15 leguas, caben mil reses. Qumta Lourdes, Vedado, 
11075 4 20 
Ai 
AL ANOí IIKCfCR D E L JUEVES 19, KN LA calle del Mir^uéi González, esquina á Nepluno, 
ae ha desaparecido de tu amo un perrito Pok, «on 
su collar y una •amp^tuilla, y se suplica al que lo 
t«nga racopido se lo devuelva i su 4uafio que viva «n 
Neptuno 207, que despnéi do gratifloarle se lo agra-
decerá Infinito. 14181 4-25 
O J O . 
Propias para matrimouloii ó caballero*, en una ca-
sa de f&milia decenio, te alquilan dos hermosas ha-
bitacioue». en precies arreglados, con asistencia es-
merada. Hay b»ro, ducha v Uavin, punto inmejora-
ble, Prarlo 86 altos. 14135 4-24 
G A N O - A 
Se vende sin corredor ana casa do mampostería. 
tabla y toja, gana 3 centenes: informarán Neptuno 
entre Aram^uro v Hospital, barbeiía. 
14070 4 20 
S E A L Q U I L A 
con ó cin muebles la cómoda y ventilada casa I n -
dustria 40, compuesta de saín, saleta, cinco ouartcs, 
etc. Informarán en la misma de 12 á 4. 
14146 4-21 
S E V E N D E 
En 1500$ en Mariauao ana gran casa de ziga&a, 
4 cuartos, patio y tras o» tio. Ku 2500$ una caita de 
alto. Desamparados En 3003$ ana casa en el Cerro 
~s portal, 4 cuartos bajos y 2 altas de azotea. En 
4000$ en Manrique T Amistad 142, btrbotía ó La-
unas 35 14055 4 20 
P E R D I D A 
Desde ol día 21, aa h» •x'rariado de la casa Agular 
1 li>, un perrito posk, color conizo, ee entiende por 
Pinne, llevaba un collar de tuzas. Se gratificara á la 
persona qoo l« entregue en dicha oasa. 
14194 4-25 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S . 
Se a'quilsn altw:. cntrenuelos y b»jas, interiores y 
con victa á la cal'e, cou ó sin muebles, en la esplén-
dida casa nartlcnUr, calle del Obispo número 67, 
esquina á H.-ibana Precios módicos, 
11142 8-24 
E n $ 3 , 5 0 0 
se vende una panadería eou vi reres en esquina y 
u competencia: Informes Reg'a, Santa Au« 125. 
14077 6 20 
VEDADO. 
Se alquilan dos casas, una compnecta de sala, so-
leta y 1 habitaciones y la otr* do »ala, comedor y 3 
habitaciones. Ibfirmaiáu calle 13 u. 19 entre 2 y 
Paseo. 11117 4-21 
I D J B j s A j ^ t t i & o j L j M \ \ m m * á taires solos, Se compra unabañadera en buen estado. Pompee 
tela 00. 
C 2115 4-35 
Se desea comprar 
una burra parida y con abundante lethe< Reina 91 
14131 1 22 
oon ó sia muebles, con servicio do cria-
do, gimnasio, baño» gratis, entrada á 
todas hor^f j b a j nua oon baloóu a la 
calle, üo tnpos t e l» 111 y 113 entre M u -
ralla v Sol, 14152 i 24 
A L QUE QUIERA. GANAR DINERO 
Solo por retirarse su dueño de los negocios, se 
vende un gran establecimiento do panadeiía y víve-
res con un amasijo diario do ole* pesos en las mejo-
res condiciones y buena vjnta dj mostrad'Vr. Sa ¡ia 
" arato. Impondrán Otiles 33 esquina á Luz, «istro-
ría. 13979 8 18 
$ 1.S0O $ 
P»r tener que marcharte definitivamente á la Pe-
nínsula te vende en este precio un negncío d» mue-
bles alquilados que producen 200 pesoa mensuales sin 
abajo alguno. Informarán Villegas 69, altos, de 8á 
10 mañana y de 3 á 5 tarde, 13989 8-18 
ALOOILiE VEDADO, Se alquila una hocita caí* parí corta familia, ca-ite 11 esquina 4 12; Iiupondráu calle 7 u. 1.15 
14128 4-22 
E n $ 2 3 0 0 . 
Se vende la casa Autó i Recia n, 25 compuesta de 
accesorias altas j 2 biijüs de mampostería y azo-
tea: informarin Principe Alfonso n. 47, mueblería. 
13719 15-10 
Un magi.ífico departamento alto compuetta de un» habitación y comedor comulctamento Indc-
1 endiente: se alqulza á precio moJico en la cas A 
Obrapíí i. úmero 14 esquina á Mercaderil. 
112d4 4 d-28 4a-2? 
CABALLERIZÂ  ^ÜÑ_LOCAL 
con tres puertas á la calle alquilan £ preoioa mó-
dicos «p la oasa Obrapí.i u. 14 asquiuaá Üercaderea 
14265 4 d-28 4 a-28 
3 3 ALQUILA 
la oasa calle de I r q isidor n, 52 cou sala, comedor 
y 5 auartos graadns jgna, una ^ran oocna y demáti 
comodidad*»: Suáiez 21 sa dutñ i , 14251 4-28 
I^n el Tulipuu. so alquila la hermoua y ventilada ¡Jcaaa cal:e de Filguoras húmero 21 acabada de 
reedificar con todos los adelantos moij»riios, propia 
para una larja familia á una cuadra del parque y o-
tra del forrocarrii. Rosa «squiua á Fa güeras (Bc-
dega) Informarán 14109 4 22. 
la Salad n. 77 
rente por 41 de fondo, situada 
entre Ljaltsri y JCacobar, ai» prtforirí* alquilarla pa-
i a alguna iedurtria. Darán u.f mies en la calle de 
Morcadeifa b, 27 esquina a Amurgura 
14102 ü 22 
Se alquila la 6«p:)C o:a cusa c»lle dti oon 13 varas do 
' T'ARMACIA.—He vende una en Güira de Melena 
i, J situada en el mejor punto de la localidad, por te-
ucr que ausentaroo su dueño, «iendo su praai'o módi-
co, lofurmarán on osta los Sre». Lobé y Térralbas, 
Obrapía 33 T 35, y en Gúuira de Melana el Ldo. D. 
Alburto Hehera. 13031 20 6 
S E B O X - X C I T ^ . 
un criado de mar os. Monto númoro 5 
'4154 4 24 
UN J Í VEN PENINSULAR PRA- TICO EN contabMdad de alniHceues de- víveres, ae ufrece 
para un deaiieo análogo, con huecos informas D i -
rán razón tn la ferretería de Luz. 
14131 4 22 
BE SOLICITA 
en riampsnarlo 14 ana joven para los quehaceres 
de una corra f irniia V que sepa francés ó alemán, 
14107 ' 4-'/2 SOLICITA COLOCARSE 
uu cocintro p r.iiiiular de mediana edad, Ií fjrma-
arán T i j dil'o y Compottels, bodega, 
11117 4-22 
DEíJEA COLOCARSH 
una teñera peninaular de mediana «dad encasa de 
familia decent» para acomp»Bar áuna leñors, ayu-
dar i loa qaehaeores de la cas», iu'el gfnt» «n ioéo, 
3 moralidad y esmerada cauduets, tier.a quiín res-
ooria por ell j . s'n salir á la «alie: i ; formaran Aoos-
ta 89, á todas horas, lU 'O 4 29 
Ai CENCIA ' EL NEGOCIO," AGUIAR 63 — Teléf JUO 486.—Necesito 24 criadns, 18 marrj»-
oraa, l i coeneraf, 12 machi* has 8 much: chos. 3 
cocineros 2 cncheroB 4 porteros, 6 trab Jidore* 
endemos an café casi regtlddo por haitanc el dne-
enfrrmo. Saco cé lalos, conn-ro, vendo y doy di-
ero r< n garrutías.—R Gallego 
i ; i33 4 22 
D E 3 E A COLOCARSE 
una ctur.dt-r-* peuinsular álech» entera buena y 
ar)ur.dante. Tiene quien la recimlend*» y puale ver-
se euLnz Tiúnero 47, Cuarto uúm, 10. 
14v68 4 S8 
SB SOLICITA 
na buena cocinera que sepa tu cbl'gaclór! v que 
uerma en el acomodo, sueldo f l l plata: Iltbana 
33, »e desdan Icfi mea. K118 4-22 
D E S ISA C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, cariñosa con los ni-
ños, tiene qnien resoonda por su conducta; Informa-
rán á todn l i ras calzada de Vives a. 181. 
14261 4 28 
MUCHACHA 
se solicita una de 10 á 16 años pera manejir «n 
iflo y aya«Ur á los quehaceres d» la «asa Corta fa-
milia y buen trato. Dirigirae á O.Rellly 40, altos, 
14131 4-22 
$571380 
PRECIO DE LOS BILl-ETl iS . 
En ilin ro equivalei-te á la mctied-A corriente ü< 
loa l g'aáos Umiioa üe No te América. 
Blítetes enteros S10. Medios $5; 
Quintos $2; Déeinu.s $1 ; Vigésimcis 
50 cenlavoí'; Cuadragésimos 25 cen-
tavos. 
j^Lléfjuo 486 —Necesito4 zapateros, 12 matlischos, 
2 cccinerca, 1 dependiente, 8 maf hachas, criadas, 
man»jidori.s, cocineras, lavanderas, 1 camarera, 
tengo 28 crianderaa, trabajadores y operatice: doy di-
noro en hipoteca, compro censos, capellaníis; ven-
d i flacas y establecimientos.—R. Ciilego, 
14262 4-28 
A V I S O I M P O E T A N T E . 
GUAIWESE de comprar ningúnt/ülete 
de aigxina lotería que diga jugarse en cdgunv 
de tos tisiados Unidos. 
Los premios se pagan al presenta; el billete ; pai» 
ra cobro panden enviarse üireotainente S nueatrg c-
ficiu» principal ó por conducto de cualquier basx» « 
ufuieia d'1 conrns. 
'Estando los billetei repartidoj éntre los vendedo-
res ou todas partes del mundo, imposible poder 
suitir números especiales. 
Modo de mandar el dinero 
Rímííaee por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expreso, Letras sotro Bancos, Carta corriente ó 
pur caita cait.ttcada. 
f ^ K S E A N COLOCARSE DOS PENINSU. A -
\ j res ni a jr.ven y la otra de mediana eda.!; Is j o -
do criada de mano manejadora: sabe coser, 
l i t v i poco tiempo en este p t ú y está acostumbrada 
á! trabsjo dentro de casa; la otra, ptra acompañar 
á una señora, cuidar an niño: inteligente, do morall-
H>d y esmerada conducta. Darán razón, San Ignacio 
72, a tndas horas, entresuelo, á la derecha n. 2. 
11214. 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jcven peninsular en casa de moralidad para 
criada de mano ó manejadora, sabe de costura, pue-
de verse ^n Apodaca 6, altos. 
141S7 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular para el servicio de mano ó de 
micrjidor!, saba cumplir con au obligación, tiene 
percouaa que responden por su conducta; infsrma-
r lu M"i!.»errate 151 fonda Los Voluntaros, 
14211 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á letha entera, buena y abundantp 
tiei e qa'«n la recomiende. Mono n. 22 infonrarán 
14210 4-27 
No se aceptan pedidos por menos de $1 
Los compradores de e;< tener presei.toquo sé v tn-
d»íti bUlotei de ott; s l-jteiías infárioroi y de mala f* 
of.-a'Mar.do á lo? vüa-ljdoroi oom's:onei t.r\n enormpE 
q-ie b« raay dudóse el p*go de loi premios prometidos 
Af.i «-J, qíie los compra.lore* pa-a tu propia prs.toe 
cl^n. rtben inalaHr c «jo acept.?r otris tiilleten que 
lo i da 11 COMPAÑÍA NACIONAL DE LO-
TERÍA DE SANTO DOMINGO y do otte mo-
do rf-Mi: ázi iacostumbro do cobrarlos premios auun-
cíiños 
; t - syea i i i s se p^g. t rán e* r.ro ó moi e 
da C ü T f i e n t a da Mv« E i t t (los U'i-dns de 
Norte A m é ' i m , á l a p r e t e n t a e ón ye t í e 
ga r e h s Ir lleits. 
D.íeoción: 
Ciudad de Santo Domingo. 
D 3 L S E A C O L O C A R H B 
un-j. stüora fri;>coBa de medkna edad y muy buen 
condueta y habla perfectamente el español c. mo 
i i i a i i ' j l lora ce niños ó para acompsñ-r una fsndii 
al extra) j ^ro, lencco muy bien de costura y sabe co-
s r 4 la máquina, j,UÉde dar ln> mejores leferencias 
l i f .rmarán calle de Cuba n. 5 ó en el do. pi^ho d 
eíte periódico 14201 i 27 
DESEA COLOCARSE 
una c r ú i n - l e r a n a t u r a l de Islas C n a t i a s con b u e n a 
y a b u M U j t e l e í h a para c r i a r á l eche er. t e -a : t iene 
i.u a i que r e s p o n d a n por O'IJ,: i m p o n d r á » c a l 
V r rterr t*» n 51. 11220 4 J 7 
iTlCTÑEIl - SE DESE- (.Ol.O("A¿ UNA 
cu c a s a jn.rtíeilar ó Cfcsa de c c n . e x io. si-be con 
¡ e i f e i c i C n i u phbgafió i tantc ú la ei>l>a& i a como 
It « riol'S, t u e p« ii'Oüf s que gt raí t icen t u o< udn Cñt iof lo. fondí» Ei IVrvcj ir á tc-cat h'irft, 
14230 4-27 
SE SOLICITA 
na criada de roano, que sepa cos^r, y oon hueñis 
feieucias Aguacate 132 
11115 4 22 
&B A L Q U I L A IT 
lo* altos de Prado n. 18 compuestos de 'ala come-
dor 4 cuartos inodoro y agaa: quedaran dosocupados 
o' dí.t 1? de ener»: informaran viuralli 49: la llave en 
los b jos. 11250 (i 28 
HE ALQUILAN 
dos habitai>ioni.£ •.ha» muy hemes»», indeiendiün-
tea y doa bajas ei: la casa ealle de Xeptuuo número 
181 y nna criada qiie vive en la mitins casa de^ra 
colocar»» con una familia que vaya á cualquier pna-
to de Galicia de manajidora ó par.-, cuidar á una ÍO 
ñora. 11213 4-28 
U n Tnalrimonio s in hijos 
cede una boni'a y aseada habitación, habiendo todas 
las comodidades de una casa, duchss, etc. Se f xigen 
y se dan referencias. Ancha del Norte 258, en la acera 
del mar. 14263 4-88 
los büjoa de la casa Saluu l i , 8 esquina ¿ Rayo, 
14123 4- 22 
64 A G U I L A OI. 
entro Concordia y Virtrdes ̂ e alquila una casa muy 
eeca, ron sala, comedor. 4 caartjs ba os y uno alto, 
cocina y lavadero, en 8 ceateue»: eu la casa del 
frente n. 75 e»tá la llave ó informarán Aguila 82. 
14130 4-24 
S A N I C N A C I O 7 7 
Se alquilan tres habUaclone» alt-.s ymu y cómodas, 
tienen agua v demás servicio y on precio módico. 
14111 4-22 
SE ALQUILAN 
loa espacioios altos ¿e la calle Piíaclfe Alfonso n 
129. 14101 4 21 
SE ALQUILA 
la casa Saeta Clara aúmero 1, compuesta de sala, 
comedor y 3 cuartos. San Ignacio IA, entresuelos, üe 
1 á 5, informarán 14252 4-28 
En Huanabauoa ee alquila ana Lteoloea «aalta a «abada de pintar, compaesta de sala, dos cuar-
tos y demás necesario, ai;ua de pozo muy exquisita: 
situada en lo más s^uteioo de Gaauabacoa, calle de 
Animas n. 82 A, esquina á Palo Illanco y á des ana 
dros de los afamados bañ:ia do S-nta RUa, Precio 
$12 ero. 14093 4-81 
S E N E C E S I T A 
birviantes que sepan leer. Dirigirse «1 Hospital Mu-
icipal Aldecos, Cerro l.t',99 4 21 
Se solicita un joven 
ara aorendiz de firmioi» Informarán 
mera 7 14088 
Pic<)"a nú • 
4 VI 
PtOS JOVENES recien lUg'-das de l aPe t í o su -
L^la, de excelentes recomoi>daciones, dea.<an en-
contrar colocación en casas do buenas costumbres, 
a una para mam j-ir niños y la otra para cil>ndera. 
Darán razón en S^ntrs Suárez n. 9, Joeú? del Mon-
te. 11085 4 21 
Se alqnila 
en una casa decoute de corta lamilla, á an matirme 
nio sin b j ja ó personas solas, una bonita rala de doa 
ventanas con persianas, tuelo de mármol y dos ó tres 
habitaciones contiguas, Juntas ó •eoaradar. Calle de 
Paula n. 86, 14257 " 4 28 
S E A L Q U I L A 
la ca-a G»iva6:o f8 e«n 5 cuartos, agua y demás r.o-
iiioili.i-it •=. La llt-va en Virtudes 82. 
11251 4_28_ 
INDUSTRIA 115—IlabUnd* cambiado de dmñ-i •rta horrnota «aaa, ae alquilan grandes, frrs-ai y 
veatila^es habitscloacs, con ó sin muebles, altat y 
b j-.s, j . i r tas ó separadas, á matrimonies sin b'jss ó 
puisouas que q^'oran vivir con toda comodidad, á 
d. s cuadras del Parque. 11271 4 28 
SE A L Q U I L A 
la cas.i DeaatnDaralok n. 8 frente á los almacenen 
de San Joaé. Precio $17 en oro. 
Concordia 6t>, esq. á Perseverancia 
Se alquila una habiiación alta á hombres tolos, 
con agna y ducha: se da llavín: son muy frescas 
i.uevas. 14096 4 21 
Se aiqui.a en cinco oantenea la bonita casa Haba-a a 145, entre Luz y Acosta, con agua, sala y oo-
med'-r de utoeaioo. dos cuartos, patio, cocina y de-
más comodidadei. Obrapia 5.r> altos, esquina á Com 
poatela, Impon irán: llav<* -lara vurla oa el 139 de la 
misma calle. 1-4097 4 21 
SE A L Q U I L A 
la bonita oasa Cristo n. 35 en la misma calle n, 32 
Informaran. 14061 4-20 S E ALQUILA 
la bonita y hermosa casa V i v í a n. 450, Gallano n 
7, Informarán. 14069 4 20 
José. 
14269 4 28 
L A CAi I T A 
Santa Clara n. 6 se alquila en nódico alquiler, os de 
alto y líale y M t á próxima al muelle de Lvz. La 
¡Uve «n la cigarratu. Infirmes Camoanarlo 60. 
11260 4-18 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitaolán btj.v, fresca, propia para ca 
ballero ó ta matrimi-nio ala aifioa, panto oéntric* de 
la lUb*» a. O'Reilly 50 «Gire H»b*nay Azu'ar. 
14247 4 28 
aa1 — »u *KÍ.! LW • 
S E A L Q U I L A 
una «asa de altas con sala, comedor, des cuarto», co-
cina, Inodore y cuarto de Daño en $17 oro; ir f -rma-
rán San Rifael 155, café, 14248 4 28 
IPJB ALQUILAN 
Los espléndidos bajos déla OSM Prado 29. In 
formórán AtrrUr 97. 
14049 8 20 
Tolipan ef q«ica >i ( IÍITOI 
Se alquilan casitas píenosos acabadas do reediñ 
ar. Ibf rmarán Aguiar 97. 
14050 8 29 
S E ALQUILA 
Un local propio para almaré.1 eu la calle de Cu 
b». entre Murnlla y Tentante Rsr, Ti -«e entrada 
p-.-r Cubu v Apuiar, l i fjnnaráu Aguiar 97 
1W51 8-20 
Cimpanario n 224.—Sa alqni'a esta casa de mo-Jcru» couatruooión, propia para almacén de ta-
b«co ó para establecer ei; olla a'g'ina indnitria. la-
f )rmarán en Monte n. 7.?, 14275 15-280 
E; 0 o b a r n , 162 eutre Reina y Silad.—S^ atquilu esta cómoda casi, compussta de sala, saleta, co 
meior 4 cuartos bajos y dos sitos, Inodoro, baño, 
cocina, etc, «tn, COJ plana de mármol y rarsMco; 
informarán rn MonU n, 72. 11276 15-28D 
EE ALQUILA 
la hermosa «asa Empedrado 21, entre Agaiar y Cub 
con 14 posesiones, baño. Inodoro, caballeril t» y dn 
más comodidades: la llave ó inforr-es en Tcjadill 
45 osquinu á foroposteli 14066 6-20 
DESEA COLOCARSE 
n joven de color de cocinero: no tiene pretcnsionea. 
Informarán calle de Cuba «(quina á Sol, barbería. 
14C98 4-21 ALOS DENTISTAS.—Se solicita uno que tenga instrumentos y aparatos, con el cbieto de hacer-
le propcsloioues ventajosas para ostableceren, pro-
porciocándole clientsla y loe»! adecuado. Ha de ser 
por«o a honrada é inteligente en la profesión. Para 
Inf ,rm'B Animas lO^de 9 á 11 y da 6 á 7. 
14092 4 21 
Aprendiza de modista. 
Sa solicita ana qae aepa coser. Teniente Rey entre 
Aguacate y Villegas, entresuelo», fronte á la pana-
4-20 detía de Santa Teresa- 14C64 
D E S E A C O L O C A R S E 
una javen penlasalar en ca^a de una respetable fa-
milia, donde sean neceiarios sus servicios, ce se y 
talla por figuiín: reúne los mfjorss informes Cu-
b» 69, altos, uarin r?zón. 14069 4-10 
DESEA COLOCARSE 
TÍ a c ia-der«, lataral de Caitria-i, á lesbe enUra, 
1» que tien? búa a y abandacte: es cariñosa o< n los 
nims y tiene porsonas que resuondin por el r: lm 
p -ndiái. Mocg'rrata n 51, 11068 4 20 
Cta. 2123 Alt f»1 12 28 
T"\ESEA COLOCARSE U S A JOVEN PENIN 
j_/~n,ar re/iéu llegada, ele moofjidora ú criada do 
mano, sabe cesor y corta- y no quiere ganar mucho 
í-npi^o híct* i o estar -n las co timbres del pMs. 
Informarán Villegas 60. 14233 4-27 
17Ná < KIANUERA PENINSUijAR solicita co J l o c a r e de criandera á le-ihe ei-tcra; en la casa 
d yiide e- tá tif ne qninn responda p. r ella Da' án ra-
zón Santd Clara n 2, b; j s, _ 11()73 4 20 
LA 1? de AOUI AR—AGENCIA DE COLOCA cioce*, Agai>r 09 T. 872. F íotOtamba toda cía 
se da sirvientes, Nect sltum-̂ s lOciiadas.e m^no 
ja^orü» 4 cociní-ras, 3 criaudort s, 8 criado.., 2 cocí-
m r (. 5 raaeh *i nos y 4 i h'qnitas. Se sacan cédulas 
y pneapoiÍ-H A onto y D. Eacoubct. 
14084 4 20_ 
S VESEA COLOCARSE ÜNA SRA. PENIN 
t fular Urgida en el últim-» correo, do criando 
r» 'B que t iene lejhj aunque se* nava criar dos n i -
ños buei:a y sbundii,te yes cariñosa con ellos 
tiene cas s do recomendación donde ha criado otras 
veiet; pueden ir-formar Gloria 18 altos, & todas ho-
TM. u m 4-20 
redado,—Se alqoilán seU ci.saa de diferentua ta 
mifios v p-ecio de ana y me lia á tres onzas: tle 
atn coiiiodid-''os sgua gas, j i rd í j y teléfono giátis 
SJ po icióa hdk.eque sean muy lesomeudadas po 
los scñoiej médicos, Qaiota Lourdoj, f ente al Jneg 
de pelote, 14074 4-20 
B E A L Q U I L A 
la «aa* Chavu 32. compuesta de dos ventanas, saín 
comedor, dos cuartos kajos y un» alto, cocina, ino-
doro y agua abandante. Del nreclo y condiciones 
en San Igsacis 16 (entresuelo!,) de 2 4 4. 
14263 4-28 
Z U L U E T A 3 2 , 
á la otra puerta de la Contada:í<t re Pafret, hay dos 
hermosas h ibltaciones seguidas con balcón á la ca 
lie y todas las comodidades, cou anirtincla si la de 
sean, 14078 4 20 
Se alquiUn 
B e r n a z a @37 a l t o s . 
Una habitación oon cocina, 
14072 4 20 
los alias Bernaza 68, pegados á MaraHa y al rasino; 
á propó-IU para una sociedad coral ó para familia, 
seis habUaoionas, salado mármol con 3 ventsnsa á U 
osJIe y kaleóa cortido, eon las demás comodidaias 
precia 12 centenas; informarán en la misma todo 
di*. H219 4-28 
B E ALQUILA 
La hermosa caaa de alte y bsjo, eon suelos 
mármol y mosaico situada eu Cuarteles 42. La llave 
Cbaaón y Compostela. Informarán en lodus 




tas, propia para establecimiento, tiene altos inde-
pendientes cou todo servicio; ealle de San Francisco 
esquina a Jovellsr, barrio de Sam Lizarn. 
14198 a6 26 d5-27 
IO!—Se alqol an hírmcsaa, f.eícaa y ventilada 
aoltaclouea, oon ó sin muebles, ea el punto más 
céntrico de la ciudad; á tres cuadral d^l Pa!qne 
teatros, aíí eomo también se a qnila un hermes» z; 
gaán propio para establocliniento. Obrapfa 68 eaqai 
na á Aguacate PreMos módicos 110S2 15019 
VEDADO,—Se alquilan 6 casas de diferentes ta-maños y precios de l i á 3 onzas oro. Su posición 
sobre la lema hacen sean sanísliuss. Tlrneu buena 
agaa, Jardía y ts'éfono gratis. Quinta Lonrdes, 
frente al Juojo de pelota. 14222 4 27 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á hombros solos, en Cuba 
liúmero Í5L 14163 8 27 
S E A L Q U I L A 
Paaag 
SE ALQCILA 
bi seca y espai iura cata, 8ui Nicolás 142, entre Sa 
lud y Reina E'i la misma impondrán, 
12986 fi 18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones a't'-s en Cuba 77, prepi-s para un 
matrimonh iin niño»; en 'a Thisaiai itifsrroa án, al 
tos. 13977 8 18 
uu alto émuablado 
Prado. 14208 
entre Zdlupta y 
6 27 
Z U L U E T A 3 6 . 
Ea e«ia acreditada casa por ru m ralidad ae al-
quilan doa espléndidas habitaciones con toda auis-
l e G c i a . 14212 8 27 
Se alquilan 
en Prado 89 hermosas habitaóioues de dos centones 
y una onza v un local para una sociedad, 
14232 4-27 
7 3 Amargura 7 3 
Se alquila esta bonita casa, propia para un matri-
monio. En frette, el platero iLforaará. 
Wld * 27 
VIDRIERA DE TABACOS 
oigirroa y otros tfectos eu buen 





U N P L E T E L 
de cuerdas oblicuas, de armoniosas vocea y poco uso 
oin comején; se vende barato al contado ó á pagarlo 
ea $17 cada raes en Gallano 100, Se alquilan pia-
nos 14112 4-22 
XJn E r a r d 
de excelentes voces, poco uso y sin comején; se ven-
de barato en Campanario 130 esq. á San José, 
14113 4^22 
P I A N I N O 
So vende uno completamente nuevo, en mucha 
proporción. Calle 11 esq. á Paseo. Vedado. 
14116 4-22 
8e alquilan muebles 
y se vdnden & precios módico;, el Lnrtido es esplén-
dido y variado, el alcance de todas las fortunas: an-
tigua mueblería Cayót, Galiano 76. 
14125 4-22 
MANTECA DE CHICHARRON 
M A R C A " S O L " 
Registrada. 
Pureza en su confección. 
In variabilidad en su olote. 
La marca más antigua y la mas acreditada en la 
Isla de Cuba. 
Envasada en tercerolas, cuñetes y latas enteras, 
mediSis, cuartos y octavos. 
De venta en todos loe establecimientos de víveres 
al por mayor y al detall. 
Únicos receptores: Galbány Cp. 
SAN IGNACIO 36. 
C1925 31-24 
Bfl Dropsría y PerMería. 
S E V E N D E 
una cama camera con muchos adornos $12, 1 Idem 
media camera 14, 1 Idem camera más sencilla 7, idem 
media camera 7,1 de persona 6, 1 id. de niño 6, 1 
máquina de Singar buena puntada 5, 1 lámpara ex-
tensión 4, nn buró de señora 14,1 tocador Luis X V 
S, 1 lavabo 9: Monto 165. 14124 4-22 
Bl ILLAR,—SE VENDE UNA MESA de billar en bnen estado y con todos los enseres por poco 
dinero una con acción al local y contrato y buenas 
condiciones: Momerrate y Neptuno, el cantinero. 
14100 4-21 
P_ OR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -den los muebles de la casa Jesús dol Monte nú-
mero 575 14078 4-20 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
Amistad 90, esquina á San José. 
En este acreditada establecimiento se han recibido 
por el último vapor grandes remesas de los famosos 
pianos de Pleyel con cuerdas doradas contra la hu-
medad y también piónos hermosos de Gaveau, etc., 
que se venden sumamante módicos, arreglados á les 
precios. Han un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados al alcance de todas las fortunas: Se 
compran, cambian, alquilan y componen de todas 
clases. Tel. 1.457, 13431 26-36 N 
S E V E N D E 
nn juego de sala, un tocador y un escaparate, todo 
de palisandro y en buen estado. Pueden verse de 
1 á 4 solamente. Industria 40. 
14063 4-20 
Ea Campanario 50 se vende un juego de salado 
nogal: un juego de cuarto de nogal compuesto de ca-
ma, escaparate, yostidor, cou lanas biceladas, cua-
tro si las y un silloncito: un escaparate de hombre 
de fresno, una cama y un velador: nn escaparate 
grande de caoba con divisiones: ana lámpara de cris-
tal de 6 laces y además otros muebles inferiores y un 
cocha vis-avís, éste puede verse en Galiano 79 donde 
Informarán. 14024 8-19 
BE l i O H i B í i 
dos r emanas Fairbanks de 600 libras, y equivalencia 
en k ilos; usadas poro en buen estado. Monte 57, 
almacén de tabaco. 14235 4-27 
Nada más original que las MUECAS qne 
hacen las muchachas cuando mascan 
T U T T I F K U T T l ; según qne masquen 
con el carrillo derecho ó con el izquierdo, 
describe la fisonomía un aspecto diferente. 
Ademas el fabricante del T U T T I FEUT-
T I ; ha tenido la buena idea de agregar á 
ese sabroso dulce un poco de Pepsina, á fin 
de que sea un digestivo útil. El exceso de 
saliva que se segrega mascando el TUTTI 
F R U T T I es provechoso porque al caer en 
el estómago estimula la secreción del jugo 
gástrico; por eso los chupadores de TUTTI 
F K U T T l hacen buenas digestiones. Los 
fumadores empedernidos que no se quitan 
L A COLILLA de la boca, encuentran en 
el T U T T I F R U T T I un cómodo recurso 
para fumar menos, pues mientras están 
hupando no fuman; así se explica ver hom-
bre^ graves que van en los carritos chupa 
que ¿te chupa, y todo es por no fumar. Los 
muchachos deliran con el T U T T I FRUTTI, 
por eso van de todos los Colegios á com-
prar el legítimo que se vende en la BOTI-
CA PASTEUR, calle del Obispo número 
94, entre Villegas y Bernaza, donde se 
venden también las afamadas Pastillas de 
APASOTINA, para expulsar las lombrices 
de los niños. 
Cta. 2104 22Dbre. 
S E V E E T D E M 
varias carretas de tráfico en buon estado y muy ba-
ratas. Concordia y Marques González. 
13934 8-17 
w g í o s m m m ñ . 
• j í A t a d e F u e ^ 
ANEMIA -CLOROSIS ^ 
E L H I E R R O 
paia lnmedutamtnte á la economía ein causar 
¿¿•Ordanes. Kaeonatituj» y vuelv» a dar 4 la 
sangre el color j vigor necoiario». iíuc'to cuidado con leu faltificacionet y numeTOtas imitaciones 
E x i g i r l a firma K.BUA VAIS. Impresa enrojo 
cxpósiro sn LA USTOR PIUTK DE LAS FAKUACIAS. Al por Uaynr: 4 0 y 4 2 , K u s S t - L a z a r a , P a r i a 
ORGAROSd* ALEXANDRE, ?énuih\ 
81 , Rué Lafayette, PARIS 
ÓRGAiVOS, A WÍO.VIL'ifS desde í 00 fr. hasta 8,000 fr-
Para SALONES, IGLES/ASy E5CUELAB 
Órganos a manos dobladas (modelo nuevo) 
MEDALLAS EN TODAS LAS EXPOSICIONES 
El Citálogoibstríuio se Biuda fc°pür el correo, i qniei lo pidi 
BE AffláLEi 
C A B A L L O M O H O . 
Se vende ua buen caballo, para monta, gran mar-
cbador, seia y media cuartas largas v nuevo. Puede 
verse á tortat, horas en Inquisidor n G 
14267 4 28 
SS VENDE 
un bonito tilbury americano d«> onatro ruadas que 
ei.carrila en el Urbaro, con ^ caballo de tiro y 
monta, «o -ia barato, Infai'ta n. 60 f ente á la Plaza 
de Toro», de « á 8, de 11 á 2y de las 4 en adeUmo, 
14302 4-27 
Cabal los . 
Se vend? un magnífico caballo americano, joven 
r de las mejorflH condiciones. Informarán Aguiar 
97, 14053 8-i0 
íií! 
M I T L O R D 
se vende de menos de medio uso, fib'\n»do 'por 
CourUllierbaralíoimo, O'Reill» 25. 14245 4 28 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O mora1, ó f ís ico, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A i - E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , ee curan radicalmente con 
e l S E S J L a Z I S S l Z E g . q 
e l I T S M O ó l a 
m m 
8 P r e m i o s M a y o r e s 
| S D i p l o m a s de H o n o r 
T O N I C O S 
i O M e d a l l a s de O r o 
8 M e d a l l a s da P»iatafí 
P.EGONSTnuraTJLS 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O U A S T U E R Z A S , D I G E S T I O N 
Oepósito3 en LA HABANA, e n Castl <Ie JOSE SA.Ka.t 
y LN TÜOAS LAS FARMACIAS 
I Z s e n a b s o l u t o l a m e j o r q u o s & h a f a b r i c a d o . 
{£s l!\ más odorífera, aquella, cuyo perfume se conserva más tiempo y es mucho mál-
refrescante, que la preparada en A-lemania. 
H.icnse uso ssiamsrite de la ds ATKINSON I D s s c o n f í e s s de las imitaciones 
£1 Agua verdadera esta garantida por la etiqueta azul y amarüia en forma de escudo, y poí 
ia ilarca de Fábrica « Whi te Rose s 
A mm pan m i m m m , m sase oe m n m , i 
Es el preparado más agradable que para la cabellera se La fabricado. 
Fortifica el cabello, estimula su crecimiento y mejora en muebo su aspecto. 
ron» nrckaa DB TODOS LM itarmíivsxa T vos FAEMJÍK'/SS. — J. «E, áTKIliS912, 24. 0U 3ast SíTHt, Lííéra 
D U Q U E S A 
se vende un« flimant» de Couttilliei: de última mo-
da: precio $050 oro O'Reiliy 25 14241 4-28 
Un elegante, fuerte y cómodo 
cabroló, casi nuevo, y un bonito caballo de 6 cuar-
tas y media, joven y mu/ manso, maestro do tiro y 
sllls, y una limonera íUmante. Se vende indo junto 
ó separado, muy barato Pra<lo, número 10 <. 
U273 4-28 
SE VENDEN O CAMBIAN 
Una duquesa y do> mllore« ncevos. 
Dos li:bury americacos de 4 asientos, fuello corrido 
Un tilbury de 3 ó 4 tsieiaos, á voluntad. 
Uaf*»t6ri broak oon aiiwucs para seis personaf, 
puede tirarlo un solo c .b*llo 
Una duquesa americana, fuerte y ligera. 
Una vicror-a propia p ra el caiiipo 
Vaiio# fuet nes, «lesda 9 á bveta 30 or ra». Salud 17 
14272 5-28 
uu t l barr americano o*si nn-jvo y un cabillo de 
mbftt* de 7 cuartas. Genios 16J, Establo £1 NitRara. 
14148 4-24 
B R O N Q U I T I S , T O S , Catarros pulmonares, 
Sg Asma Enfermedades y Debilidad del Pecho, 
te vende un bonita faetón propio para médloo y pa-
ra pateo A guiar 40. 14150 4-21 
GANGA 
Se vende ua earre de cu-tro rueuas, con arreos de 
puTdja j de animal nolr: ted está en baen estado: so 
dá muy barato: sr> puedo \er á todas horns San laldío 
5L 1̂4090 4-21 
U n f a e t ó n f r a s c é s 
Soledad 
y un tllburi bugpy 
14067 
4 á tolas lloras, 
4 20 
S E V E N D E 
una jardinera comp etatmente nueva y varios mue-
bles de la nâ a Santo Tomás 35 Ceno, 
14079 4-20 
Se vocie un maprnífico Cupé y un Tilburl, este 
último sin est eoar, Icf.vmaián Aguiar 97, 
14052 8-20 
GANGA—8E VENDE UN COCHECITO DK dos ruedaá^ara nifio, un carretón con 2 muías y 
arreos, uu caballo chico (te monta, 2 la; zas y barra 
de guardia; 2 barras derecbas para OOOh'J un tronco 
para caballos criollos y una limouers; uua pechtre; 
una cabria, ura retranca y varixs cbuobtMÍas de cu 
che y de iimpH ta de arreos. Neptuno 57. 
1(048 8 19 
SE B E A I i I X A MUV BAUATO, POR AUSEN-tsrse su'>uefio dsuiro ><e pocos dfa , gran parte 
del ajuar de uua cosa de familia. H»y raueblns de 
pelueba y de pajilla, eipej -s, jugueteros, adornos de 
lámparas, cortinas, cristales y demás to las rlotc 
enteres. T 
14224 
>¡o junto ó por separado. Animas 107, 
4-27 
UN J l T K d O L U I S X V . CAOBA COMPLETO $42.40, un ai>*r«(iorlO 60, un jarrero 8 50, utia 
meta 8 tablas cao.b» 12, nn lavsbo 10. una cama ca-
mera 15, un farol 4, una II-.mbrera 5 30 un hueco 
mamparts 8 50 oro: La Fam», C«>rap j*iela 124 entre 
Jasós M«r<a » M-rced. 11227 4 2r 
CoílAGION RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U I T R Á N ó¿ NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para carar raoicalroseta todas las Enfermedades de lacVias respi-
ratorias, CL-IÍC recoineudiido per los Médicos mas célebres como el Unico eficaz. 
£/ es también el únioo qus no sc/amenía no fatiga, al estómago sino que ademas la fortiHoa, 
te reconstituye y estimula al apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por /a 
ricob'3, triunfan de Ls casos mas rebeldes. 
Csijase que cada Irasco lltva El Sillo lie la Cnlon di lo: Fabricastos, á fin de eritar las FalólXlcacíoiies. 
Deposito p r m c i i i a l : E . T R O U E T T E , 1 5 , m des I m m e ü W e s - h t e m l s , 
TDeE>osltc3 en , - todas l a s i2rin.cix>a,lea "F1 a .vm.acias . 
A V I S O M U Y I M P O R X A K T E 
Teniendo muy en cuenta los intereses de nuestros clientes y para 
facilitarles el reconocer á primera vista sus ZsEGÍTlMOS productos 
E í S F . l i e g F a p d , propietario de ía 
PERFUMERIA ORIZA, de pap¡? 
tiene el honor de prevenir su clientela al por mayor y al detalle 
que á partir del Io de Enero de 1896, serán puestas i la venta sus 
principales especialidades : 
l ' 0 r i z a - 0 í l , l ' E s s - O r i z a e t l ' O r i z a - P o w d e r 
B I O D Z F I C A B A S en su aspecto exterior y en su forma, con el objeto 
de impedir las innumerables y detestables falsificaciones 
de sus tan conocidos productos. 
' 0 N I C O - N U T W T 1 V 0 J JGON 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a en las P r inc ipa l e s Fa rmac ias . 
V I R T U D E S 2? 
osquiíu h ZuliM? . iiiiiit'dialo á este 
Di-rio 
Ke slqiils en el piío pr'o . ipi l uu ib p >rlsmei<to 
v ó m o d . 0'ig«"t«< y «,n niñ.lic i precio 
Kn 2 V, pin.. 2- ' , se l in ibn bibidi I WB conve-
ieiite» A Pi.bsiltros ei> OH. Kl pi turo ü ftinimá 
1400ñ 8 18 
Reconstituyente general 
del sistema nervioso, 
Heurasthenia, 
Fosfaturada. 
FOSFATO-GLVCERATO DE CAL PURO 
U t t l f l O S I N E PRUHltp 
9 ^ 6 ^ ^ ^ NEUROSINE JARABE ^ ^ J f » 
NEUROSINE GRANULADA — NEUROSINE EN OBLEAS 
Dsbilidad general, 
Dolores de cabeza, 
Nevralgias, 
Depresión del sistema nervioso. 
Esta p r a p a r a c i ó n , que puedo ser tomada s in peligro alguno, ha dado, 
a pesar del poco t iempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban certilicados a millares. 
Depósito general : CHASSAINO y C, 6, avenue Victoria, París, y en todas las Farmacias. 
P O L V O S O P H Deon PERFUME DELICIOSO, p w blanq&earj snavizareicútís H O Ü B I G A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S 
Ii¿p. del DIARIO t£ LA MSM, Muta espina á Nepl» 
